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序 論  
第 １ 節  研 究 動 機  
 2 5 年 前 、看 護 師 の 養 成 大 学 の 教 員 に な っ た ば か り の 筆 者 は 、初 め て 虐
待 を 受 け た 子 ど も の 事 例 検 討 会 に 参 加 し た 。 当 時 、 我 が 国 で は 子 ど も 虐
待 は 現 在 ほ ど 社 会 問 題 と な っ て お ら ず 、 筆 者 自 身 も 親 が 子 ど も に 暴 力 を
振 る う こ と な ど 考 え て も い な か っ た 。 事 例 検 討 会 で 提 示 さ れ た 親 の 暴 力
行 為 に は 身 が 震 え 、 子 ど も の 痛 み や 悲 し み を 思 う と 、 居 た た ま れ な い 思
い に な っ た 。 さ ら に 、 虐 待 を 受 け た 子 ど も が 身 体 だ け で な く 心 に 深 い 傷
を 残 し 、 そ の 後 の 人 格 形 成 に 影 響 を 及 ぼ す と い う こ と に 強 い 衝 撃 を 受 け
た 。 そ し て 、 以 前 、 看 護 師 と し て 小 児 病 棟 で 働 い て い た 頃 に 出 会 っ た 一
人 の 子 ど も の こ と を 思 い 出 し た 。 彼 女 は 当 時 小 学 生 で 腎 臓 疾 患 の 治 療 の
た め に 入 院 し て き た 。 腎 臓 の 治 療 は 順 調 に 進 ん だ が 、 彼 女 は 見 ず 知 ら ず
の 大 人 に 対 し 誰 か れ な く ベ タ ベ タ と す り 寄 っ て 甘 え て い た 。 そ の 甘 え 方
が 他 の 子 ど も と は 全 く 違 っ て い た の で 、 と て も 気 に な っ て は い た が 、 治
療 の 終 了 と と も に そ の ま ま 退 院 し て い っ た 。「 あ の 子 も 、 も し か し た
ら ・ ・ ・ 」 と 、 こ れ ま で 子 ど も 虐 待 に 対 す る 知 識 や 認 識 が な か っ た こ と
で 見 過 ご さ れ て き た 子 ど も が 他 に も 存 在 し た か も し れ な い と 強 く 感 じ た 。 
数 年 後 、 実 習 先 の 病 棟 の 看 護 師 か ら 白 血 病 の 治 療 の た め に 入 院 し て き
た 幼 児 と そ の 母 親 と の 関 わ り に つ い て 相 談 を 受 け 、 筆 者 は 教 員 と し て 看
護 師 と と も に そ の 家 族 に 関 わ る こ と に な っ た 。 入 院 直 後 か ら 、 病 棟 の 看
護 師 誰 も が 子 ど も に 対 す る 母 親 の 態 度 を 不 審 に 思 っ た 。 体 調 不 良 の た め
機 嫌 が 悪 い 子 ど も に 対 し 、 母 親 は 優 し い 言 葉 を か け る こ と や 甘 え さ せ る
こ と は な く 、 暴 言 を 投 げ か け 、 厳 し い 態 度 で 接 し た 。 ま た 、 看 護 師 が 子
ど も の ケ ア を 一 緒 に 行 お う と 誘 い か け て も 、母 親 は 拒 否 的 な 態 度 を 示 し 、
時 に 医 療 者 へ 不 満 を ぶ つ け て き た 。 徐 々 に 看 護 師 た ち は そ の 母 親 か ら 距
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離 を と る よ う に な り 、 子 ど も へ の 関 わ り も 最 小 限 に な っ て い っ た 。 筆 者
は 、 そ の よ う な 行 動 を と る 母 親 を 理 解 し よ う と 毎 日 関 わ る よ う に し た 。
最 初 は 、で き る だ け 母 親 の 負 担 感 を 軽 減 し よ う と 子 ど も の 遊 び 相 手 を し 、
そ の 間 母 親 に は 休 息 を と っ て も ら う よ う 促 し た 。 母 親 は 口 数 が 少 な か っ
た が 、 筆 者 の こ の よ う な 促 し へ の 拒 否 は な か っ た 。 あ る 夜 、 子 ど も が 激
し く 泣 い た た め 、 看 護 師 が ベ ッ ド サ イ ド に 行 く と 、 子 ど も の 頬 に 真 っ 赤
な 手 型 が 残 っ て い た 。 し か し 、 看 護 師 は 興 奮 気 味 の 母 親 に ど う 言 葉 を か
け て よ い か わ か ら ず 「 病 気 で 出 血 し や す い の で ・ ・ ・ 」 と 説 明 し か け る
と 、 母 親 は 看 護 師 を き つ く 睨 み 部 屋 か ら 出 て 行 っ た 。 翌 朝 、 こ の 出 来 事
を 聞 い た 筆 者 は ベ ッ ド サ イ ド で 母 親 に 「 四 六 時 中 付 き 添 い で 疲 れ て い ら
っ し ゃ い ま す よ ね 。 し っ か り 眠 れ て い な い の で は な い で す か 。 私 だ っ て
疲 れ て い た り 、 眠 れ な か っ た り す る と 子 ど も に イ ラ つ い た り す る 時 も あ
る の で わ か り ま す 」 と 母 親 の 状 況 に 共 感 し た 気 持 ち を そ の ま ま 伝 え た 。
そ の 途 端 、 母 親 は 筆 者 に 目 線 を 合 わ せ て ゆ っ く り と 話 を 始 め た 。 母 親 自
身 も 幼 い 頃 に 親 か ら 暴 力 を 受 け て 育 っ て き た こ と 、 寂 し い 思 い や 辛 い 思
い を し た こ と 、 母 親 に 甘 え た か っ た こ と な ど 自 分 の 生 い 立 ち を 語 っ た 。
こ れ ま で の 拒 否 的 な 母 親 と は 全 く 別 人 で あ っ た 。 虐 待 は 子 ど も だ け で な
く 、 親 も 犠 牲 者 で あ り 、 支 援 を 必 要 と し て い る 存 在 で あ る こ と を 認 識 し
て い た か ら こ そ で き た 関 わ り で あ っ た 。 し か し 、 今 後 も 今 回 の よ う に 上
手 く 関 わ れ る と は 限 ら な い 。 こ の 時 の 筆 者 は 、 母 親 に 対 し て 何 の 先 入 観
も も た ず に 関 わ れ た か ら で あ る 。  
上 記 の よ う に 病 棟 で は 、 日 常 の 場 面 で 子 ど も や 親 が 危 機 的 な 状 況 に 遭
遇 す る こ と が 多 く あ る 。 様 々 な 場 面 で 子 ど も や 親 に 関 わ る 機 会 の 多 い 看
護 師 は 、 虐 待 や 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 へ の 認 識 や 理 解 を 深 め る こ と で
関 わ り 方 は 大 き く 異 な っ て く る 。 こ の 経 験 が 本 研 究 の 動 機 と な っ た 。  
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第 ２ 節  研 究 目 的  
古 来 よ り い か な る 社 会 や 文 化 に お い て も 子 ど も 虐 待 は 存 在 し た 。 子 ど
も は 親 の 所 有 物 と い っ た 私 物 的 子 ど も 観 の も と 、 子 ど も へ の 冷 酷 な 扱 い
は 長 き に わ た り 放 置 さ れ て き た 。 特 に 我 が 国 に お い て は 、 大 正 か ら 昭 和
に か け 資 本 主 義 社 会 の 発 展 に 伴 い 、 多 く の 子 ど も が 過 酷 な 労 働 を 強 い ら
れ た 。 1 9 3 3 (昭 和 8 )年 に 制 定 さ れ た 児 童 虐 待 防 止 法 は そ の よ う な 幼 い 子
ど も へ の 労 働 を 規 制 し よ う と し た も の だ が 、 絶 対 的 な 貧 困 と 子 ど も の 人
権 に 対 す る 社 会 意 識 の 希 薄 さ の も と 、 長 き に わ た り 子 ど も 虐 待 は 社 会 か
ら 黙 認 さ れ 続 け て き た （ 池 田 , 1 9 9 5 ;児 童 虐 待 防 止 制 度 研 究 会 編 , 1 9 9 5）。
2 0 0 0 (平 成 1 2 )年 に な っ て 、よ う や く 実 質 的 な 法 律 で あ る「 児 童 虐 待 防 止
等 に 関 す る 法 律 」 が 制 定 さ れ 、 子 ど も 虐 待 は 家 庭 の 問 題 か ら 社 会 問 題 と
し て 認 識 さ れ 始 め る よ う に な っ た （ 庄 司 , 2 0 0 7 ;川 崎 , 2 0 0 6）。 以 後 、 児 童
相 談 所 に お け る 虐 待 通 告 件 数 は 年 々 増 加 し て お り 、 現 在 で は 8 万 件 を 超
え て い る (厚 生 労 働 省 , 2 0 1 5 )。  
K r u g m a n ( 1 9 9 5 )は 、子 ど も 虐 待 へ の 対 応 は ど の 国 も 同 じ 段 階 を 辿 る こ と
を 強 調 し て い る 。 第 一 段 階 は 子 ど も 虐 待 を 否 認 す る 段 階 で あ る 。 米 国 に
お い て も 、K e m p e ( 1 9 6 2 )に よ っ て 子 ど も 虐 待 の 社 会 的 発 見 が な さ れ る ま で
は 、 長 い 間 、 虐 待 の 存 在 は 否 定 さ れ て い た 。 第 二 段 階 で は 身 体 的 虐 待 の
存 在 を 認 識 し 、 第 三 段 階 で は 子 ど も の 生 命 の 安 全 を 優 先 す る た め 、 親 か
ら 引 き 離 す た め の 仕 組 み が で き る 。 第 四 段 階 以 後 、 親 と 子 ど も の 治 療 へ
の 取 組 み 、 性 的 虐 待 へ の 気 づ き 、 さ ら に は 虐 待 の 発 生 予 防 へ の 取 組 み と
い っ た 段 階 が 存 在 す る 。 わ が 国 に お い て は 、 児 童 虐 待 防 止 等 の 法 律 に 明
記 さ れ た 発 見 ・ 通 告 の 義 務 に よ り 、 虐 待 や そ の 疑 い の 子 ど も の 通 告 数 は
激 増 し た 。 2 0 1 1 (平 成 2 3 )年 の 改 正 に よ り 、虐 待 が 存 在 し て い る こ と の 認
識 と 親 子 分 離 の 仕 組 み が で き 、 第 三 段 階 に 到 達 し た と 考 え ら れ る 。 し か
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し 米 国 と 違 い 、 我 が 国 で は 親 子 を 分 離 し た 後 、 虐 待 者 で あ る 親 に 対 す る
治 療 の 法 的 な 義 務 付 け は な く 、 子 ど も の 受 け 皿 と し て の 施 設 や 里 親 制 度
は 未 整 備 の ま ま で あ る 。 ま た 、 親 か ら の 虐 待 に よ る 子 ど も の 心 の 傷 へ の
治 療 的 ケ ア は 不 可 欠 で あ る が 十 分 な さ れ て い る と は 言 い 難 い 。 さ ら に 、
虐 待 の 発 生 予 防 や 悪 化 防 止 へ の 取 り 組 み も 同 時 に 検 討 し て い く 必 要 が あ
る 。  
こ こ 十 数 年 、 医 療 機 関 に お い て 子 ど も と 関 わ る 看 護 師 （ 以 下 、 小 児 看
護 師 と す る ） が 、 治 療 や 一 時 保 護 の 目 的 で 入 院 し て き た 被 虐 待 児 を ケ ア
す る 機 会 が 急 増 し て い る 。 1 9 9 1 年 に 実 施 さ れ た 調 査 で は 、被 虐 待 児 を ケ
ア し た 経 験 の あ る 小 児 看 護 師 は 2 9 . 2 %（ 池 田・楢 木 野・山 田・鈴 木 , 1 9 9 1）、
1 9 9 6 年 の 調 査 で は 4 5 . 6 %で あ っ た の に 対 し （ 鈴 木 ・ 楢 木 野 ・ 鎌 田 ・ 堀
井 , 1 9 9 8）、筆 者 ら（ 鎌 田 ・ 石 原 , 2 0 1 3 a）が 行 っ た 2 0 1 1 年 の 全 国 調 査 で は
8 9 . 0 %と ほ と ん ど の 小 児 看 護 師 が 虐 待 さ れ た 子 ど も と 関 わ っ た 経 験 を も
っ て い た 。ま た 、柳 川 ・ 市 川 ・ 小 林 ・ 山 崎  ( 2 0 0 8 )の 調 査 に よ る と 、大 学
病 院 に 子 育 て 支 援 の 窓 口 を 開 設 し た と こ ろ 、 子 育 て に 関 す る 相 談 が 3 年
間 で 1 4 3 例 あ り 、そ の う ち 1 1 . 2 %が 虐 待 事 例 で 3 9 . 2 %が 継 続 支 援 の 必 要 な
家 族 で あ っ た 。 つ ま り 、 虐 待 の 診 断 を 受 け た 子 ど も の み な ら ず 、 そ の 疑
い も 含 め る と 、 子 ど も 虐 待 は 小 児 看 護 師 に と っ て ご く 日 常 的 に 遭 遇 す る
可 能 性 の 高 い 問 題 で あ る 。  
多 く の 病 床 数 を も つ 病 院 に 虐 待 の 診 断 を 受 け て 入 院 し て く る 子 ど も の
多 く は 、 生 命 が 危 険 に さ ら さ れ 、 深 刻 な 傷 を 負 っ た り 、 必 要 な 栄 養 が 与
え ら れ て い な い 重 症 の 子 ど も た ち で あ る 。 こ の よ う な 子 ど も た ち は 、 身
体 の 外 傷 の み な ら ず 、発 達 途 上 に あ る 子 ど も の 人 格 形 成 に 影 響 を 及 ぼ し 、
情 緒 ・ 行 動 的 な 問 題 を 噴 出 さ せ 、 将 来 に わ た っ て さ ま ざ ま な 問 題 を 引 き
起 こ す （ 西 澤 , 1 9 9 4 ;杉 山 2 0 0 8）。  
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一 方 、 診 断 は 受 け て い な い が 親 か ら の 養 育 が 不 適 切 （ 以 下 、 不 適 切 な
養 育 状 態 ） で あ る と 思 わ れ る 家 族 も 小 児 病 棟 に は 潜 在 し て い る 。 そ の 親
の 多 く は 、 経 済 的 困 窮 や 育 児 不 安 を 抱 え て い た り 、 若 年 で 支 援 者 が い な
い な ど 、 子 育 て に 多 大 な ス ト レ ス を 抱 え て い る た め 、 支 援 を 必 要 と し て
い る 。 し か し 、 親 の 多 く は 周 囲 か ら の 支 援 に 対 し て 拒 否 的 で 攻 撃 的 な 態
度 を 示 す 場 合 が 多 く 、 小 児 看 護 師 は 子 ど も 同 様 、 親 へ の 関 わ り に も 苦 慮
し て い る 。  
入 院 し て い る 子 ど も と 親 の 2 4 時 間 の 生 活 援 助 を 担 っ て い る の は 小 児
看 護 師 で あ り 、あ ら ゆ る 生 活 場 面 に 関 わ る 機 会 を も っ て い る 。そ れ ゆ え 、
家 族 へ の 生 活 援 助 を 通 じ て ど の よ う に 関 わ る か 、 そ れ 自 体 が 支 援 的 な ケ
ア に な り う る と い え よ う 。 し か し 、 上 野 ・ 長 尾 ( 2 0 1 0 )の 調 査 に よ る と 、
8 2 . 5 %の 看 護 師 が 子 ど も 虐 待 に 関 心 を も ち 、7 4 . 6 %が「 虐 待 は 身 近 な 問 題 」
と し て 捉 え て い な が ら も 、「 日 々 虐 待 を 意 識 し て い る 」 看 護 師 は わ ず か
2 3 . 8 %で あ り 、さ ら に 他 職 種 の 役 割 や 機 能 に つ い て は「 わ か ら な い 」と 回
答 し た も の が 7 9 . 4 %に 上 っ て い た 。さ ら に 、大 半 の 小 児 看 護 師 は ｢子 ど も
の 行 動 の 意 味 を 理 解 す る こ と が 難 し い ｣「 ケ ア が 子 ど も に 与 え る 影 響 に 対
し て 不 安 が あ る 」 な ど 、 関 わ り に 戸 惑 い を 感 じ て お り 、 そ れ ら が 虐 待 対
応 の 不 全 感 に 結 び つ い て い る こ と も 示 さ れ た （ 鎌 田 , 2 0 0 8 ;鎌 田 ・ 石 原 ,  
2 0 1 3 b  ;  辻 ・ 鈴 木 , 2 0 1 0）。  
子 ど も 虐 待 は 社 会 問 題 と し て 取 り 上 げ ら れ て か ら の 歴 史 は ま だ 浅 く 、
わ が 国 で 初 め て 看 護 学 教 育 の 教 科 書 に 掲 載 さ れ た の は 1 9 9 4 年 で あ り 、
2 0 0 0 年 に 子 ど も 虐 待 防 止 等 に 関 す る 法 律 が 制 定 さ れ て よ う や く 基 礎 教
育 の 中 で 本 格 的 な 教 育 が 始 ま っ た 。 虐 待 を 含 め 不 適 切 な 養 育 状 況 の 子 ど
も と そ の 親 へ の 関 わ り は 、 従 来 の 看 護 基 礎 教 育 で 行 わ れ て い る 身 体 的 な
問 題 を 中 心 と し た 治 療 や ケ ア 方 法 で は 対 応 し き れ な い 難 し さ が あ る 。 さ
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ら に 、ケ ア の 中 で 生 じ る さ ま ざ ま な 感 情 が 小 児 看 護 師 自 身 を 混 乱 さ せ る 。
そ の た め 子 ど も と 親 へ の 関 わ り に 戸 惑 い や 困 難 を 感 じ て い る 小 児 看 護 師
は 多 い 。  
そ こ で 本 研 究 の 目 的 は 、 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 に 対 応 す る 看 護 実 践
知 の 構 築 に 向 け 、 ケ ア 提 供 者 で あ る 小 児 看 護 師 の 実 践 行 動 を 促 す 要 素 を
抽 出 し 、 そ の 評 価 を 行 う こ と で あ る 。  
 
第 ３ 節  用 語 の 定 義  
 本 研 究 に お い て 、 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 と 小 児 看 護 師 は 以 下 の よ う
に 定 義 す る 。  
「 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 」と は 、1 8 歳 未 満 の 子 ど も に 対 す る 親 の 身
体 的 暴 力 、 発 達 段 階 に 必 要 と さ れ る ケ ア の 不 足 、 事 故 防 止 へ の 配 慮 の 欠
如 、 言 葉 に よ る 脅 か し 、 性 的 行 為 の 強 要 な ど に よ っ て 、 明 ら か に 危 険 が
予 測 さ れ た り 、 子 ど も が 苦 痛 を 受 け た り 、 心 身 に 問 題 が 生 じ て い る 、 あ
る い は 、 そ れ ら の 可 能 性 の あ る 子 ど も と そ の 親 と し 、 虐 待 も 含 め 、 よ り
広 い 概 念 と す る （ 図 序 - 1）。  
「 小 児 看 護 師 」 と は 、 本 研 究 で は 総 合 病 院 ・ 大 学 病 院 で 子 ど も と 関 わ
る 病 棟 お よ び 小 児 専 門 病 院 に 勤 務 し て い る 看 護 師 と す る 。  
 
 
 
 
 
 
        図 序 - 1  不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族     
不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族  
 
  虐 待  
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第 ４ 節  論 文 構 成  
小 児 病 棟 で は 、 明 ら か に 被 虐 待 児 症 候 群 と 診 断 を 受 け て 入 院 す る 重 症
度 の 高 い 子 ど も と そ の 親 と 、 診 断 は 受 け て い な い が 子 ど も へ の 養 育 が 不
適 切 な 親 が 存 在 す る 。 そ の た め 、 小 児 看 護 師 に は 虐 待 を 受 け た 子 ど も へ
の 心 身 の ケ ア と 、 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 の 発 見 ・ 悪 化 防 止 と い っ た 2
つ の 役 割 が 求 め ら れ て い る 。  
調 査 １ で は 、 明 白 に は 診 断 さ れ て い な い が 、 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族
に 対 応 す る 小 児 看 護 師 の 認 識 の 実 態 を 探 る た め 、質 問 紙 調 査 を 実 施 し た 。
そ の 結 果 を 第 １ 章 と ２ 章 に ま と め た 。  
第 １ 章 で は 、 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 へ の 関 わ り の 中 で 、 小 児 看 護 師
が 抱 く 困 難 感 の 具 体 的 内 容 を 明 ら か に し た 。 小 児 専 門 病 院 や 総 合 病 院 の
小 児 病 棟 等 に 勤 務 す る 3 2 0 人 の 看 護 師 か ら 回 答 の あ っ た 自 由 記 述 の 内 容
を 分 析 し た 。  
第 ２ 章 で は 、 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 の 早 期 発 見 や 支 援 ニ ー ズ を 見 出
す た め に 小 児 看 護 師 が 重 要 視 し て い る 情 報 や 観 察 内 容 の 実 態 を 把 握 し た 。
調 査 結 果 の な か か ら 小 児 看 護 師 の 観 察 の 視 点 の 傾 向 を 把 握 し 、 課 題 を 検
討 し た 。  
第 ３ 章 は 、 虐 待 を 受 け て 入 院 し て い る 子 ど も に 対 す る ケ ア に つ い て 検
討 し た 。 特 に 、 子 ど も と の 関 わ り の 中 で 小 児 看 護 師 が 抱 き や す い 感 情 や
認 知 と そ の 変 容 を も た ら す 要 因 を 明 ら か に し た 。 虐 待 を 受 け た 子 ど も を
ケ ア す る 時 、 ケ ア 提 供 者 で あ る 小 児 看 護 師 は さ ま ざ ま な 否 定 的 な 感 情 や
認 知 を 抱 き や す い 。 そ の よ う な 感 情 や 認 知 は 子 ど も へ の ケ ア に 悪 影 響 を
も た ら す と と も に 、 看 護 師 自 身 の 生 活 に も 影 響 を 及 ぼ す 。 そ の た め 、 子
ど も の ケ ア で 最 優 先 す べ き こ と は 、 ケ ア に 携 わ る 看 護 師 が 自 己 の 感 情 を
コ ン ト ロ ー ル す る こ と で あ る  ( S m i t h , 1 9 8 1 )。   
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そ こ で 本 章 で は 、 虐 待 を 受 け た 子 ど も の ケ ア に 熟 練 し た 小 児 看 護 師 へ
の 面 接 調 査 を 行 い 、 子 ど も へ の ケ ア の 中 で 生 じ る 感 情 や 認 知 と そ の 変 容
に 影 響 を 及 ぼ し た 要 因 を 明 ら か に し た 。 そ の 結 果 か ら 、 小 児 看 護 師 の 二
次 的 な 心 的 受 傷 を 予 防 し 、 感 情 を コ ン ト ロ ー ル す る た め に 必 要 な 支 援 を
考 察 し た 。  
不 適 切 な 養 育 状 況 の 子 ど も と 親 へ の ケ ア の 実 践 を 促 進 す る た め に 、 実
行 可 能 性 の 認 知 で あ る 自 己 効 力 感 を 高 め る 必 要 が あ る 。 そ こ で 第 ４ 章 で
は 、 小 児 看 護 師 の 自 己 効 力 感 に 影 響 す る 要 因 を 明 ら か に す る こ と を 試 み
た 。 全 国 3 0 0 床 以 上 の 病 院 に 調 査 を 依 頼 し 、 統 計 分 析 を 行 い 、 結 果 を 検
討 し た 。  
第 ５ 章 は 、 第 1 章 か ら 第 4 章 ま で の 結 果 を も と に 、 小 児 看 護 師 の ケ ア
実 践 を 支 援 す る た め の 要 素 と 小 児 看 護 師 が 必 要 と し て い る 知 識 を 抽 出 し
た 。 そ の 結 果 か ら 医 療 機 関 の 小 児 看 護 師 と の 協 働 学 習 会 を 計 画 し た 。 協
働 学 習 会 で の 小 児 看 護 師 の 反 応 や 言 動 を 観 察 し 、 さ ら に 半 年 後 に 学 習 会
に 参 加 し た 看 護 師 を 対 象 に 面 接 調 査 を 行 っ た 。 そ の 結 果 を も と に 、 不 適
切 な 養 育 状 況 の 家 族 に 対 応 す る 看 護 実 践 知 の 構 築 向 け て 総 合 考 察 を 行 っ
た 。  
 
【 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 に 対 す る 小 児 看 護 師 の 対 応 範 囲 と 役 割 】  
 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 は 、 保 健 ・ 医 療 ・ 福 祉 の さ ま ざ ま な 機 関 、 あ
ら ゆ る 段 階 で の 対 応 を 必 要 と し て い る 。 保 健 機 関 は 地 域 で 生 活 す る 全 て
の 家 族 を 対 象 に し た ポ ピ ュ レ ー シ ョ ン ア プ ロ ー チ を 実 践 す る こ と で 、 虐
待 の 発 生 予 防 、 早 期 発 見 の 役 割 を 担 っ て い る 。 ま た 、 虐 待 が 疑 わ れ る 、
あ る い は 支 援 を 必 要 と し て い る 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 に 対 し て は 在 宅  
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で 支 援 を 提 供 し て い る 。 福 祉 機 関 は 虐 待 を 受 け た 重 症 度 の 高 い 子 ど も の
心 理 治 療 や 施 設 内 で の 日 常 生 活 ケ ア を 行 っ て い る 。 そ の 中 で 、 身 体 的 な
治 療 を 要 す る 子 ど も が 一 時 的 に 治 療 目 的 で 医 療 機 関 に 入 院 し て い る 。 ま
た 、 医 療 機 関 は 、 地 域 か ら 受 診 や 入 院 し た 家 族 の う ち 、 不 適 切 な 養 育 状
況 の 家 族 を 早 期 に 発 見 し 、 悪 化 防 止 の た め に 治 療 や ケ ア を 施 す と い っ た
役 割 を 担 っ て い る 。 特 に 小 児 病 棟 は 、 明 ら か に 虐 待 と 診 断 さ れ た 子 ど も
と 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 の 両 者 へ の 対 応 が 求 め ら れ て お り 、 そ の 複 雑
さ や 困 難 さ が 存 在 し て い る （ 図 序 - 2）。  
 
【 本 研 究 の 枠 組 み 】  
 本 研 究 は 不 適 切 な 養 育 状 況 の 子 ど も と 親 の 支 援 に 関 す る ３ つ の 実 態 調  
保 健  
在 宅 支 援  
図 序 - 2 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 に 対 す る 小 児 看 護 師 の 対 応 範 囲 と 役 割  
福 祉  
 
医 療  
小 児 看 護 師 の ケ ア 範 囲  
身 体 治 療  
入 院 ケ ア  
要 支 援  疑 い   g  
心 理 治 療・ケ ア  
 
虐 待  
「 待  
入 院  通 告  
在 宅  
支 援  
 
 
一 時 保 護 入 院  
 
虐 待 発 生 予 防  
早 期 発 見 ・ 悪 化 防 止  
ケ  ア  
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不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 の 支 援 に 関 す る 実 態 調 査  
調 査 １   
不 適 切 な 養 育 状 況 の 子 ど も と 親 の 関 わ り に 対 し て  
小 児 看 護 師 が 抱 く 困 難 感 (第 １ 章 )  
   子 ど も と 親 の 言 動 へ の 小 児 看 護 師 の ア セ ス メ ン ト の 実 態   
(第 ２ 章 )  
調 査 ２  
小 児 看 護 師 が 抱 き や す い 感 情 ・ 認 知 と そ の 変 容 を も た ら す 要 因  
                         (第 ３ 章 )  
 調 査 ３  
家 族 支 援 に 対 す る 小 児 看 護 師 の 自 己 効 力 感 に  
影 響 を 与 え る 要 因  (第 ４ 章 )  
小 児 看 護 師 を 支 援 す る た め に 必 要 な 要 素 の 抽 出  
 ・ 調 査 結 果 を も と に 、 子 ど も と 親 の ケ ア 実 践 を 行 う 小 児 看 護 師 を 支 援
す る た め に 必 要 な 要 素 を 抽 出 す る 。  
学 習 会 の 実 施 と 評 価  
・ 小 児 看 護 師 と の 協 働 学 習 会 を 実 施 す る 。  
・ 小 児 看 護 師 の 認 識 や 行 動 の 変 化 か ら 協 働 学 習 会 の 短 期 評 価 、 長 期 評  
価 を 行 う 。  
 
査 を 行 い 、 小 児 看 護 師 の 実 践 に 必 要 と さ れ る 要 素 を 明 ら か に す る 。 そ れ
ら を も と に 、 協 働 学 習 会 を 実 施 し 、 そ の 効 果 を 評 価 し た 。  
【 調 査 内 容 の 範 囲 】  
小 児 看 護 師 に よ る 不 適 切 な 養 育 状 況 の 子 ど も と 親 に 対 す る 関 わ り は 、
そ の 重 症 度 に よ っ て 主 な 関 わ り の 対 象 や 内 容 に 違 い が あ る 。 虐 待 の 重 症
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度 が 高 く な る ほ ど ケ ア の 専 門 性 や 他 機 関 連 携 の 必 要 性 は 高 く な る 。 特 に
明 ら か に 虐 待 が 診 断 さ れ て い る 場 合 と 、 そ う で な い 場 合 で は 小 児 看 護 師
の 認 識 や 関 わ り は 異 な っ て く る 。 子 ど も が 被 虐 待 児 と 診 断 を 受 け て い る
家 族 の 場 合 に は 、 親 子 分 離 さ れ る ケ ー ス が 多 く 、 看 護 師 の 関 わ り は 子 ど
も へ の ケ ア が 中 心 と な る 。 明 白 な 診 断 を 受 け て い な い 不 適 切 な 養 育 状 況
の 家 族 の 場 合 は 、 早 期 発 見 や 家 族 の 支 援 ニ ー ズ の ア セ ス メ ン ト が 重 要 と
な る 。  
調 査 1 で は 明 ら か な 虐 待 事 例 を 除 い た 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 の 早 期
発 見 、 悪 化 防 止 に 関 す る 実 態 と 課 題 を 明 ら か に す る 。 特 に 、 こ こ で は 子
ど も よ り も 親 へ の 関 わ り の 内 容 が 中 心 と な る 。 調 査 ２ で は 、 虐 待 を 受 け
た 子 ど も の ケ ア に 焦 点 を あ て た 。 調 査 ３ で は 、 小 児 看 護 師 の ケ ア 実 践 に
必 要 と な る 要 素 を 明 ら か に す る た め 、 不 適 切 な 養 育 状 況 の 全 家 族 を 扱 っ
た 。 図 序 - 3 に 各 調 査 の 範 囲 を 示 し た 。  
 
専 門 性  
親 へ の ケ ア  
他 機 関 連 携 の 必 要 性  
 
 
 
 
高
い  
低
い  
被 虐 待 児 症 候 群  
要 支 援  虐 待 重 症 度  
調 査 1 :【 第 1 章 、 第 2 章 】  
調 査 2 :【 第 3 章 】  
調 査 3 :【 第 4 章 】  
図 序 - 3 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 へ の ケ ア と 調 査 範 囲  
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第 １ 章  不 適 切 な 養 育 状 況 の 子 ど も と 親 の 関 わ り に 対 し て  
小 児 看 護 師 が 抱 く 困 難 感  
第 １ 節  問 題 と 目 的   
小 児 病 棟 で は 不 適 切 な 養 育 状 況 の 子 ど も と 親 に 関 わ る 機 会 が 増 加 し て
い る 。 彼 ら に 対 す る 看 護 師 の 役 割 は 「 予 防 ・ 早 期 発 見 」 と 「 家 族 に 対 す
る ケ ア 」 の 2 つ が 存 在 し 、 両 者 は 相 補 的 な 関 係 に あ る （ 日 本 看 護 協 会 ,  
2 0 0 3）。し た が っ て 、両 者 は 分 離 し て 考 え る も の で は な い が 、こ れ ま で 小
児 病 棟 で は 虐 待 を 受 け た 子 ど も の ケ ア に 重 点 が お か れ て き た 現 状 が あ る 。 
先 進 的 な 取 り 組 み を し て い る 英 国 で は 、1 9 8 9 年 児 童 法（ T h e  C h i l d  a c t )
の な か で 、「何 ら か の 援 助 が な け れ ば 健 康 や 発 達 の 維 持・促 進 が で き な い
可 能 性 が あ る 子 ど も 」、「支 援 を 必 要 と し て い る 子 ど も 」を  ”C h i l d r e n  i n  
N e e d” (要 支 援 児 )と 定 義 し て い る 。 こ れ に は 、 発 達 支 援 の ニ ー ド を も つ
子 ど も 、虐 待 の ハ イ リ ス ク の 子 ど も 、障 害 を も つ 子 ど も が 含 ま れ て お り 、
彼 ら に 対 す る 支 援 が 子 ど も 虐 待 の 予 防 に つ な が る と し て 、 積 極 的 に 支 援
を 行 っ て い る （ D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  H o m e  O f f i c e ,  &  D e p a r t m e n t  f o r  
E d u c a t i o n  a n d  E m p l o y m e n t , 1 9 9 9  松 本 ・ 屋 代 訳  2 0 0 2）。 わ が 国 に お い て
も 、 子 ど も が 医 療 機 関 に 受 診 や 入 院 し て き た 時 、 子 ど も と 親 の 行 動 や 態
度 、親 子 の 関 係 性 か ら 、「何 か 気 に な る 」「何 ら か の 援 助 が 必 要 」と 捉 え 、
家 族 に 関 わ り 、 継 続 支 援 の た め に 他 機 関 と 連 携 す る 。 こ の よ う な 積 極 的
な 養 育 支 援 は 、 虐 待 の 予 防 に と っ て 非 常 に 重 要 で あ る （ 秋 津 ・ 山 崎 ・ 志
水 , 2 0 0 7）。  
柳 川 ( 2 0 0 8 )は 、 虐 待 の ス ペ ク ト ラ ム は 、 支 援 を 必 要 し て い る 子 ど も と
死 に 至 る よ う な 虐 待 児 が 両 極 に 位 置 し て い る の で は な く 、 要 支 援 児 の 中
に 虐 待 の 子 ど も が 含 ま れ て お り 、 要 支 援 児 に 対 す る 予 防 的 な 支 援 は 、 虐
待 の 子 ど も と 親 へ の 支 援 を 包 含 す る と し て い る 。 し た が っ て 、 小 児 病 棟
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に お い て も す で に 虐 待 の 診 断 を 受 け た 子 ど も へ の 対 応 の み な ら ず 、 予 防
に 向 け た 支 援 と い う 視 点 が 必 要 で あ る （ G a r y  &  H u m p h r e y s ,  2 0 0 4）。 と り
わ け 小 児 病 棟 で 出 会 う 家 族 は 、 子 ど も の 慢 性 疾 患 や 障 害 の た め に 親 子 関
係 の 最 初 の 段 階 で つ ま ず い た り 、 本 来 の 子 育 て に 加 え 医 療 的 な ケ ア や 管
理 が 必 要 で 、 子 育 て の 負 担 や ス ト レ ス は 大 き い 。 そ の た め 、 養 育 上 の ハ
イ リ ス ク 家 族 で あ り (厚 生 労 働 省 , 2 0 0 0 )、予 防 の 視 点 か ら 積 極 的 な 子 育 て
支 援 を 必 要 と し て い る 家 族 と 認 識 し て お く 必 要 が あ る （ 柳 川 , 2 0 1 1 ;寺
本 ・ 柳 川 ,  2 0 1 1）。病 棟 で 子 ど も と 親 に 接 し 、さ ま ざ ま な 日 常 の 場 面 に 遭
遇 す る 機 会 を も っ て い る 小 児 看 護 師 は 、 子 ど も の 言 動 の み な ら ず 、 親 子
の 関 係 性 、 親 の 養 育 態 度 、 家 族 の 生 活 背 景 を 把 握 し や す い 立 場 に あ り 、
虐 待 予 防 に 向 け 、家 族 の ニ ー ズ を 把 握 し 支 援 を 提 供 で き る 専 門 職 で あ る 。
よ っ て 、 小 児 看 護 師 が 不 適 切 な 養 育 の 予 防 に 積 極 的 に 取 り 組 む 意 義 は 大
き い 。   
多 く の マ ン パ ワ ー を も つ 看 護 師 が 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 に 対 す る 知
識 や 理 解 を 深 め 、 日 々 子 ど も と 親 に 関 わ る こ と が 、 虐 待 予 防 に 効 果 を も
た ら す も の と 考 え る 。 虐 待 に 関 す る 学 習 が 積 極 的 な 関 わ り と 認 識 の 向 上
に つ な が る と の 結 果 か ら も (上 野・長 尾 , 2 0 1 0 )、看 護 師 の た め の 学 習 プ ロ
グ ラ ム が 必 要 で あ る と 指 摘 さ れ て い る（ 辻・鈴 木 , 2 0 1 0 ;上 野・長 尾 , 2 0 1 0 ;
山 城 ・ 前 田 ・ 上 田 ・ 沼 口 ・ 盛 島 ・ 池 原 ・ 仲 宗 根 , 2 0 0 8）。  
そ こ で 本 調 査 は 、 小 児 看 護 師 が 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 を 早 期 に 発 見
し 、悪 化 防 止 に 向 け た 支 援 を 行 う 上 で 、ど の よ う な 困 難 を 感 じ て い る か 、
そ の 実 態 を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と す る 。   
 
第 ２ 節  方 法  
１ ． 調 査 対 象  
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子 ど も が 入 院 し て い る 病 床 を も つ 全 国 5 0 0 床 以 上 の 病 院 、 お よ び 小 児
専 門 病 院 を W A M  N E T・ 福 祉 医 療 情 報 サ イ ト（ W e l f a r e  A n d  M e d i c a l  S e r v i c e  
A g e n c y） に よ り 検 索 し 、 看 護 部 長 あ て に 本 調 査 の 依 頼 文 を 送 付 し た 。 調
査 協 力 に 同 意 の あ っ た 7 6 病 院 を 調 査 対 象 病 院 と し た 。対 象 者 は 、対 象 病
院 に お い て 子 ど も が 入 院 し て い る 病 棟 お よ び 外 来 （ 小 児 病 棟 、 小 児 外 科
病 棟 、 児 童 精 神 病 棟 、 救 急 病 棟 、 N I C U、 小 児 外 来 、 救 急 外 来 ） に 勤 務 し
て い る 看 護 師 7 2 9 人 で あ る 。  
２ ． 調 査 方 法  
対 象 病 院 の 看 護 部 長 ま た は 看 護 師 長 宛 て に 協 力 人 数 分 ( 5～ 3 0 人 )の 質
問 紙 を 送 付 し た 。 対 象 者 の 選 定 条 件 は 「 子 ど も が 入 院 し て い る 病 棟 お よ
び 外 来 に 勤 務 す る 看 護 師 」と し 、該 当 部 署 へ の 質 問 紙 の 配 布 を 依 頼 し た 。
質 問 紙 の 回 収 は 、 各 看 護 師 へ の 質 問 紙 に 返 信 用 封 筒 を 同 封 し 、 個 別 に 郵
送 で 行 っ た 。  
３ ． 調 査 期 間  
 2 0 1 1 年 2 月 ～ 4 月 である。  
４ ． 調 査 内 容  
調 査 内 容 は 、 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 へ の 支 援 を 行 う 上 で 、 ど の よ う
な 困 難 を 感 じ て い る か 、 に つ い て 自 由 記 述 で 回 答 を 求 め た 。 対 象 の 背 景
と し て 勤 務 病 院 の 形 態 、 小 児 看 護 の 経 験 年 数 、 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族
と の 関 わ り の 有 無 に つ い て 尋 ね た 。  
５ ． 分 析 方 法  
本 調 査 で は 、 小 児 看 護 師 の 記 載 内 容 の 意 味 を 切 り 捨 て る こ と な く 活 か
せ る よ う 、デ ー タ の 分 析 に は K J 法 の 手 法 を 取 り 入 れ た 。自 由 記 述 内 容 を
「 看 護 師 が 感 じ て い る 困 難 」 と い う 視 点 か ら 、 意 味 の あ る 文 節 毎 に 区 切
り 、ラ ベ ル を つ け た 。ラ ベ ル の 内 容 を ま と ま り の あ る 意 味 内 容 で 分 類 し 、
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カ テ ゴ リ ー 数 が 最 少 に な る ま で カ テ ゴ リ ー 化 を 行 っ た 。 分 析 は 、 筆 者 と
小 児 看 護 学 の 研 究 者 の 計 2 名 で 行 い 、分 析 内 容 の 妥 当 性 の 確 保 に 努 め た 。 
６ ． 倫 理 的 配 慮  
対 象 病 院 の 看 護 部 長 ま た は 施 設 長 と 調 査 対 象 者 に 対 し 、 調 査 目 的 、 方
法 、 デ ー タ の 使 用 方 法 、 お よ び 調 査 へ の 参 加 は 任 意 で あ り 、 調 査 へ の 参
加 の 拒 否 や 中 断 に よ る 不 利 益 は な い こ と 、 匿 名 と し プ ラ イ バ シ ー は 保 護
す る こ と 、 調 査 結 果 は 関 連 学 会 や 論 文 と し て 発 表 す る こ と 、 返 信 を も っ
て 同 意 と す る 旨 を 示 し た 説 明 文 を 質 問 紙 に 同 封 し た 。 ま た 、 兵 庫 医 療 大
学 倫 理 委 員 会 （ 承 認 番 号 1 0 0 3 1） お よ び 、 要 請 の あ っ た 病 院 の 倫 理 委 員
会 で 承 認 を 得 た 。  
 
第 ３ 節  結 果   
対 象 者 7 2 9 人 中 、不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 と か か わ っ た こ と が「 無 い 」
と 回 答 し た 者 、 お よ び 無 回 答 の 者 を 除 外 し た 3 2 0 人 を 本 調 査 の 分 析 対 象
と し た 。  
１ ． 対 象 者 の 背 景  
対 象 者 の 背 景 は 表 1 - 1 に 示 し た 。 対 象 者 が 勤 務 し て い る 病 院 は 小 児 専
門 病 院 、 総 合 病 院 勤 務 が 同 程 度 で や や 多 く 、 所 属 は 小 児 病 棟 が 約 半 数 を
占 め た 。小 児 看 護 経 験 年 数 は 5 年 未 満 が 約 3 割 と 最 も 多 か っ た が 、 1 7 年
以 上 も 1 割 程 度 お り 、 各 年 齢 に ば ら つ き が み ら れ た 。 虐 待 を 疑 う 家 族 に
か か わ っ た 経 験 は 1 0 家 族 未 満 が 7 割 を 占 め た 。以 上 よ り 、本 調 査 結 果 は
経 験 年 数 や 勤 務 病 院 形 態 等 、 看 護 師 の 全 般 的 な 状 況 を 示 し て い る と 考 え
ら れ る 。  
 
２ ． 看 護 師 が 感 じ て い る 困 難 感  
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自 由 記 述 の 内 容 か ら 看 護 師 の 困 難 を 表 し て い る 意 味 項 目 は 4 6 1 項 目 で  
あ っ た 。そ れ ら か ら【 家 族 の 支 援 ニ ー ズ の 見 極 め 】【家 族 へ の 直 接 的 な 関
わ り 】【 他 機 関 ・ チ ー ム 間 で の 協 働 】【看 護 師 自 身 の 心 身 の 負 担 】【 病 院 で
の 関 わ り の 限 界 】の 5 つ の カ テ ゴ リ ー と 1 8 の ラ ベ ル を 抽 出 し た（ 表 1 - 2）。 
以 下 、カ テ ゴ リ ー は【  】、ラ ベ ル は ＜  ＞ 、小 児 看 護 師 の 実 際 の 記 述
内 容 は 「  」 で 示 す 。  
１ ） 家 族 の 支 援 ニ ー ズ を 見 極 め る 困 難 さ  
不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 へ の 支 援 を 考 え る 際 、 子 ど も だ け で な く 親 の
状 況 や 生 活 背 景 を 含 め た 全 体 像 を 把 握 し 、 家 族 の 支 援 ニ ー ズ を 見 出 す 必
要 が あ る 。 小 児 看 護 師 は 「 親 が 事 実 を 隠 そ う と す る た め 情 報 が 得 ら れ な
い 」や「 事 実 を 聞 き 出 す の は 難 し い 」「 何 か お か し い と 思 っ て も 、手 が か
り や 決 め 手 が な か っ た り 、 医 療 者 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 受 け 入 れ な
い 親 も い る 」 と 情 報 を 得 る こ と の 難 し さ を 表 現 し て い た 。 ま た 、 入 院 し
%(n)
病院機能 小児専門病院 37.5(120)
総合病院 35.9(115)
大学病院 26.6(  85)
所属 小児病棟 46.9(150)
小児外来 17.9(  57)
救急病棟  5.6(  18)
小児外科病棟  5.6(  18)
小児・成人混合病棟  5.3(  17)
救急外来  5.3(  17)
その他 13.4(  43)
小児看護職経験年数 5年未満 30.1(  96)
5～9年未満 28.7(  92)
9～13年未満 18.6(  60)
13～17年未満 10.9(  35)
17年以上 11.7(  37)
不適切な養育の家族とのかかわり 10家族未満 67.5(216)
10～30家族未満 21.9( 70)
30家族以上                 10.6( 34)
　　　　　　　　　　　　　　　　　表1-１　対象者の背景
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て い る の は 子 ど も で あ り 、 子 ど も に 関 す る 情 報 を 得 る こ と は 当 然 と 考 え
て い る が 、 親 自 身 や 家 族 の 生 活 背 景 に 関 す る こ と は 「 プ ラ イ バ シ ー に か
か わ る こ と 、 家 庭 の こ と な の で 、 深 く 入 り 込 む こ と は 難 し い 」 と の 思 い
を も っ て い た 。 小 児 看 護 師 は こ の よ う な 状 況 か ら ＜ 家 族 か ら の 情 報 収 集
＞ に 困 難 を 感 じ て い た 。家 族 か ら の 情 報 収 集 が 不 十 分 で あ る た め 、「介 入
す べ き 点 が ど こ に あ る の か 見 極 め が 難 し い 」 や 「 虐 待 の 要 因 を も っ て い
る 人 が 必 ず し も 虐 待 し て い る と い う わ け で は な い 」 な ど 、 ＜ 家 族 の ア セ
ス メ ン ト ＞ に も 困 難 が 生 じ て い た 。 さ ら に 、「“ 虐 待 ” と “ 普 通 ” の 境 界
が わ か り に く い 」、「 家 族 か ら“ し つ け ”と 言 わ れ る と 、“ 厳 し い 育 児 ”と
思 っ て し ま う か も し れ な い 」 と 看 護 師 自 身 の ＜ 虐 待 に 対 す る 認 識 の 曖 昧
さ ＞ も 存 在 し て お り 、【家 族 の 支 援 ニ ー ズ の 見 極 め 】に 困 難 が 生 じ て い た 。 
２ ） 家 族 へ の 直 接 的 な 関 わ り に 対 す る 困 難 さ  
家 族 を 支 援 す る た め に は 、 ま ず 親 と 信 頼 関 係 を 形 成 す る 必 要 が あ る 。
し か し 、「虐 待 の 疑 い を も つ こ と で 上 手 く コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が と れ な い 」
状 況 が 生 じ る 、「親 の 不 信 感 を か う こ と が よ く あ り 、信 頼 関 係 が 築 け な い 」
な ど 、 ＜ 家 族 と の 関 係 形 成 ＞ の 難 し さ が 存 在 し て い た 。 さ ら に 「 医 療 者
の 関 わ り を 受 け 入 れ な い 親 が い る 」、「 親 が 関 係 を 断 と う と し 、 定 期 検 診
に 来 な い 、 電 話 が つ な が ら な い 」 状 況 が 存 在 し た 。 ま た 、 親 が 「 支 援 の
必 要 性 を 認 識 し て い な い 」 な ど 、 ＜ 家 族 の 拒 否 的 な 態 度 ＞ が 家 族 と の 関
わ り を 妨 げ て い る と 回 答 し た 小 児 看 護 師 は 多 か っ た 。 そ の よ う な 親 の 態
度 に 対 し 、「ど の よ う な 介 入 方 法 が あ る の か 具 体 的 に わ か ら な い 」や 、「 親
と の 距 離 の 取 り 方 」、「 支 援 の 方 法 に つ い て 指 標 が な い た め 難 し い 」 と い
っ た 困 惑 感 や 、 看 護 師 自 身 が 虐 待 を 意 識 す る あ ま り に 親 と の 距 離 に 慎 重
に な り す ぎ 、「ど の よ う な 言 葉 づ か い や 態 度 で 接 す れ ば よ い の か 難 し さ を
感 じ る 」「ど の よ う に ア プ ロ ー チ す れ ば よ い の か わ か ら な い 」な ど と 、＜
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家 族 へ の 具 体 的 な 介 入 方 法 ＞ を 模 索 し て い た 。ま た 、「経 済 的 な 問 題 や 父
母 の 精 神 疾 患 、性 格 な ど へ の 介 入 」「親 族 か ら の 支 援 が 受 け に く い シ ン グ
ル マ ザ ー へ の 対 応 」「ド メ ス テ ィ ッ ク バ イ オ レ ン ス（ D o m e s t i c  V i o l e n c e：
D V）や ア ル コ ー ル 依 存 症 が 混 在 し て い る と ど う 援 助 す れ ば よ い か 途 方 に
暮 れ る 」 と の 記 述 も あ っ た 。 こ の よ う に 医 療 や 看 護 の 範 囲 を 超 え た 支 援
を 必 要 と し て い る ＜ 生 活 背 景 や 性 格 特 性 に 問 題 を も つ 家 族 へ の 対 応 ＞ に
は 医 療 機 関 の 看 護 師 と し て 、 ど こ ま で 介 入 す べ き な の か と 、 困 難 を 極 め
て い る 様 子 が 示 さ れ た 。 以 上 の よ う に 、 小 児 看 護 師 は 常 に 最 前 線 で 家 族
と 関 わ ら な け れ ば な ら ず 、【家 族 へ の 直 接 的 な 関 わ り 】に 困 難 を 感 じ て い
る 者 は 非 常 に 多 か っ た 。  
３ ） 他 機 関 ･チ ー ム 間 で の 協 働 に お け る 困 難 さ  
病 棟 で は 入 院 し た 子 ど も に 対 し 、 特 定 の 看 護 師 が 担 当 す る か た ち を と
っ て い る こ と が 多 い が 、 三 交 代 勤 務 で あ る た め 、 子 ど も や 親 に は ス タ ッ
フ 全 員 が 交 代 で 関 わ っ て い る 。そ の た め 、多 く の 視 点 か ら 家 族 を 観 察 し 、
情 報 を 得 る こ と が で き る 反 面 、「自 分 は リ ス ク を 感 じ て い て も ス タ ッ フ 全
員 が 一 致 す る と は 限 ら な い 」や 、「 ス タ ッ フ 間 で 考 え 方 の 違 い が あ る 」「ス
タ ッ フ 全 員 が 同 じ 気 持 ち を も つ 状 態 に な る ま で 、 非 常 に 根 気 と 時 間 が 要
る 」 な ど の 現 状 が あ っ た 。 特 に 病 棟 で は 、 看 護 師 自 身 が 必 要 性 を 感 じ て
も 、 事 例 の 扱 い に お い て は 医 師 の 意 向 が 強 く 反 映 さ れ る 傾 向 に あ る 。 そ
の た め 、「 医 師 と の 意 見 が ず れ る こ と が あ る 」「 医 師 が 消 極 的 だ と 対 応 が
な さ れ な い ケ ー ス が あ る 」 な ど 、 病 院 内 に お け る ＜ チ ー ム 内 で の コ ン セ
ン サ ス ＞ が な け れ ば 、 他 機 関 へ の 通 告 や 連 携 が で き な い 状 況 に あ っ た 。  
ま た 、 退 院 後 、 地 域 で 継 続 ケ ア を 受 け る た め に は 、 家 族 に 関 す る 情 報
を 地 域 と 共 有 す る 必 要 が あ る 。 そ の 時 に は 、 可 能 な 限 り 地 域 に 連 絡 す る
旨 を 親 に 説 明 し 、承 諾 を 得 な け れ ば な ら な い 。し か し 、「個 人 情 報 の 問 題
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が あ り 、 家 族 か ら の 拒 否 が あ る と 他 に 情 報 提 供 で き な い 」 と い っ た 状 況
が 起 こ る こ と も し ば し ば あ る 。 ま た 、 親 の 状 況 を 記 録 に 残 す こ と は 確 実
に 情 報 を 伝 達 し 、 共 有 す る た め の 重 要 な 手 段 で あ る 。 し か し 、 入 院 し て
い る の は 子 ど も で あ っ て 親 で は な い た め 、「カ ル テ の 開 示 な ど の 可 能 性 が
あ り 家 族 の 情 報 を 記 録 に 残 せ な い 」 や 「 プ ラ イ ベ ー ト 性 が 高 い 内 容 の た
め 記 録 に 残 せ な い 」 と 感 じ て い る 看 護 師 は ＜ 継 続 支 援 の た め の 情 報 共 有
＞ に も 苦 慮 し て い た 。  
虐 待 を 疑 う 場 合 、 あ る い は 継 続 支 援 が 必 要 な 場 合 に は 、 他 機 関 と の 連
携 が 不 可 欠 で あ る が 、 実 際 に 「 他 機 関 に ど の タ イ ミ ン グ で 連 絡 を す れ ば
よ い の か 」 や 「 ど こ に 相 談 す れ ば よ い の か わ か ら な い 」 な ど と 、 ＜ 機 関
連 携 の 具 体 的 な 方 法 ＞ に 対 す る 戸 惑 い も あ っ た 。 ま た 、 他 機 関 と の 連 携
が 開 始 さ れ て も 、「 他 職 種 と の 認 識 の 差 を 感 じ る 」、「 児 相 の 判 断 に 対 し 、
本 当 に そ れ で よ い の か と 悩 む こ と が 多 い 」 な ど 、 ＜ 機 関 間 の 認 識 や 方 針
の 統 一 ＞ は 容 易 で は な く 、【他 機 関 や チ ー ム 間 で の 協 働 】の 困 難 さ が 示 さ
れ て い た 。  
４ ） 看 護 師 自 身 の 心 身 の 負 担 に お け る 困 難  
小 児 看 護 師 は 、「親 へ の ケ ア と 子 ど も を 守 る こ と は な か な か 両 立 で き な
い 」「 親 を 否 定 し た り 、責 め る こ と な く 関 わ る こ と が 難 し い 」と 、親 も ケ
ア の 対 象 と し て 関 わ る 必 要 性 は 認 識 し て い て も 、 感 情 の 上 で 理 解 で き な
い と い っ た ＜ 家 族 と か か わ る 上 で 生 じ る 葛 藤 ＞ を 抱 え て い た 。 ま た 、 不
適 切 な 養 育 状 況 の 親 と の 関 係 形 成 に は 長 い 期 間 と 粘 り 強 い 関 わ り を 必 要
と し て い る 。 そ の 間 、 小 児 看 護 師 は 、「 常 に 疑 い を 向 け て 会 話 を し た り 、
探 っ た り す る の も 気 が 引 け る 」、「 親 に レ ッ テ ル を 貼 る よ う な 罪 悪 感 が あ
る 」 と 、 親 に 対 し て 常 に 虐 待 を 意 識 し な が ら 関 わ る こ と に 葛 藤 を 感 じ た
り 、 時 に 親 へ の 配 慮 の た め に 「 子 ど も を 守 る こ と が 優 先 で き な い 」 こ と
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に ＜ 子 ど も と 親 に 対 す る 罪 悪 感 ＞ を 抱 く こ と も あ っ た 。 ま た 、 小 児 看 護
師 は 、 親 と の 関 係 が 途 絶 え て し ま う と 継 続 支 援 に つ な が ら な い こ と も よ
く 認 識 し て お り 、「医 療 者 が 虐 待 を 疑 う こ と で 、医 療 機 関 に 連 れ て 来 な く
な る 」「間 違 っ た 判 断 を す れ ば 親 を 傷 つ け て し ま う 」と ＜ 自 己 の 関 わ り が
及 ぼ す 悪 影 響 へ の 懸 念 ＞ を 抱 き 、 親 に 十 分 な 関 わ り が で き な い 状 況 も 示
し た 。 さ ら に 、「 虐 待 の 疑 い の あ る 家 族 と 2 4 時 間 向 き 合 う こ と に 精 神 的
な 負 担 が あ る 」、「 何 時 間 対 応 し て も 終 了 で き な い こ と が あ る 」 と 親 の 話
を 聴 き 続 け る こ と に 疲 労 を 感 じ 、「支 援 体 制 を 作 る ま で の コ ー デ ィ ネ ー ト
な ど 、 日 常 業 務 と 並 行 し て 行 う の は 大 変 で あ る 」 と 、 家 族 に 対 応 す る 看
護 師 の 負 担 は 大 き い 。に も か か わ ら ず 、「関 わ っ た 結 果 が 見 え に く い 」「退
院 後 の 経 過 が わ か ら ず ケ ア の 評 価 が 難 し い 」 と 、 自 分 た ち の ケ ア の 効 果
を 実 感 す る こ と も で き な い た め ＜ 対 応 に と も な う 心 身 の 疲 弊 感 ＞ は 大 き
か っ た 。 以 上 の よ う に 、 不 適 切 な 養 育 の 悪 化 防 止 に 向 け た 支 援 に は 、 他
の 疾 患 の ケ ア の 時 に は 経 験 し た こ と の な い 感 情 の 揺 れ や 葛 藤 が 生 じ 、 忍
耐 を 必 要 と す る た め 、【 看 護 師 自 身 の 心 身 の 負 担 】 は 非 常 に 大 き い 。  
５ ） 病 院 で の 関 わ り の 限 界  
家 族 に じ っ く り 関 わ る 必 要 性 を 強 く 感 じ て い る も の の 、「外 来 で は 関 係
性 が 作 り に く く 、継 続 的 に 関 わ る こ と が 困 難 」「短 期 入 院 が 多 い の で 、気
に な っ て い て も 様 子 を 見 る だ け で 終 わ っ て し ま う 」 と ＜ 支 援 の 時 間 的 な
制 約 ＞ が あ る こ と に 葛 藤 を 感 じ て い た 。 さ ら に 、 気 に か か る 家 族 で あ っ
て も「 退 院 し て し ま う と 把 握 が 難 し い 」「家 族 の 状 況 の 変 化 に 十 分 対 応 で
き な い 」 な ど ＜ 退 院 後 の 継 続 的 な フ ォ ロ ー ＞ が 十 分 で き な い こ と や 、 親
権 を も っ て い る 親 の 意 向 に 添 わ な け れ ば な ら な い 現 状 が あ る た め 、「看 護
師 が 子 ど も を 守 る こ と に 限 界 が あ る 」「病 院 の 看 護 師 と し て ど こ ま で 介 入
し て よ い か わ か ら な い 」 な ど ＜ 不 明 確 な 介 入 範 囲 ＞ に 【 病 院 で の 関 わ り  
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カテゴリー サブカテゴリー ラベル
家族の支援ニーズの見極め 家族からの情報収集 親が事実を隠そうとする
虐待の事実を聞き出すこと
プライバシ―保護の観点で家族の情報を得ること
家族背景や家庭環境の把握
子どもからの情報収集
家族のアセスメント 介入すべき点の見極め
リスクが高くても虐待するとは限らない
アセスメントするためのツールがない
客観的情報のみでの判断
家族のアセスメントに先入観が入りやすい
家庭の養育能力が把握できない
虐待に対する認識の曖昧さ 虐待としつけの境界がわからない
院内で虐待の認識の統一ができていない
家族への直接的な関わり 家族との関係形成 疑いをもつことで関係形成に影響する
信頼形成できにくい、時間がかかる
家族の面会が少ない
家族の拒否的な態度 関係をもつこと自体を拒否する
支援の必要性を認識していない
継続支援を拒否する
家族への具体的な介入方法 家族へ具体的な言葉かけや態度
介入のきっかけや方法
支援の必要性に気づけるような関わり方
他患児の家族との関係のもち方
生活背景や性格特性に問題をもつ家族への対応 経済的な問題をもつ家族への関わり
支援者のいないシングルマザーへの関わり
DV家族への関わり
知的レベルの低い家族への関わり
メンタルケアが必要な家族への関わり
他機関・チーム間での協働 チーム内でのコンセンサス 他機関連携の必要性への認識の一致
医師の意向で他機関連携が左右される
情報共有や一貫したかかわり
継続支援のための情報共有 情報提供に関して家族の承諾が得られない
プライバシー保護のため家族の情報を記録に残せない
機関連携の具体的な方法 具体的な相談機関や連携方法
病棟・外来から地域へのケアの継続方法
機関間の認識や方針の統一 機関間で支援の方針や判断の一致
機関間で統一した対応
看護師自身の心身の負担 家族とかかわる上で生じる葛藤 子どもと親のケアの両立
虐待の疑いをもちながらの関わり
子どもと家族に対する罪悪感 家族を疑うことへの後ろめたさ
家族のケアの優先により子どもを守りきれない
自己の関わりが及ぼす悪影響への懸念 かかわることで受診しなくなってしまう恐れ
間違った判断で家族を傷つけてしまう恐れ
対応にともなう心身の疲弊感 対応に膨大な時間を要す
地域とのコーディネートにかかる労力
かかわりの効果がみられない
病院での関わりの限界 支援への時間的な制約 外来での一時的な関わり
短期間の入院
交代勤務での関わり
退院後の継続的なフォロー 退院後の家族の把握
退院後の直接的な関わり
不明確な介入範囲 プライバシーへの関わり
看護師として家族への介入範囲
          　　　　　　　　　　　　   表1-2　不適切な養育状況の家族支援を行う上での看護師の困難
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の 限 界 】 を 感 じ て い た 。  
 
第 ４ 節  考 察   
 医 療 的 な ケ ア や 疾 患 の 管 理 が 必 要 な 中 で の 子 育 て の ス ト レ ス は 大 き く 、
虐 待 の リ ス ク は 高 い (柳 川 , 2 0 11 )。今 回 の 調 査 で も 、ほ と ん ど の 小 児 看 護
師 が 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 に か か わ っ た 経 験 を も っ て い た 。 今 回 の 結
果 は 多 岐 に わ た り 多 く の 困 難 な 内 容 の 記 載 が あ り 、 日 々 手 探 り の 状 態 で
子 ど も や 親 に 関 わ っ て い る こ と を 示 し て い た  
。  
１ ． 子 ど も 虐 待 予 防 に 向 け た 支 援 に 対 す る 看 護 師 の 認 識  
 結 果 に 示 さ れ た 困 難 の 内 容 か ら は 、 親 が 情 報 を 隠 そ う と す る 、 看 護 師
側 が 虐 待 を 意 識 す る こ と で 子 ど も や 親 か ら 十 分 な 情 報 を 得 る こ と が で き
な い 、 家 族 の 生 活 背 景 を 把 握 で き な い と い っ た 現 状 が あ り 、 そ の た め 家
族 の 全 体 像 を ア セ ス メ ン ト し 、 ど の よ う な 支 援 が 必 要 で あ る か の 見 極 め
に 困 難 を 伴 っ て い る こ と が 示 さ れ た 。し か し 、「家 族 が 事 実 を 隠 そ う と す
る 」「虐 待 の 事 実 を 聞 き 出 す こ と は 難 し い 」と い っ た 記 述 が 多 か っ た こ と 、
「 間 違 っ た 判 断 を す れ ば 家 族 を 傷 つ け て し ま う 」 と の 親 へ の 配 慮 を 示 す
内 容 か ら も 、 小 児 看 護 師 は 虐 待 か ど う か の 確 実 な 判 断 が 必 要 と 考 え て い
る こ と が 窺 え た 。 事 実 を 確 認 し よ う と す る こ と に よ っ て 、 無 意 識 で は あ
る が 小 児 看 護 師 は 家 族 を 理 解 し よ う と す る よ り も 、 情 報 を 聞 き 出 す こ と
を 優 先 し や す い 。こ の よ う な 虐 待 の 事 実 を 探 ろ う と す る 看 護 師 の 態 度 は 、
か え っ て 親 の 疑 念 や 不 信 感 を 引 き 起 こ し か ね な い 危 険 性 を 孕 ん で い る 。
と り わ け 、 他 者 と の 関 係 に 敏 感 な 親 は 、 医 療 者 に ＜ 拒 否 的 な 態 度 ＞ を 示
し や す い 。 辻 ・ 鈴 木 ( 2 0 1 0 )は 、 親 の 拒 否 的 な 態 度 に よ り 、 看 護 師 自 身 も
親 に 回 避 的 に な り や す い こ と を 述 べ て い る 。 看 護 師 が 親 の 示 し て い る 行
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動 や 態 度 の 意 味 を 理 解 で き ず 、 ＜ 具 体 的 な 介 入 方 法 ＞ も 持 ち 合 わ せ て い
な い と 、 親 に 対 し て 回 避 的 に な る こ と も 当 然 で あ ろ う 。 こ の よ う な 互 い
の 探 り 合 い の 状 況 が 、【 家 族 へ の 直 接 的 な 関 わ り 】に お け る 困 難 に つ な が
っ て い る こ と も 考 え ら れ た 。 虐 待 で あ る か 否 か の 見 極 め は 、 あ る 段 階 で
は 必 要 で あ る し 、親 子 の 関 係 や 生 活 背 景 な ど 多 く の 情 報 を 集 め る こ と で 、
現 在 、 家 族 に 何 が 起 こ っ て い る の か が 理 解 で き 、 援 助 の 方 向 性 や 介 入 方
法 を 明 確 に す る こ と が で き る 。 し か し 、 親 か ら “ 情 報 を 聞 き 出 す こ と ”
を 優 先 す る 関 わ り は 、 両 者 の 関 係 を 硬 直 化 さ せ て し ま い か ね な い 。  
不 適 切 な 養 育 状 況 の 親 の 多 く は 、 自 身 の 生 育 歴 か ら 継 続 的 に 複 合 的 な
困 難 を 抱 え て い た り 、 サ ポ ー ト が な く 孤 立 し て い た り 、 育 児 負 担 や 生 活
上 の ス ト レ ス を 抱 え て い る こ と が 多 い 。 上 野 （ 2 0 0 3） は 、 ま ず は 、 親 に
そ の よ う な “ し ん ど さ ” が あ る こ と に 気 づ き 、 気 持 ち を 寄 せ る こ と か ら
始 め る 必 要 が あ る と し て い る 。 そ う す る こ と が 親 支 援 の 必 要 性 に 対 す る
肯 定 的 な 認 識 と な り 、 支 援 の 対 象 と し て 親 の あ り の ま ま を 受 け 入 れ 、 尊
重 す る 関 わ り が 可 能 と な る 。そ こ で は 、“ こ の よ う に か か わ れ ば よ い ”と
い う 定 型 化 さ れ た 介 入 方 法 は な く 、 目 の 前 に い る 個 々 の 親 の 思 い や 欲 求
を あ り の ま ま 受 け 止 め る こ と が 最 も 必 要 と さ れ る 。 個 々 の 想 い や 欲 求 を
理 解 し ニ ー ズ に 沿 っ た 支 援 が 提 供 で き た と き に は じ め て 、 子 ど も と 親 に
何 が 起 き て い る の か が 見 え て く る の で は な い だ ろ う か 。「子 ど も 虐 待 の 予
防 に 向 け た 支 援 に お け る 小 児 看 護 師 の 重 要 な 役 割 は 、 虐 待 の 疑 い の あ る
家 族 を 見 つ け る こ と よ り も む し ろ 、 支 援 を 必 要 と し て い る 家 族 に 気 づ く
こ と で あ る 」 と い っ た 認 識 を も つ こ と が 、 支 援 の 出 発 点 で あ る 。  
２ ． 他 機 関 ・ チ ー ム 間 で の 連 携 の 重 要 性  
不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 は 、「 経 済 的 な 問 題 や 父 母 の 精 神 疾 患 」「 D V
や ア ル コ ー ル 依 存 症 が 混 在 し て い る 」 な ど 多 く の 問 題 を 抱 え 、 そ れ ら が
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輻 輳 し な が ら 家 族 機 能 を 低 下 さ せ 、 さ ま ざ ま な 現 象 が 生 じ て い る 。 そ の
た め 、 援 助 に あ た っ て は 一 機 関 、 ま し て や 小 児 看 護 師 だ け で の 対 応 は 困
難 で あ る (佐 藤 , 2 0 0 1 ;日 本 看 護 協 会 , 2 0 0 3 )。特 に こ の よ う な 多 問 題 の 家 族
は 長 期 的 な 視 野 に た っ た 支 援 が 必 要 で あ る た め 、【病 院 で の 関 わ り の 限 界 】
が あ る の は 当 然 で あ る 。 家 族 が 退 院 後 も 地 域 で 見 守 り や ケ ア を 受 け る た
め に は 、【 他 機 関 ・ チ ー ム 間 で の 協 働 】が 不 可 欠 で あ る 。し か し 今 回 、院
内 の チ ー ム 間 で 共 通 認 識 を も つ こ と の 難 し さ や 、 他 機 関 と 情 報 共 有 す る
こ と 、方 針 を 一 致 さ せ る こ と な ど の 多 く の 難 し さ が 示 さ れ た 。佐 藤（ 2 0 0 1）
は 機 関 間 で 協 力 体 制 を 作 り 上 げ る 困 難 さ は 、 虐 待 事 例 が ど の 機 関 に と っ
て も 極 め て 厄 介 で 、 膨 大 な エ ネ ル ギ ー と 手 間 を 必 要 と す る こ と に 由 来 す
る と 述 べ て い る 。 時 に 、 他 機 関 で 見 解 や 方 針 の 違 い に 対 す る 不 満 の ぶ つ
け 合 い や 責 任 の 押 し 付 け 合 い に な り か ね な い 。 こ の よ う な 状 況 を 踏 ま え
た 上 で 、 普 段 か ら 密 接 な 関 係 を つ く り 、 互 い の 機 関 の 役 割 を 理 解 す る な
ど 、 協 働 に 向 け 機 関 間 の 葛 藤 を 調 整 す る こ と が 求 め ら れ る 。 ま た 、 機 関
連 携 を 促 進 す る た め に は 、 親 の 同 意 を 得 た 上 で 、 診 療 情 報 を 提 供 で き る
記 録 様 式 な ど を 利 用 し て 確 実 に 情 報 を 共 有 す る こ と (柳 川 他 , 2 0 0 8 )、支 援
の 方 針 を 一 致 さ せ 、 役 割 と 責 任 を 分 担 す る こ と （ 佐 藤 , 2 0 0 1 )な ど が あ げ
ら れ る 。 し か し 、 他 機 関 へ の 情 報 提 供 に 同 意 し な い 家 族 も 多 く 、 連 携 に
苦 慮 し て い る 現 状 も 浮 き 彫 り と な っ た 。親 の 警 戒 心 を 和 ら げ る た め に は 、
特 に 母 親 に と っ て 最 も 身 近 な 存 在 と し て 小 児 看 護 師 の 関 わ り は 重 要 で あ
る 。 チ ー ム 全 体 で 一 貫 し て 母 親 を 支 え る 構 え を 示 す こ と が で き る よ う 、
カ ン フ ァ レ ン ス で ケ ア 方 針 を 一 致 さ せ る こ と は 、 母 親 と の 関 係 の 形 成 を
促 す 。 ま た 、 チ ー ム 間 で 情 報 を 共 有 し 、 ケ ア 方 針 を 話 し 合 う こ と で 、 自
ら の 行 為 が チ ー ム の 合 意 に 裏 打 ち さ れ た も の で あ る こ と を 感 じ ら れ る 機
会 と な り 、「 対 応 を 間 違 う と 関 係 性 が 崩 れ 、受 診 が 途 切 れ る の で は な い か 」
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と の 看 護 師 が 抱 く 懸 念 の 軽 減 に つ な が る と 考 え ら れ る 。  
他 機 関 と の 連 携 に つ い て は 「 ど こ に 相 談 す れ ば よ い の か わ か ら な い 」
な ど の 記 述 に み ら れ た よ う に 、 事 例 を 経 験 す る 少 な さ も 関 係 し て い る と
思 わ れ る が 、 他 職 種 の 機 能 や 機 関 連 携 に 関 す る 看 護 師 の 知 識 や 認 識 は 十
分 で は な い  (鎌 田・楢 木 野・鈴 木 , 2 0 0 7 ;上 野・長 尾 , 2 0 1 0 ,益 田・浅 田 , 2 0 0 3 )。
他 機 関 と の 有 機 的 な 連 携 を 行 う た め に は 、 関 係 機 関 の 機 能 や 体 制 、 役 割
に つ い て の 知 識 や 認 識 を 深 め る 必 要 が あ る 。 ま た 、 今 回 の 記 述 に も み ら
れ た よ う に 、 一 人 の 看 護 師 が 連 携 の 必 要 性 を 認 識 し た と し て も 、 他 機 関
に つ な げ る こ と に は か な り の 努 力 を 要 す る 。 他 機 関 連 携 を 進 め て い く た
め に は 、 小 児 看 護 師 が 、 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 へ の 対 応 は 病 院 全 体 で
取 り 組 む べ き 重 要 な 課 題 で あ る と の 認 識 を 高 め 、 院 内 シ ス テ ム の 構 築 に
向 け 、 積 極 的 に 働 き か け て い く 必 要 が あ る 。  
３ ． 看 護 師 自 身 の 感 情 の コ ン ト ロ ー ル  
不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 に 対 応 す る 小 児 看 護 師 は 、 子 ど も や 親 に 共 感
的 に か か わ る 一 方 で 、 さ ま ざ ま な 否 定 的 な 感 情 と も 直 面 し な く て は な ら
な い ( S m i t h , 1 9 8 1 )。 そ の た め 小 児 看 護 師 は 、 子 ど も や 親 へ の 共 感 性 を 重
視 し 、 関 係 性 の 構 築 に 力 を 注 ご う と す る あ ま り 、 ス ト レ ス を 増 大 し や す
い と 考 え ら れ る 。 相 反 す る 感 情 に よ っ て 引 き 起 こ さ れ た 葛 藤 に 長 期 間 晒
さ れ た 状 態 で 子 ど も や 親 に か か わ る こ と に よ っ て 、 身 体 的 ・ 感 情 的 ・ 精
神 的 な 疲 弊 状 態 に 陥 る 危 険 性 が あ る (藤 岡・寺 村 , 2 0 0 6 )。こ の こ と は 、子
ど も や 親 の 関 わ り に 影 響 を 及 ぼ す と と も に 、 看 護 師 自 身 に も 意 欲 の 低 下
や 不 全 感 を 生 じ さ せ る （ 浅 利 , 2 0 1 2 ;辻 ・ 鈴 木 , 2 0 1 0）。  
【 看 護 師 自 身 の 心 身 の 負 担 】 を 軽 減 す る た め に は 、 他 機 関 ・ チ ー ム 間
の 連 携 は 非 常 に 重 要 で あ る 。 子 ど も や 親 の ケ ア に あ た る と き 、 彼 ら へ の
否 定 的 な 感 情 や 葛 藤 な ど 、自 身 に 生 じ る さ ま ざ ま な 感 情 の 由 来 を 理 解 し 、
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客 観 視 で き な け れ ば な ら ず ( S m i t h , 1 9 8 1 )、 そ の た め に は 上 司 や 同 僚 な ど
他 者 の 存 在 が 重 要 と な る 。 尾 高 ・ 川 名 ・ 山 内 ( 2 0 1 1 )は 、 看 護 師 は 、 自 身
に 生 じ る 陰 性 感 情 は 出 し て は い け な い と い う 看 護 師 像 に と ら わ れ て お り 、
自 身 の 感 情 を 表 出 で き る チ ー ム 関 係 を 日 頃 か ら つ く っ て お く こ と の 重 要
性 を 強 調 し て い る 。ま た 、ス ー パ ー ビ ジ ョ ン や 定 期 的 な カ ン フ ァ レ ン ス 、
同 僚 同 士 に よ る ピ ア サ ポ ー ト 、 研 修 会 な ど 、 家 族 の ケ ア を 一 人 が 抱 え 込
み 過 ぎ な い こ と が 重 要 で あ り （ 藤 岡 , 2 0 0 6）、 こ れ ら を 通 じ て 看 護 師 自 身
も 守 ら れ る 環 境 が 必 要 で あ る 。  
 
第 5 節  まとめ  
本 調 査 よ り 、 以 下 の 点 が 明 ら か に な っ た 。  
１ ． 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 に 対 す る 早 期 発 見 、 悪 化 防 止 を 行 う 上 で 小
児 看 護 師 が 抱 く 困 難 の 内 容 の 記 述 か ら 、【家 族 の 支 援 ニ ー ズ の 見 極 め 】
【 家 族 へ の 直 接 的 な 関 わ り 】【 他 機 関 ・ チ ー ム 間 で の 協 働 】【 看 護 師
自 身 の 心 身 の 負 担 】【病 院 で の 関 わ り の 限 界 】の 5 カ テ ゴ リ ー を 抽 出
し た 。  
２ ．【 家 族 の 支 援 ニ ー ズ の 見 極 め 】で は 、家 族 の 生 活 背 景 や 養 育 状 況 や 事
実 確 認 な ど の 情 報 収 集 や ア セ ス メ ン ト の 難 し さ が 存 在 し た 。 背 景 に
は 、 小 児 看 護 師 が 虐 待 か 否 か の 判 断 を 優 先 し が ち で あ る こ と が 推 察
で き た 。  
３ ．【 家 族 へ の 直 接 的 な 関 わ り 】 で は 、 拒 否 的 な 家 族 が 多 く 、 小 児 看 護
師 は 、 ど の よ う に 言 葉 を か け 、 介 入 す れ ば よ い か と 家 族 と の 関 係 形
成 に 困 難 を 抱 い て い た 。  
４ ．【 他 機 関 ・ チ ー ム 間 で の 協 働 】 で は 、 医 療 チ ー ム 内 の 共 通 認 識 の 不
足 に よ る 他 機 関 連 携 の 難 し さ や 、家 族 情 報 の 扱 い の 困 難 さ が あ っ た 。 
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５ .【 看 護 師 自 身 の 心 身 の 負 担 】 で は 、 被 害 者 で あ る 子 ど も と 、 加 害 者
か も し れ な い 親 と の 関 わ り を 両 立 さ せ る こ と に 抵 抗 を 感 じ て い た 。
ま た 、親 に 疑 い を も つ こ と に 後 ろ め た さ を 感 じ た り 、下 手 に 関 わ る
こ と で 関 係 が 途 切 れ て し ま う か も し れ な い こ と へ の 不 安 を 抱 え て
い た 。  
６ .【 病 院 で の 関 わ り の 限 界 】 で は 、 短 期 間 入 院 で は 十 分 関 わ れ な い こ
と や 、家 族 状 況 に 不 安 を 抱 き つ つ も 退 院 後 の 状 況 が 把 握 で き な い こ
と へ の 無 力 感 が あ っ た 。  
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第 ２ 章  子 ど も と 親 の 言 動 へ の 小 児 看 護 師 の ア セ ス メ ン ト の 実 態  
第 １ 節  問 題 と 目 的  
小 児 看 護 師 が 、 子 ど も の 疾 患 や 障 害 の み な ら ず 、 虐 待 の 予 防 的 な 視 点
か ら ア プ ロ ー チ す る こ と に よ っ て 、 虐 待 の 発 生 や 深 刻 化 の 防 止 に つ な が
る 可 能 性 が あ る こ と は 先 に 述 べ た （ 秋 津 他 , 2 0 0 7）。  
し か し 第 １ 章 で 明 ら か に な っ た よ う に 、 小 児 看 護 師 は 、 家 族 の 支 援 ニ
ー ズ を 見 極 め る こ と 、 家 族 と の 具 体 的 な 関 わ り 方 、 他 機 関 ・ チ ー ム 間 で
の 協 働 や 看 護 師 自 身 の 心 身 の 負 担 な ど に 難 し さ を 感 じ て い た 。 特 に 不 適
切 な 養 育 状 況 の 家 族 の 早 期 発 見 ・ 悪 化 防 止 の た め に は 、 家 族 が ど の よ う
な 状 況 に お か れ 、 ど の よ う な ニ ー ズ が あ る の か を 把 握 す る こ と が 必 要 で
あ る 。 家 族 を 理 解 す る た め に は 、 必 要 な 情 報 収 集 や 観 察 を 分 析 ・ 統 合 す
る （ 以 下 、 こ の 分 析 ・ 統 合 を ア セ ス メ ン ト と す る ） こ と が 求 め ら れ る 。  
そ こ で 第 2 章 で は 、 小 児 看 護 師 が 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 の 早 期 発
見 ・ 悪 化 防 止 の 観 点 か ら 、 子 ど も と 親 の 言 動 を ど の 程 度 重 視 し て い る か
（ 以 下 、 重 視 度 と す る ） を 示 し 、 小 児 看 護 師 の 強 み と 課 題 を 明 ら か に す
る 。 ま た 、 重 視 度 に 影 響 を 及 ぼ し て い る 要 因 を 抽 出 す る 。  
 
第 ２ 節  方 法  
１ ． 調 査 対 象 、 調 査 方 法 、 調 査 期 間 、 倫 理 的 配 慮 は 第 1 章 と 同 じ  
２ ． 調 査 内 容  
勤 務 病 院 の 機 能 、 所 属 、 小 児 看 護 経 験 年 数 、 虐 待 対 応 委 員 会 の 有 無 、
チ ェ ッ ク リ ス ト の 有 無 、 子 ど も 虐 待 へ の 関 心 、 虐 待 関 連 の 院 外 研 修 へ の
参 加 の 有 無 お よ び 、 関 わ っ た 被 虐 待 児 の 人 数 、 子 ど も と 親 の 言 動 を ど の
程 度 重 視 す る か 、 に つ い て で あ る 。 本 調 査 に 先 立 ち 、 不 適 切 な 養 育 状 況
の 子 ど も や 親 に 関 わ っ た 経 験 を も つ 小 児 看 護 師 9 名 お よ び 保 健 師 3 名 に
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対 し 、 虐 待 が 起 こ る か も し れ な い と 感 じ た 子 ど も や 親 の 言 動 に つ い て 面
接 調 査 を 行 な っ た 。 面 接 結 果 か ら 抽 出 し た <子 ど も の 言 動 > 1 6 項 目 、 <親
の 言 動 > 1 5 項 目 、 <親 の 養 育 態 度 > 2 2 項 目 と <家 族 の 生 活 背 景 >と し て 文 献
か ら 抽 出 し た リ ス ク 要 因 8 項 目 を 順 に 配 列 し 、 子 ど も と 親 の 言 動 に 関 す
る 項 目 と し た 。 そ れ ら の 項 目 に つ い て 、「 か な り 重 視 す る 」「 ま あ ま あ 重
視 す る 」「 ど ち ら と も い え な い 」「 あ ま り 重 視 し な い 」「 全 く 重 視 し な い 」
の 5 段 階 リ ッ カ ー ト 法 に て 回 答 を 求 め た 。  
３ ． 分 析 方 法                
子 ど も と 親 の 言 動 に 関 す る 6 1 項 目 中 、外 来 勤 務 の 看 護 師 に は あ て は ま
ら な い 2 項 目 を 削 除 し 、 5 9 項 目 を 分 析 対 象 と し た 。各 項 目 の 度 数 分 布 か
ら 小 児 看 護 師 の 重 視 度 を 確 認 し た 。 次 に 、 子 ど も と 親 の 言 動 に 関 す る 項
目 の 構 成 要 素 を 明 ら か に す る た め に 、各 項 目 を ｢か な り 重 視 す る ｣か ら「 全
く 重 視 し な い 」ま で 5～ 1 点 を 配 点 し 因 子 分 析 を 行 っ た 。因 子 の 重 視 度 を
比 較 す る た め 因 子 平 均 得 点 の 分 散 分 析 を 行 い 、 そ の 後 の 多 重 比 較 に は
B o n f e r r o n i 法 を 用 い た 。さ ら に 、各 因 子 の 重 視 度 へ の 影 響 要 因 を 確 認 す
る た め 、 因 子 毎 の 合 計 得 点 を 目 的 変 数 、 背 景 要 因 を 説 明 変 数 と し 、 重 回
帰 分 析 を 行 っ た 。 な お 、 背 景 要 因 の う ち 名 義 尺 度 の 項 目 は 、 以 下 の と お
り ダ ミ ー 変 数 を 投 入 し た 。小 児 専 門 病 院 、子 ど も 虐 待 へ 非 常 に 関 心 あ り 、
虐 待 対 応 委 員 会 の 設 置 あ り 、 チ ェ ッ ク リ ス ト あ り 、 研 修 へ の 参 加 あ り を
１ と し 、 そ れ 以 外 の 回 答 を 0 と し て 分 析 を 行 っ た 。 統 計 処 理 に は
S P S S v e r 2 0 を 使 用 し 、 有 意 確 率 は P < . 0 5 と し た 。  
 
第 ３ 節  結 果  
１ ． 対 象 者 の 背 景  
小 児 看 護 師 7 2 9 人 中 、 有 効 回 答 数 は 3 8 8 で あ り 、 有 効 回 答 率 は 5 3 . 2 %
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で あ っ た 。 対 象 者 の 背 景 は 表 2 - 1 に 示 し た 。 勤 務 病 院 の 機 能 は 小 児 専 門
病 院 が 3 7 . 1 %、総 合 病 院 が 3 6 . 1 %と ほ ぼ 同 じ 割 合 で あ り 、所 属 は 7 8 . 1 %が
病 棟 勤 務 で あ っ た 。小 児 看 護 経 験 年 数 は 、5～ 1 0 年 が 3 7 . 6 %と 最 も 多 か っ
た が 経 験 年 数 の 分 布 に は ば ら つ き が み ら れ た 。 病 院 内 に 虐 待 対 応 の た め
の 委 員 会 が 設 置 さ れ て い た の は 6 1 . 6 %で あ っ た が 、チ ェ ッ ク リ ス ト が「 あ
り 」 と し た の は 2 7 . 8 %と 3 割 に も 満 た な か っ た 。 ほ と ん ど の 小 児 看 護 師
が 子 ど も 虐 待 へ の 関 心 を も っ て い た が 、「 非 常 に あ り 」 と 回 答 し た の は
3 4 . 6 %で あ り 、虐 待 関 連 の 院 外 研 修 へ 参 加 し た こ と が あ る の は 4 2 . 0 %で あ
っ た 。 多 く の 小 児 看 護 師 が 虐 待 さ れ た 子 ど も に 関 わ っ た 経 験 を も っ て い
た が 、 関 わ っ た 子 ど も の 人 数 は 「 5 人 未 満 」 が 3 9 . 0 %、「 5～ 1 5 人 未 満 」
が 3 2 . 9 %で あ っ た 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
病院機能 小児専門病院 144(37.1)
総合病院 140(36.1)
大学病院 104(26.8)
所属 病棟 303(78.1)
外来 85(21.9)
小児看護経験歴 5年未満 124(32.0)
5～10年 146(37.6)
11年以上 118(30.4)
虐待対応委員会の設置 あり 239(61.6)
なし 149(38.4)
虐待対応のチェックリスト あり 108(27.8)
なし 222(57.2)
わからない 58(15.0)
子ども虐待への関心 非常にあり 134(34.6)
あり 239(61.6)
ない・わからない 15(　3.8)
院外研修への参加 あり 163(42.0)
なし 225(58.0)
かかわった被虐待児の人数 なし 61(15.7)
5人未満 151(39.0)
5～15人未満 128(32.9)
15人以上 48(12.4)
　　　　　　　　　　　　　　表2-1　対象者の背景　　　　　　　n=388(%)
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２ ． 子 ど も と 親 の 言 動 に 対 す る 看 護 師 の 重 視 度  
全 項 目 に 対 す る 重 視 度 を 表 2 - 2 に 示 し た 。〈子 ど も の 言 動 〉の 項 目 で は
「 不 審 な 外 傷 が あ る 」 は 9 2 . 0 %の 看 護 師 が 「 か な り 重 視 す る 」 と 回 答 し
た が 、そ れ 以 外 の 項 目 の 回 答 に は ば ら つ き が み ら れ た 。「ま あ ま あ 重 視 す
る 」「か な り 重 視 す る 」を 合 わ せ て も 半 数 に 満 た な か っ た 項 目 は 7 項 目 で
あ り 、 と り わ け 「 親 よ り し っ か り し て い る 」 は 1 7 . 5 %、「 親 へ の 甘 え が 強
い 」で は 1 3 . 4 %の 小 児 看 護 師 が「 ほ と ん ど 重 視 し な い 」「 あ ま り 重 視 し な
い 」と 回 答 し 、「 ど ち ら と も い え な い 」を 合 わ せ る と 約 7 0 %が こ れ ら の 子
ど も の 言 動 を 積 極 的 に は 重 視 し て い な か っ た 。そ の 他 、「か ん し ゃ く を 起
こ し や す い 」「多 動 で 落 ち 着 き が な い 」「年 齢 に そ ぐ わ ず 行 儀 が よ い 」「初
対 面 に も か か わ ら ず ベ タ ベ タ と く っ つ い て く る 」「親 が い な く て も 平 気 な
幼 児 」 を 重 視 す る も の も 半 数 に 満 た な か っ た 。〈 親 の 言 動 〉 の 項 目 で は 、
「 母 親 自 身 の 顔 や 身 体 に あ ざ が 多 い 」「夫 へ の 依 存 が 高 く 常 に 顔 色 を 窺 っ
て い る 」 と い っ た 家 庭 内 暴 力 を 連 想 さ せ る 様 子 へ の 重 視 度 は 高 か っ た 。
し か し 、「 助 詞 が 上 手 く 使 え な い な ど 文 字 が き ち ん と 書 け な い 」 で は
1 7 . 6 %が 重 視 し な い と 回 答 し た 。 ま た 、「 同 じ こ と を 何 度 も 繰 り 返 し 話 し
て く る 」「検 査 や 処 置 の 訴 え が 多 い 」「汚 さ れ る こ と を 極 端 に 嫌 う 」「医 療
者 に 自 ら 話 し か け て こ な い 」「不 満 や 苦 情 を よ く 訴 え て く る 」を 重 視 す る
看 護 師 は 半 数 に も 満 た な か っ た 。〈 親 の 養 育 態 度 〉 の 項 目 で は 、「 子 ど も
を 抱 っ こ し よ う と し な い 」「子 ど も の 状 態 に 対 す る 親 の 説 明 が 矛 盾 し て い
る 」「必 要 な 予 防 接 種 や 訓 練 を 受 け さ せ て い な い 」の 3 項 目 で 半 数 以 上 が
「 か な り 重 視 す る 」 と 回 答 し た 。 一 方 、 積 極 的 に 重 視 す る も の が 半 数 に
満 た な か っ た 項 目 は「 子 ど も の 世 話 よ り 医 療 処 置 を し よ う と す る 」「決 め
ら れ た 子 育 て に 固 執 す る 」「 ベ ッ ド 柵 を す る の を 何 度 も 忘 れ る 」「 子 ど も
を 飾 り 付 け る な ど ア ク セ サ リ ー 感 覚 で 扱 っ て い る 」で あ っ た 。〈家 族 の 生  
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かなり
重視する
まあまあ
重視する
どちらとも
いえない
あまり
重視しない
ほとんど
重視しない
不審な外傷がある 357(92.0) 28(  7.2) 2(  0.5) 1(  0.3) 0
痛みがあるはずなのに痛みを訴えない 100(25.8) 166(42.8) 107(27.6) 13(  3.4) 2(  0.5)
「ごめんなさい」とすぐに謝る 83(21.4) 173(44.6) 112(28.9) 18(  4.6) 2(  0.5)
乳児の衣服や身体からタバコのにおいがする 70(18.0) 165(42.5) 127(32.8) 21(  5.4) 5(  1.3)
言動が乱暴である 61(15.7) 167(43.0) 143(36.9) 14(  3.6) 3(  0.8)
かなりひどいおむつかぶれがある 81(20.9) 148(38.2) 132(34.0) 25(  6.4) 2(  0.5)
医療者には反抗的だが親には逆らわない 61(15.7) 156(40.2) 147(37.9) 21(  5.4) 3(  0.8)
授乳困難や食事の摂取困難がある 71(18.3) 138(35.7) 158(40.7) 20(  5.0) 1(  0.3)
発育・発達の遅れがある 71(18.3) 125(32.2) 175(45.1) 17(  4.4) 0
親がいなくても平気な幼児 62(16.0) 123(31.7) 172(44.3) 29(  7.5) 2(  0.5)
初対面にもかかわらずベタベタとくっついてくる 60(15.5) 118(30.4) 163(42.0) 38(  9.8) 9(  2.3)
年齢にそぐわず行儀がよい 43(11.1) 133(34.3) 169(43.5) 36(  9.3) 7(  1.8)
多動で落ち着きがない 34(  8.8) 132(34.0) 185(47.7) 35(  9.0) 2(  0.5)
かんしゃくを起こしやすい 17(  4.4) 137(35.3) 195(50.2) 38(  9.8) 1(  0.3)
親への甘えが強い 15(  3.9) 105(27.1) 216(55.6) 46(11.9) 6(  1.5)
親よりしっかりしている 14(  3.6) 100(25.8) 206(53.1) 62(16.0) 6(  1.5)
母親自身の顔や身体にあざが多い 248(63.9) 115(29.6) 24(  6.2) 1(  0.3) 0
夫への依存が高く常に顔色を伺っている 161(41.5) 177(45.6) 47(12.1) 3(  0.8) 0
医療者と会話中も目を合わそうとしない 109(28.1) 168(43.3) 101(26.0) 10(  2.6) 0
感情や目の動きがなく表情が固い 111(28.6) 164(42.3) 104(26.8) 9(  2.3) 0
馴れ馴れしかったり拒否したり対人関係の取り方が極端 52(13.4) 165(42.5) 151(38.9) 20(  5.2) 0
親自身が注目を集めたがるような行動をとる 60(15.5) 155(39.9) 142(36.6) 28(  7.2) 3(  0.8)
子どもを可愛がっていることをアピールする 56(14.4) 140(36.1) 169(43.6) 21(  5.4) 2(  0.5)
不満や苦情をよく訴えてくる 39(10.1) 122(31.4) 195(50.3) 28(  7.2) 4(  1.0)
医療者に自ら話しかけてこない 28(  7.2) 120(31.0) 200(51.5) 37(  9.5) 3(  0.8)
汚されることを極端に嫌う 37(  9.5) 96(24.7) 206(53.1) 48(12.4) 1(  0.3)
検査や処置の訴えが多い 37(  9.5) 112(28.9) 190(49.0) 44(11.3) 5(  1.3)
同じことを何度も繰り返して話してくる 31(  8.0) 97(25.0) 223(57.4) 3４(  8.8) 3(  0.8)
助詞が上手く使えないなど文字がきちんと書けない 19(  4.9) 82(21.1) 219(56.4) 6０(15.5) 8(  2.1)
子どもを抱っこしようとしない 215(55.4) 148(38.1) 24(  6.2) 1(  0.3) 0
子どもの状態に対する親の説明が矛盾している 207(53.4) 155(39.9) 24(  6.2) 2(  0.5) 0
必要な予防接種や訓練を受けさせていない 210(54.1) 142(36.6) 33(  8.5) 3(  0.8) 0
子どもを怒鳴りちらしている 160(41.2) 183(47.2) 43(11.1) 2(  0.5) 0
普段の子どもの様子を曖昧にしかこたえられない 123(31.7) 215(55.4) 46(11.9) 4(  1.0) 0
子どもの病気や発達の遅れに対する心配を訴えない 159(41.0) 162(41.7) 66(17.0) 1(  0.3) 0
子どもを気にかけず携帯ばかりをいじっている 119(30.7) 189(48.6) 72(18.6) 8(  2.1) 0
親子のアイコンコンタクトがない 135(34.8) 163(42.0) 81(20.9) 8(  2.1) 1(  0.3)
子どもの動きを目で追わない 102(26.3) 192(49.4) 85(21.9) 8(  2.1) 1(  0.3)
子どもに対して否定的な発言が多い 106(27.3) 184(47.5) 92(23.7) 6(  1.5) 0
子どもの受診予約をよくキャンセルする 123(31.7) 163(42.0) 90(23.2) 9(  2.3) 3(  0.8)
子どもの側からすぐに離れる 91(23.5) 181(46.6) 107(27.6) 9(  2.3) 0
親の生活に子どもを合わせようとする 64(16.5) 188(48.4) 123(31.7) 12(  3.1) 1(  0.3)
泣いている子どもに上手く対応できない 72(18.6) 176(45.3) 126(32.5) 14(  3.6) 0
着替えなど必要なものが足りない 79(20.4) 161(41.5) 130(33.5) 18(  4.6) 0
子どもがグズった時に上手くかかわれない 61(15.7) 171(44.1) 139(35.8) 17(  4.4) 0
緊急入院や外来受診が多い 77(19.8) 144(37.2) 139(35.8) 25(  6.4) 3(  0.8)
離れたところから子どもに指図する 48(12.4) 150(38.7) 164(42.3) 21(  5.4) 5(  1.3)
子どもを飾り付けるなどアクセサリー感覚で扱っている 44(11.3) 139(35.8) 176(45.5) 23(  5.9) 6(  1.5)
子どものベッド柵をするのを何度も忘れる 48(12.4) 129(33.2) 189(48.7) 19(  4.9) 3(  0.8)
決められた子育てに固執する 47(12.1) 120(30.9) 192(49.5) 28(  7.2) 1(  0.3)
子どもの世話より医療処置を行おうとする 33(  8.5) 103(26.5) 217(56.0) 29(  7.5) 6(  1.5)
他機関や他部署から要注意との連絡があった 309(79.6) 74(19.1) 4(  1.0) 1(  0.3) 0
無計画に妊娠・出産をしている 133(34.3) 150(38.7) 99(25.5) 4(  1.0) 2(  0.5)
６か月以上の母子分離経験がある 121(31.2) 161(41.5) 96(24.7) 10(  2.6) 0
支援者がいない 125(32.2) 150(38.7) 99(25.5) 13(  3.4) 1(  0.3)
定職をもっていない 103(26.5) 163(42.1) 103(26.5) 17(  4.4) 2(  0.5)
親が20歳未満である 93(24.0) 145(37.4) 132(34.0) 13(  3.4) 5(  1.3)
継父である 66(17.0) 148(38.1) 152(39.2) 20(  5.2) 2(  0.5)
転居多い 60(15.5) 105(27.1) 187(48.2) 32(  8.2) 4(  1.0)
子どもの言動
親の言動
親の養育態度
家族背景
　　　　　　　　　　表2-2　　　　子どもと家族のアセスメント項目に対する重視度　　　　　　　　　　　n=388(%)
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活 背 景 〉の 項 目 で は 、「他 機 関 や 他 部 署 か ら 要 注 意 と の 連 絡 が あ っ た 」で
8 0 %近 く の 小 児 看 護 師 が「 か な り 重 視 す る 」と 回 答 し て お り 、非 常 に 高 い
重 視 度 を 示 し た 。 し か し 、 そ れ 以 外 の 項 目 で は 2 5 %程 度 以 上 が 「 ど ち ら
と も い え な い 」と 回 答 し 、「転 居 が 多 い 」を 重 視 す る 割 合 は 5 0 %に 満 た ず 、
「 継 父 で あ る 」「 親 が 2 0 歳 未 満 で あ る 」 で も 5 0～ 6 0 %程 度 で あ っ た 。  
３ ． 子 ど も と 親 の 言 動 に 関 す る 項 目 の 因 子 分 析 と 因 子 合 計 得 点 の 比 較  
 5 9 項 目 の 因 子 分 析（ 主 因 子 法 、プ ロ マ ッ ク ス 回 転 ）の 結 果 を 表 2 - 3 に
示 し た 。 分 析 に 先 立 ち 天 井 効 果 が 認 め ら れ た 6 項 目 お よ び 、 因 子 負 荷 量
が . 4 0 以 下 と な っ た 項 目 を 除 外 し 、 相 関 行 列 の 固 有 値 が １ よ り 大 き い も
の を 因 子 数 と し て 因 子 分 析 を 繰 り 返 し 行 っ た 。最 終 的 に 2 9 項 目 4 因 子 を
抽 出 し 、 各 因 子 の 項 目 間 の C r o n b a c h  α 係 数 は . 8 8 7～ . 8 4 1 で あ っ た 。 抽
出 さ れ た 4 因 子 は【 未 熟 で 要 求 の 多 い 親 】【不 安 定 な 生 活 基 盤・ 家 族 の 生
活 背 景 】【 極 端 な 愛 着 行 動 を 示 す 子 ど も 】【 子 ど も へ の 関 心 が 低 い 親 】 と
命 名 し た 。 各 因 子 の 合 計 平 均 点 の 比 較 は 表 2 - 4 に 示 し た 。 平 均 点 が 高 か
っ た の は 、【 子 ど も へ の 関 心 が 低 い 親 】 3 . 9 1 (± 0 . 5 5 )、【 不 安 定 な 生 活 基
盤 ・ 家 族 の 生 活 背 景 】 3 . 8 5 (± 0 . 6 5 )で あ っ た 。 最 も 点 数 の 低 か っ た の は
【 未 熟 で 要 求 の 多 い 親 】 3 . 4 0 (± 0 . 6 1 )点 で 、 他 の 3 因 子 と 比 べ 有 意 に 低
か っ た（ p < . 0 0 1）。ま た【 極 端 な 愛 着 行 動 を 示 す 子 ど も 】も 3 . 5 9 (± 0 . 6 3 )
と 【 子 ど も へ の 関 心 の 少 な い 親 】【 不 安 定 な 生 活 基 盤 ・ 家 族 の 生 活 背 景 】
に 比 べ 低 か っ た （ p < . 0 0 1）。  
４ ． 重 視 度 へ 影 響 を 及 ぼ し て い る 背 景 要 因  
各 因 子 合 計 点 を 目 的 変 数 、 対 象 者 の 背 景 要 因 を 説 明 変 数 と し て 重 回 帰
分 析 を 行 っ た 結 果 を 表 2 - 5 に 示 し た 。 4 因 子 全 て の 重 視 度 に 影 響 を 及 ぼ
し て い た の は 、 子 ど も 虐 待 へ の 関 心 と 虐 待 対 応 の チ ェ ッ ク リ ス ト の 存 在  
で あ り 、 関 心 が 高 い 程 、 ま た 、 チ ェ ッ ク リ ス ト が 存 在 し て い る 方 が 重 視  
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第1因子 第2因子 第3因子 第4因子
同じことを何度も繰り返し話してくる .843 .003 -.092 -.008
不満や苦情をよく訴えてくる .777 -.052 -.053 .096
助詞が上手く使えないなど文章がきちんと書けない .683 .144 -.079 -.050
馴れ馴れしかったり,拒否したり対人関係の取り方が極端 .681 .027 .063 -.012
検査や処置の訴えが多い .657 -.012 .119 -.037
親自身が注目を集めるような行動をとる .628 .039 -.049 .073
汚されることを極端に嫌う .495 .143 .206 -.035
医療者に自ら話しかけてこない .421 -.025 .244 .111
定職をもっていない .011 .826 -.047 -.009
初産が20歳未満である -.134 .768 .049 .074
支援者がいない -.023 .754 -.032 .137
無計画に妊娠・出産をしている .043 .651 -.068 -.005
転居が多い .291 .568 .053 -.077
親子が6か月以上分離していた経験がある .057 .534 .062 .056
継父である .115 .531 .052 -.078
第3因子　極端な愛着行動を示す子ども（α = .856)
年齢にそぐわず行儀がよい .091 .012 .798 -.181
痛みがあるはずなのに痛みを訴えない子ども -.101 .013 .701 .065
初対面にもかかわらずベタベタとくっついてくる子ども .077 .057 .685 -.128
医療者には反抗的だが親には逆らわない -.053 .029 .677 .076
すぐに｢ごめんなさい」と謝る子ども -.119 -.005 .649 .111
親が離れても全く平気な幼児 -.023 .111 .601 .126
甘えが強い .276 -.269 .491 .069
携帯ばかりをいじっている -.027 .068 -.147 .763
離れたところから子どもを指図する .208 -.108 -.005 .643
子どもの病気や発達の遅れに対する心配を全く訴えない -.111 .119 .052 .615
子どもの様子を曖昧にしか答えられない .014 -.021 .097 .574
親の生活に子どもを合わせようとする .195 -.022 .027 .561
幼児の動きを目で追わない -.115 .044 .219 .546
子どもをアクセサリー感覚で扱っている .245 .063 -.063 .451
　　第1因子 .585 .654 .663
　　第2因子 .516 .604
　　第3因子 .601
因子相関行列
表2-3　子どもと親の言動項目の因子分析　　　　　（主因子法、プロマックス回転）
第1因子　未熟で要求の多い親(α = .887)
第2因子　不安定な生活基盤・家族の生活背景(α = .873)
第4因子　子どもへの関心が低い親(α = .841)
　　　　　　　　　　　　　　　表2-4　　因子合計平均得点の比較　　　　　                 n=388
因子 平均値 F値 多重比較
第1因子　　未熟で要求の多い親　 3.40 ±0.61 59.87***
第2因子　　不安定な生活基盤・家族背景 3.85 ±0.65
第3因子　　極端な愛着行動を示す子ども 3.59 ±0.63
第4因子　　子どもへの関心が低い親 3.91 ±0.55
注）多重比較：Bonferroni法　　　　　　***　P<.001
標準偏差
第1因子＜第2因子***
第1因子＜第3因子***
第1因子＜,第4因子***
第3因子＜第2因子***
第3因子＜第4因子***
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度 は 高 い と い う 結 果 で あ っ た ( p < . 0 0 1～ p < . 0 5 )。 さ ら に 、【 未 熟 で 要 求 の  
多 い 親 】【 不 安 定 な 生 活 基 盤 ・ 家 族 の 生 活 背 景 】【 極 端 な 愛 着 行 動 を 示 す
子 ど も 】 の 重 視 度 に は 小 児 看 護 経 験 年 数 が 正 の 影 響 を 及 ぼ し て い た
( p < . 0 1～ p < . 0 5 )。 調 整 済 み R 2 は 【 不 安 定 な 生 活 基 盤 ・ 家 族 の 生 活 背 景 】
に お い て 0 . 1 5 3 で あ り 、 そ の 他 の 3 因 子 は . 1 以 下 で あ っ た 。  
 
第 ４ 節  考 察  
ほ と ん ど の 小 児 看 護 師 が 被 虐 待 児 に 関 わ っ た 経 験 を も っ て い る と い う
結 果 か ら も 、 彼 ら の 入 院 は 特 別 で は な く 、 日 常 的 に 対 応 し な け れ ば な ら
な い 問 題 と し て 認 識 さ れ て き て い る こ と が 窺 え る 。 支 援 の 必 要 性 を 包 括
的 に ア セ ス メ ン ト す る た め に 、 小 児 看 護 師 の 子 ど も と 親 の 言 動 に 対 す る
重 視 度 の 特 徴 と そ の 影 響 要 因 を 明 ら か に し 、 今 後 の 課 題 を 考 察 す る 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β 値 β 値 β 値 β 値
子ども虐待への関心 .179 *** .297 *** .163 *** .246 ***
虐待対応のチェックリスト .142 ** .167 *** .122 * .116 *
小児経験年数 .137 ** .112 * .145 **
調整済みR2 .085 .153 .075 .078
F値 13.053 *** 24.284 *** 11.458 *** 17.296 ***
　　 　２）有意であった背景要因のみ表示　　　3)有意確率　***P<.001,**P<.01,*P<.05
注）　１）虐待対応チェックリストあり：１,　それ以外0　　 子ども虐待への関心　非常にあり：１,それ以外０
　　　表2-5　因子合計得点に影響を及ぼす背景要因
未熟で要求の多い親
不安定な生活基盤・
家族の生活背景
極端な愛着行動を
示す子ども
子どもへの関心が低い親
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１ ． 重 視 度 が 高 か っ た 子 ど も と 家 族 の 言 動  
今 回 の 調 査 で 重 視 度 が 高 か っ た 子 ど も や 親 の 不 審 な 外 傷 、 親 の 説 明 が
矛 盾 し て い る こ と 、 さ ら に 子 ど も を 抱 こ う と し な い 、 必 要 な 医 療 を 受 け  
さ せ て い な い 親 の 養 育 態 度 は 、 虐 待 を 受 け て い る 危 険 性 の 高 い 子 ど も と
親 に み ら れ る 特 徴 的 な 言 動 で あ っ た 。 こ れ ら は 身 体 的 虐 待 や ネ グ レ ク ト
を 直 接 イ メ ー ジ さ せ る 言 動 で も あ り 、 小 児 看 護 師 は こ れ ら へ の 重 要 性 は
認 識 し て い た 。ま た 、「他 機 関 や 他 部 署 か ら 要 注 意 と の 連 絡 が あ っ た 」家
族 へ の 重 視 度 も 高 く 、 従 来 か ら 指 摘 さ れ て い る 機 関 や 病 院 内 に お け る 連
携 の 重 要 性 が 再 確 認 で き た 。  
２ ． 子 ど も の 言 動 に 対 す る 重 視 度 の 特 徴  
因 子 項 目 の 平 均 点 の 比 較 か ら 、【 子 ど も へ の 関 心 が 低 い 親 】【 不 安 定 な
生 活 基 盤 ・ 家 族 の 生 活 背 景 】 よ り も 子 ど も の 言 動 へ の 重 視 度 は 低 い こ と
が 示 さ れ た 。 こ の こ と は 、 子 ど も の 言 動 の 意 味 を 理 解 す る 難 し さ を 示 し
て い る と 推 察 す る 。 子 ど も は 疾 患 や 治 療 に 伴 う 不 快 感 、 痛 み な ど の 身 体
へ の 侵 襲 、 環 境 の 変 化 や 家 族 と の 分 離 に よ る 心 理 的 混 乱 が 生 じ や す く 、
そ の 反 応 と し て 攻 撃 的 な 行 動 、 激 し い 感 情 表 出 、 忍 耐 や 我 慢 な ど 普 段 と
は 異 な っ た 行 動 を 示 す こ と は こ れ ま で の 研 究 か ら 明 ら か に な っ て い る
（ 村 田 , 2 0 0 5 ;  M i i l l e r , H a r r i s  &  W a t t l e y , 1 9 8 6 梶 山 ・ 鈴 木 訳 1 9 8 8）。 そ
れ ゆ え 子 ど も が 気 に な る 言 動 を 示 し て い た と し て も 、 不 適 切 な 養 育 の 影
響 と 捉 え る よ り 病 気 や 入 院 に 起 因 す る も の と 判 断 し て し ま う 傾 向 が あ る
の で は な い か と 考 え る 。 実 際 に 子 ど も の 言 動 の み か ら 不 適 切 な 養 育 状 況
と の 判 別 を す る こ と は 非 常 に 難 し く 、「ど ち ら と も い え な い 」と 曖 昧 な 回
答 が 多 か っ た こ と も そ の こ と が 関 係 し て い る と 推 察 す る 。柳 川 他（ 2 0 0 8）
の ガ イ ド ラ イ ン に は 養 育 支 援 を 必 要 と す る 家 族 と し て 、 長 期 入 院 の 子 ど
も 、 先 天 性 疾 患 、 慢 性 特 定 疾 患 、 障 害 を も つ 子 ど も 、 退 院 後 に 医 療 ケ ア
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を 必 要 と す る 子 ど も の 家 族 が あ が っ て お り 、 小 児 看 護 師 が 出 会 う 多 く の
家 族 が 当 て は ま る 。 し た が っ て 小 児 看 護 師 は 、 子 ど も の 言 動 を 疾 患 や 入
院 に 起 因 す る も の と い っ た 見 方 と 同 時 に 、 養 育 上 支 援 を 必 要 と し て い る
家 族 の サ イ ン で は な い か と の 見 方 も も ち 、 家 族 の 言 動 や 生 活 背 景 に も 観
察 の 視 点 を 広 げ る 必 要 が あ る 。  
３ ． 顕 在 し て い る 問 題 と 潜 在 し て い る 問 題 へ の 重 視 度  
日 常 の 関 わ り の 中 で 見 え や す く 、 支 援 を 必 要 と し て い る 親 で あ る と の
認 識 を も ち や す い 【 子 ど も へ の 関 心 が 低 い 親 】 の 重 視 度 は 高 く 、 具 体 的
な 項 目 か ら も 身 体 的 虐 待 や ネ グ レ ク ト を 直 接 イ メ ー ジ で き る よ う な 項 目
へ の 重 視 度 が 高 か っ た 。 一 方 、 一 見 虐 待 と は 無 関 係 で 、 潜 在 的 な 意 味 を
も つ 子 ど も や 親 の 言 動 へ の 重 視 度 は 低 い と い う 結 果 で あ っ た 。 例 え ば 、
「 親 よ り し っ か り し て い る 」「年 齢 に か か わ ら ず 行 儀 が よ い 」と い っ た 子
ど も は 、 大 人 か ら す れ ば 問 題 の な い 扱 い や す い 子 ど も と 捉 え ら れ や す い
が 、 親 か ら の 厳 し い し つ け や 不 適 切 な 関 わ り の 結 果 を 意 味 し て い る こ と
が あ る (西 澤 , 1 9 9 4 )。 杉 山 ( 2 0 0 8 )は 被 虐 待 児 の 8 割 程 度 が 何 ら か の 多 動 、
衝 動 的 行 為 、不 注 意 を 示 す こ と を 明 ら か に し て お り 、「か ん し ゃ く を お こ
し や す い 」「多 動 で 落 ち 着 き が な い 」と い っ た 行 動 と 虐 待 環 境 と の 関 連 を
示 唆 し て い る 。 ま た 、「 同 じ こ と を 繰 り 返 し 話 し て く る 」「 検 査 や 処 置 の
訴 え が 多 い 」 親 の 様 子 は 、 依 存 欲 求 の 強 さ の 表 れ で あ り 、 虐 待 傾 向 に あ
る 親 の 特 徴 と さ れ て い る (郭 , 1 9 9 7 )。こ れ ら よ り 、小 児 看 護 師 は 子 ど も や
親 の 言 動 に 対 す る 理 解 を 深 め 、 気 づ き を 高 め る 必 要 が あ る 。  
４ ． 家 族 の 生 活 背 景 に 対 す る 重 視 度  
【 不 安 定 な 生 活 基 盤 ・ 家 族 の 生 活 背 景 】 は 、 他 の 因 子 の 平 均 点 と 比 べ
る と 高 い と い う 結 果 で あ っ た が 、 こ の 因 子 に 含 ま れ て い る 項 目 は 虐 待 の
ハ イ リ ス ク 要 因 で あ り (市 川 , 2 0 0 6 ;大 阪 府 健 康 福 祉 局 , 2 0 1 2 ;日 本 看 護 協
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会 編 , 2 0 0 3 )、 よ り 高 い 重 視 度 を 示 す こ と が 予 測 さ れ た 。 し か し 、 各 項 目
の 重 視 度 を み て も 決 し て 十 分 と は い え ず 、な か で も「 転 居 が 多 い 」「継 父
で あ る 」「 親 が 2 0 歳 未 満 で あ る 」 へ の 重 視 度 は 予 想 以 上 に 低 か っ た 。 小
出・猫 田（ 2 0 0 7）の 行 っ た 保 健 師 を 対 象 と し た 調 査 に お い て も 同 様 に「 転
居 」「継 父 」へ の 重 視 度 は 低 く 考 慮 す べ き 点 で あ る 。居 所 を 転 々 と す る 家
族 が 貧 困 や 孤 立 と 密 接 に か か わ っ て い る こ と や 、 中 途 養 育 に は 親 子 関 係
形 成 に 至 る 過 程 の 難 し さ が あ る（ 津 崎 , 2 0 0 9）と の 見 方 を も っ と 強 調 す る
必 要 が あ る 。 若 年 妊 娠 に 関 し て は 保 健 師 や 助 産 師 は 重 視 し て い る リ ス ク
因 子 で あ る の に 対 し (中 尾 ・ 山 田 裕 ・ 岩 永 ・ 山 田 新 , 2 0 0 1）、 小 児 看 護 師 の
重 視 度 は 低 く 、 家 族 の 生 活 背 景 に 対 す る 評 価 の 不 足 を 示 し て い る と い え
る 。 こ れ ま で の 小 児 看 護 師 の 役 割 を 考 慮 す る と 、 こ の 結 果 は あ る 意 味 当
然 で あ る と い え る の か も し れ な い 。 し か し 、 子 育 て 支 援 や 虐 待 予 防 に 小
児 看 護 師 が 積 極 的 に か か わ る た め に は 、 社 会 的 背 景 に 関 心 や 注 意 が 向 け
ら れ る よ う な 仕 組 み を 検 討 す る 必 要 が あ る 。  
５ ． 子 ど も と 親 の 言 動 に 対 す る 重 視 度 と 背 景 要 因 と の 関 係  
重 回 帰 分 析 の 結 果 か ら 看 護 師 の 背 景 だ け で は 子 ど も と 親 の 言 動 に 対 す
る 重 視 度 を 予 測 ・ 説 明 す る に は 十 分 と は 言 え ず 、 結 果 の 解 釈 に は 限 界 が
あ る 。 し か し な が ら 子 ど も 虐 待 へ の 関 心 、 チ ェ ッ ク リ ス ト の 存 在 、 小 児
看 護 経 験 年 数 が 子 ど も と 親 の 言 動 へ の 重 視 度 に 寄 与 し て い る こ と が 見 出
さ れ た 。 看 護 師 の 虐 待 へ の 関 心 が 重 視 度 に 影 響 し て い た こ と は あ る 意 味
当 然 の 結 果 と 言 え る が 、 看 護 師 の 関 心 を 高 め る こ と が 虐 待 の 予 防 に 重 要
で あ る こ と が 示 唆 さ れ た 。 関 心 を 高 め る た め に は 、 自 分 に 身 近 な 問 題 と
し て 子 ど も 虐 待 を 捉 え ら れ る よ う 、 経 験 と 知 識 が 必 要 で あ る 。 特 に 、 理
論 的 知 識 よ り 実 践 的 知 識 が 優 先 し て い る 中 堅 看 護 師 （ 藤 内 ・ 宮 腰 , 2 0 0 5）
を 対 象 と し た 研 修 や 学 習 会 が 有 効 で あ る と 考 え る 。 ま た 、 チ ェ ッ ク リ ス
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ト の 存 在 自 体 が 子 ど も と 親 の 言 動 に 注 目 を 向 け る 可 能 性 が 示 さ れ た 。 特
に 経 験 の 浅 い 看 護 師 は 「 観 察 の 視 点 が 狭 く 」、「 意 味 あ る 手 が か り に 気 づ
か な い 」、「 顕 在 し た 情 報 か ら の み 判 断 」 す る 傾 向 が あ る た め 、 一 定 の 基
準 を も つ チ ェ ッ ク リ ス ト を 使 用 す る こ と は 、 観 察 の 視 点 を 明 確 に す る と
と も に 症 状 以 外 の 子 ど も の 様 子 や 家 族 の 言 動 、 生 活 背 景 へ と 観 察 の 視 点
を 広 げ 、 家 族 に 目 を 向 け る 機 会 を 増 や す と い う 意 味 で は 有 効 で あ る と 考
え る 。  
 
第 ５ 節  ま と め  
１ .今 回 の 調 査 対 象 病 院 の 6 1 . 6 %に 虐 待 対 策 委 員 会 が 設 置 さ れ て い た
が 、虐 待 早 期 発 見 の た め の チ ェ ッ ク リ ス ト が「 あ る 」と 回 答 し た の
は 2 7 . 8 %と 3 割 に も 満 た な か っ た 。  
２ . 8 9 %の 看 護 師 が 虐 待 さ れ た 子 ど も に 関 わ っ た 経 験 を も っ て い た が 、
関 わ っ た 子 ど も の 人 数 は 「 5 人 未 満 」 が 3 9 . 0 %、「 5～ 1 5 人 未 満 」 が
3 2 . 9 %で あ っ た 。  
３ .「 不 審 な 外 傷 」、「 家 族 の 説 明 が 矛 盾 し て い る 」、「 子 ど も を 抱 こ う
と し な い 」「 必 要 な 医 療 を 受 け さ せ て い な い 」「 他 機 関 や 他 部 署 か
ら 要 注 意 と の 連 絡 が あ る 」 な ど 虐 待 を イ メ ー ジ し や す い 項 目 に 対
す る 小 児 看 護 師 の 重 視 度 は 高 か っ た 。  
４ .一 方 、 虐 待 や ネ グ レ ク ト と は 無 関 係 に 見 え 、 言 動 の 意 味 の 理 解 を
必 要 と す る 子 ど も と 親 の 言 動 に 対 す る 小 児 看 護 師 の 重 視 度 は 低 か
っ た 。  
５ .子 ど も と 親 の 言 動 の 重 視 度 に 関 す る 因 子 分 析 の 結 果 、【子 ど も へ の
関 心 が 低 い 親 】【 不 安 定 な 生 活 基 盤 ・ 家 族 の 生 活 背 景 】【 極 端 な 愛
着 行 動 を 示 す 子 ど も 】 の 4 因 子 が 抽 出 さ れ た 。  
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６ .  虐 待 早 期 発 見 の た め の チ ェ ッ ク リ ス ト と 子 ど も 虐 待 へ の 関 心 が
子 ど も と 親 の 言 動 へ の 重 視 度 に 関 連 し て い た 。  
本 調 査 に お い て 、 子 ど も と 親 の 言 動 に 対 す る 重 視 度 の 項 目 と し て 5 9
項 目 を 用 い た が 、 小 児 看 護 師 が 注 目 す べ き 視 点 を 全 て 網 羅 し て い る と は
い え ず 、 一 般 化 に は 限 界 が あ る 。 ま た 、 回 答 に 偏 り が あ り 、 設 問 順 に よ
っ て 対 象 者 の 選 択 が 左 右 さ れ た 可 能 性 も 否 め な い 。 対 象 者 の 回 答 を 偏 り
な く 得 る た め に は 、 選 択 肢 の 設 定 や 設 問 順 の 検 討 を 行 う 必 要 が あ る 。  
今 回 の 結 果 は 、 小 児 病 棟 や 外 来 に お け る 不 適 切 な 養 育 に 対 す る 予 防 的
視 点 の 必 要 性 と い っ た 今 後 の 小 児 看 護 の 方 向 性 に 多 く の 示 唆 を 与 え て く
れ て い る 。 虐 待 予 防 に 向 け た 支 援 の 必 要 性 の 認 識 と 子 ど も 虐 待 へ の 関 心
を 高 め る た め の 具 体 的 方 策 に つ い て 検 討 を し て い く こ と が 今 後 の 課 題 で
あ る 。  
健 康 障 害 を も つ 子 ど も を 抱 え て い る 家 族 の 中 に は 、 支 援 を 必 要 と し て
い る 家 族 は 多 い 。 受 診 や 入 院 は 、 そ の よ う な 家 族 が 発 し て い る S O S を キ
ャ ッ チ す る 機 会 で あ る と 捉 え 、 子 ど も や 家 族 の 日 常 に 関 わ っ て い る 小 児
看 護 師 が 彼 ら の 言 動 に 敏 感 に な る 必 要 が あ る 。 小 児 看 護 師 に は 、 虐 待 か
ど う か を 判 断 す る と い う よ り も 、 支 援 を 必 要 と し て い る 家 族 の S O S に 気
づ き 、 必 要 な 支 援 を ア セ ス メ ン ト し 、 適 切 な 継 続 支 援 に つ な げ る こ と の
で き る 力 が 求 め ら れ て い る 。  
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第 ３ 章  小 児 看 護 師 が 抱 き や す い 感 情 ・ 認 知 と そ の 変 容 を も た ら す 要 因  
第 １ 節  問 題 と 目 的  
虐 待 と い う 行 為 は 子 ど も に と っ て 重 大 な 脅 威 で あ る 。 特 に 入 院 を 要 す
る 状 況 の 子 ど も は 死 の 恐 怖 、 深 刻 な 負 傷 や そ の 危 険 性 に 直 面 し て い る 。
た と え そ こ ま で に 至 ら な く て も 、 依 存 対 象 で あ る 親 か ら の 攻 撃 は 、 子 ど
も に と っ て 外 傷 後 ス ト レ ス 障 害 （ P o s t  t r a u m a t i c  S t r e s s  D i s o r d e r :以
下 、 P T S D） を 引 き 起 こ す 体 験 と し て 、 子 ど も に 重 大 な 影 響 を 与 え る 。 援
助 者 が P T S D を も つ 子 ど も に 関 わ る 時 、自 身 に 体 験 が な い に も か か わ ら ず 、
子 ど も と 同 じ よ う な 感 情 や 反 応 を 示 す こ と が 知 ら れ て い る 。 こ れ を 二 次
的 外 傷 性 ス ト レ ス ( S e c o n d a r y  T r a u m a t i c  S t r e s s ; 以 下 、 S T S ) と よ ぶ
（ F i g l y , 1 9 9 9）。対 象 に 共 感 的 に 関 わ る ほ ど S T S 受 傷 の リ ス ク は 高 く 、そ
の 影 響 で 身 体 反 応 が 生 じ 、 援 助 者 の 専 門 性 や 一 個 人 の 生 活 に も 支 障 を も
た ら す（ R o w s e , 2 0 0 9）。さ ら に 、こ の よ う な 共 感 疲 労 の 状 況 が 解 消 さ れ ず
に 長 期 に 蓄 積 さ れ る こ と で 、 心 的 エ ネ ル ギ ー は 枯 渇 し バ ー ン ア ウ ト の リ
ス ク も 増 大 す る  (大 澤 , 2 0 0 2 )。 と り わ け 、 共 感 性 を 要 求 さ れ る 援 助 者 は
S T S の 影 響 を 受 け や す い 。  
虐 待 を 受 け た 子 ど も を ケ ア す る 援 助 者 が 経 験 す る S T S や 共 感 疲 労 、 バ
ー ン ア ウ ト に 関 連 し た 研 究 は 児 童 福 祉 施 設 の 職 員 を 対 象 に し た も の が 多
い 。 藤 岡 ( 2 0 0 6 )は バ ー ン ア ウ ト が 起 こ る 前 に 共 感 疲 労 が 高 く な る 可 能 性
を 示 し て い る 。 ま た 、 子 ど も と の 関 係 が 不 安 定 な 職 員 は 共 感 疲 労 が 強 い
こ と （ 篠 崎 , 2 0 0 7）、 施 設 職 員 は 「 怒 り 」「 葛 藤 」「 無 力 感 」 を 抱 え な が ら
子 ど も に 対 応 し て い る こ と (坪 井・三 後 , 2 0 1 1 )、男 性 職 員 に 比 べ 女 性 の 方
が 否 定 的 な 感 情 を も ち つ つ 、 共 感 的 に 対 応 し て お り 、 無 力 感 や 不 全 感 を
抱 き や す い こ と が 報 告 さ れ て い る (伊 東 ・ 犬 塚 ・ 野 津 ・ 西 澤 , 2 0 0 3 )。  
一 方 、 病 院 の 小 児 看 護 師 2 2 8 人 に 対 し て 、 ス ト レ ッ サ ー と な る 出 来 事
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に つ い て 調 査 し た と こ ろ 、「子 ど も へ の 性 的 虐 待 」、「子 ど も の 死 」、「原 因
不 明 の 子 ど も の 怪 我 」が 、ス ト レ ス と な る 危 機 的 出 来 事 2 9 項 目 中 そ れ ぞ
れ 1 位 、 2 位 、 4 位 を 占 め て お り （ O’ C o n n o r ,  &  J e a v o n s , 2 0 0 3 )、 虐 待 は
看 護 師 に と っ て ス ト レ ス フ ル な 出 来 事 で あ る こ と を 示 し て い る 。 看 護 師
の バ ー ン ア ウ ト の 実 態 や そ の 関 連 要 因 を 明 ら か に し た 研 究 は 数 多 く み ら
れ て い る（ 李 , 2 0 1 2 ;佐 藤・宮 本 , 2 0 0 5 ;緒 方・永 野 , 2 0 1 2 ;義 本・富 岡 , 2 0 0 6）。
し か し 、 い ず れ も S T S の 視 点 か ら 示 さ れ た 研 究 で は な い 。 わ が 国 に お け
る 看 護 師 の S T S に 関 す る 研 究 は 、 性 暴 力 被 害 女 性 を ケ ア し た 看 護 師 の 実
態 調 査 （ 片 岡 ・ 下 谷 ・ 加 納 ・ 大 竹 , 2 0 0 4）、 暴 力 や 自 殺 な ど を 目 に す る 機
会 の 多 い 精 神 科 看 護 師 を 対 象 と し た 調 査 （ 富 川 , 2 0 0 8 ;大 江 ・ 入 江 , 2 0 0 9）
に 限 ら れ 、 虐 待 さ れ た 子 ど も を ケ ア す る 看 護 師 の S T S 体 験 に 焦 点 化 し た
研 究 は な い 。 S T S は 虐 待 さ れ た 子 ど も と 関 わ る 上 で 避 け ら れ な い 問 題 で
あ る 。 S T S を 受 傷 し た 看 護 師 が 回 復 に 向 け た 支 援 を 受 け る こ と な し に 自
身 に 生 じ た 否 定 的 な 感 情 や 認 知 を 放 置 す る こ と は 、 子 ど も へ の 適 切 な ケ
ア の 提 供 を 難 し く す る だ け で な く 、 ケ ア 提 供 者 で あ る 看 護 師 自 身 に も 大
き な 影 響 を 及 ぼ す 。 そ の た め 、 虐 待 を 受 け た 子 ど も と 親 を ケ ア す る 小 児
看 護 師 が 最 優 先 す べ き こ と は 、 自 身 の 否 定 的 な 感 情 の 由 来 を 理 解 し そ れ
を 調 整 す る こ と で あ る （ S m i t h , 1 9 8 9 )。  
そ こ で 本 調 査 で は 、 虐 待 を 受 け て 入 院 し た 子 ど も を ケ ア す る 小 児 看 護
師 へ の 支 援 方 法 を 探 る た め 、 被 虐 待 児 と の 関 わ り の 中 で 自 身 に 生 じ る 感
情 や 認 知 と そ の 変 容 を も た ら す 要 因 を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と す る 。  
 
第 ２ 節  方 法  
１ ． 研 究 参 加 者  
研 究 参 加 者 は 、常 時 、被 虐 待 児 が 入 院 し て い る 病 棟 に 勤 務 し 、彼 ら の
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ケ ア に 5 年 以 上 携 わ っ た 経 験 が あ る 2 施 設 の 病 棟 看 護 師 ６ 名 で あ る 。施
設 長 に 参 加 者 の 紹 介 を 受 け る 、あ る い は ネ ッ ト ワ ー ク 標 本 抽 出 に よ り 研
究 参 加 者 を 募 っ た 。  
２ ． 調 査 方 法  
研 究 参 加 者 に 対 し 、イ ン タ ビ ュ ー ガ イ ド に 沿 っ て 1 時 間 ～ 1 時 間 半 の
半 構 造 化 面 接 を 行 い I C レ コ ー ダ ー に 録 音 し た 。  
３ ． 面 接 内 容  
研 究 参 加 者 の 背 景 、子 ど も の 様 子 や 言 動 、関 わ り で 体 験 し た 困 難 に つ
い て で あ る 。実 際 に 関 わ っ た 事 例 を 想 起 し て も ら い な が ら 自 由 に 語 っ て
も ら っ た 。  
４ ． 調 査 期 間  
2 0 1 2 年 2 月 ～ 6 月  
５ ． 分 析 方 法  
面 接 内 容 を 事 例 毎 に 逐 語 録 に し て 繰 り 返 し 読 み 、 意 味 の あ る 文 節 で 区
切 っ た 。 子 ど も と の 関 わ り で 生 じ た 看 護 師 の 感 情 や 認 知 と 、 そ の 変 容 に
関 連 し て い る と 思 わ れ る 要 因 を 示 す 部 分 を 抜 き 出 し コ ー ド 化 し た 。 コ ー
ド の 意 味 の 類 似 性 や 相 違 性 に 留 意 し 、 サ ブ カ テ ゴ リ ー を 生 成 し 、 生 デ ー
タ と の 整 合 性 を 確 認 し た 。 サ ブ カ テ ゴ リ ー 間 の 関 係 性 を 考 慮 し な が ら カ
テ ゴ リ ー を 抽 出 し た 。 臨 床 心 理 士 に ス ー パ ー バ イ ズ を 受 け な が ら 分 析 を
行 い 、 結 果 は 研 究 参 加 者 1 名 お よ び 小 児 看 護 研 究 者 に 確 認 を 受 け 、 そ の
妥 当 性 を 確 保 し た 。  
６ ． 用 語 の 定 義  
認 知 ： 被 虐 待 児 と の 関 わ り で 生 じ た 子 ど も や 他 者 、 自 己 に 対 す る 見 方
や 考 え 方  
感 情 ： 被 虐 待 児 と の 関 わ り で 生 じ た 気 分  
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７ ． 倫 理 的 配 慮  
調 査 依 頼 を 行 っ た 施 設 の 責 任 者 ま た は 看 護 部 長 お よ び 、 研 究 参 加 者 に
対 し 、 調 査 の 趣 旨 、 方 法 を 説 明 し 、 調 査 へ の 参 加 は 任 意 で あ る こ と 、 デ
ー タ の 守 秘 性 、 匿 名 性 は 厳 守 す る こ と 、 面 接 内 で 特 定 の 個 人 情 報 が 語 ら
れ た 場 合 に は デ ー タ か ら 削 除 す る こ と 、 結 果 は 論 文 や 学 会 発 表 以 外 に は
用 い な い こ と を 、 文 書 を 用 い て 口 頭 で 説 明 し 同 意 書 に 署 名 を 依 頼 し た 。
本 調 査 は 武 庫 川 女 子 大 学 研 究 倫 理 委 員 会 （ 承 認 番 号 0 1 4） の 承 認 を 得 て
い る 。  
 
第 ３ 節  結 果  
１ ． 研 究 参 加 者 の 背 景  
研 究 参 加 者 は 、 小 児 看 護 経 験 平 均 年 数 が 1 0 年 （ 6 - 2 0 年 ） で あ り 、 被
虐 待 児 を ケ ア し た 経 験 は 平 均 7 年 ( 6 - 9 年 )で あ っ た 。 参 加 者 の 勤 務 病 棟
に は 、 常 時 、 複 数 の 被 虐 待 児 が 入 院 し て お り 、 参 加 者 は 病 棟 で リ ー ダ ー
的 役 割 を 担 っ て い た (表 3 -１ )。  
 
表 3 -１  研 究 対 象 者 の 背 景  
  看 護 経 験 年 数  所 属 病 院 ・ 部 署  備 考  
A  1 5 年  小 児 専 門 病 院・病 棟  虐 待 対 応 委 員 ・ 管 理 職  
B  2 0 年  小 児 専 門 病 院・病 棟  管 理 職  
C  1 1 年  小 児 専 門 病 院・病 棟    
D  ６ 年  小 児 専 門 病 院・病 棟    
E  ８ 年  小 児 専 門 病 院・病 棟    
F  1 0 年  小 児 専 門 病 院・病 棟  管 理 職  
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２ ． 被 虐 待 児 と の 関 わ り で 生 じ た 感 情 や 認 知  
被 虐 待 児 と の 関 わ り の 中 で 看 護 師 は 、 【 こ れ ま で の 子 ど も と は 違 う 反
応 】 【 ケ ア へ の 戸 惑 い 】 【 看 護 へ の 自 信 の 揺 ら ぎ 】 【 子 ど も か ら 距 離 が
と れ な い 】 【 子 ど も へ の 拒 否 感 ・ 嫌 悪 感 】 【 否 定 的 な 感 情 を 抱 く こ と へ
の 罪 悪 感 】 【 無 力 感 】 【 周 囲 か ら の 孤 立 感 】 【 心 理 的 極 限 状 態 】 【 限 界
を 認 め ケ ア の 意 味 を 見 出 す 】 の 1 0 カ テ ゴ リ ー と 4 2 サ ブ カ テ ゴ リ ー を 抽
出 し た (表 3 - 2 )。 以 下 、 カ テ ゴ リ ー は 【  】 、 サ ブ カ テ ゴ リ -は 〈  〉 、
参 加 者 の 言 葉 は 「  」 で 示 す 。  
１ ） こ れ ま で の 子 ど も と は 違 う 反 応  
被 虐 待 児 へ の 関 わ り は 多 く の 看 護 師 に と っ て イ ン パ ク ト の あ る 出 来 事
で あ る こ と が 表 現 さ れ て い た 。 要 求 が 通 ら な い と 容 易 に パ ニ ッ ク を 起 こ
す 、 誰 彼 な く 馴 れ 馴 れ し く す る な ど 愛 着 に 問 題 を 示 す 行 動 な ど 、 さ ま ざ
ま な 様 相 を 呈 す る 子 ど も に 対 し 小 児 看 護 師 は 【 こ れ ま で の 子 ど も と は 違
う 反 応 】 に 驚 き や 混 乱 を 経 験 し た 。  
「 愛 着 障 害 の 子 は す ぐ べ た べ た っ て ・ ・ ・ 離 れ な い 。 平 気 で （ 親 か ら ） 離 れ
て 、 誰 に で も 馴 れ 馴 れ し い っ て い う の は 普 通 じ ゃ な い な っ て い う 感 じ で 、
す ご く 特 徴 的 だ な っ て 。(中 略 )不 安 の 表 し 方 が や っ ぱ り 下 手 く そ だ し 、お
か し な 表 し 方 を し て い ま す よ ね 」（ 看 護 師 B）  
 
「 例 え ば 、朝 出 勤 し て 、子 ど も に『 お は よ う 』と 言 っ て も 、シ ー ン っ て ・・ ・
も う す ご い 目 で 見 ら れ る 。 特 有 の ね 」（ 看 護 師 C )  
 
「 要 求 が 通 ら ん と 暴 れ る 、 暴 れ る 。 パ ニ ッ ク 起 こ す っ て 感 じ で ・ ・ ・ 」  
  （ 看 護 師 E）  
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表 3 - 2  小 児 看 護 師 に 生 じ る 認 知 や 感 情  
カ テ ゴ リ ー  サ ブ カ テ ゴ リ ー  
こ れ ま で の 子 ど も と は 違 う 反 応  普 通 と 違 う 子 ど も の 反 応  
 
相 手 を み て 敏 感 に 反 応 を 変 え る  
 
悪 意 が 滲 み 出 て い る  
 
問 題 行 動 を 頻 発 す る  
  
ケ ア へ の 戸 惑 い  子 ど も の 行 動 の 意 味 が 理 解 で き な い  
 
間 違 っ た 関 わ り に 対 す る 不 安 が あ る  
 
一 般 的 な 関 わ り 方 が 通 用 し な い  
 
手 探 り 状 態 で の 関 わ り  
 
問 題 行 動 や 病 棟 ル ー ル に 翻 弄 さ れ る  
  
看 護 へ の 自 信 の 揺 ら ぎ  こ れ ま で の 関 わ り で は 通 用 し な い  
 
関 わ り が 上 手 く い か な い  
 
こ れ ま で の 看 護 観 が 揺 る が さ れ る  
  
子 ど も か ら 距 離 が と れ な い  子 ど も へ の 過 剰 な 責 任 感  
 
子 ど も の こ と が 頭 か ら 離 れ な い  
 
冷 静 な 判 断 が で き な い  
 
自 身 に 起 こ っ て い る こ と が 理 解 で き な い  
 
子 ど も の 状 況 に 感 情 が 左 右 さ れ る  
  
子 ど も へ の 拒 否 感 ・ 嫌 悪 感  子 ど も に 関 わ り た く な い  
 
子 ど も の 言 動 に 怒 り や い ら だ ち を 覚 え る  
 
子 ど も を 可 愛 い と 思 え な い  
  
否 定 的 な 感 情 を 抱 く こ と へ の 罪 悪 感  否 定 的 感 情 へ の 自 己 嫌 悪  
 
苦 し く て も ケ ア を 投 げ 出 せ な い  
 
自 身 の つ ら さ を 口 に 出 せ な い  
  
無 力 感  ケ ア の 成 果 を 実 感 で き な い  
 
子 ど も に 変 化 が み ら れ な い  
 
ケ ア に 限 界 を 感 じ る  
 
退 院 す れ ば 同 じ こ と の 繰 り 返 し  
  
周 囲 か ら の 孤 立 感  同 僚 か ら の 言 葉 や 態 度 を 否 定 的 に 捉 え る  
 
子 ど も と 共 に 周 囲 か ら 責 め ら れ て い る 感 覚  
 
他 の ス タ ッ フ へ の 敵 対 視  
 
孤 独 を 感 じ る  
  
心 理 的 極 限 状 態  全 て を シ ャ ッ ト ア ウ ト し た い  
 
子 ど も や 虐 待 の 場 面 が 頭 か ら 離 れ な い  
 
爆 発 し た 陰 性 感 情 を 被 爆 し た 感 覚  
 
エ ネ ル ギ ー を 吸 い 取 ら れ る 感 覚  
 
追 い 詰 め ら れ て い る 感 覚  
  
限 界 を 認 め ケ ア の 意 味 を 見 出 す  子 ど も へ の 気 負 い が 減 少 す る  
 
ケ ア の 限 界 を 受 け 入 れ る  
 
関 わ り は 子 ど も に と っ て の 意 味 が あ る  
 
子 ど も に は 寄 り 添 う 大 人 の 必 要 性  
 
子 ど も の 成 長 の 可 能 性 を 信 じ る  
  子 ど も の 変 化 に は 時 間 が 必 要  
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２ ） ケ ア へ の 戸 惑 い  
最 初 は 、 こ の よ う な 子 ど も た ち の 行 動 が 何 を 意 味 す る の か 、 彼 ら に 何
が 起 こ っ て い る の か が 理 解 で き ず 、<子 ど も の 行 動 の 意 味 が 理 解 で き な い
> <間 違 っ た 関 わ り に 対 す る 不 安 が あ る >な ど 、ど の よ う に 関 わ れ ば よ い か
と 【 ケ ア へ の 戸 惑 い 】 を 感 じ な が ら 、 手 探 り の 状 況 で 子 ど も た ち に 関 わ
っ て い た こ と を 語 っ た 。  
「 そ れ こ そ 最 初 は 本 当 に (子 ど も へ の 関 わ り 方 が )何 も 分 か ら な く っ て 。も と
も と 看 護 っ て 、そ の 患 者 さ ん が 求 め て き た と き に は す ぐ 対 応 す る 、苦 痛 を
緩 和 す る と い う の が ベ ー ス に あ り ま す よ ね 。私 は 一 般 科 で ず っ と そ の よ う
に や っ て き て い る の で 、 そ れ を ベ ー ス に 考 え て い た と 思 う 。（ こ こ の 子 ど
も た ち に 必 要 な 関 わ り は 違 っ て い た 。） 最 初 は お そ ら く 適 切 な 関 わ り 方 が
で き て い な か っ た ん じ ゃ な い か な 。」（ 看 護 師 F）  
 
「 例 え ば 、身 体 的 な 管 理 と か だ っ た ら 、ベ テ ラ ン の 人 が テ キ パ キ や っ て い る
の を 見 て 、あ あ 、こ う し た ら い い ん だ っ て い う の は 、子 ど も の 反 応 を 見 な
が ら 身 に 付 け ら れ る ん じ ゃ な い か っ て 。 (中 略 )（ だ け ど 、こ の 子 た ち の 場
合 は ）何 で あ の 人 が 言 っ た と き に は す っ と 入 っ て 、私 が 言 っ た と き に は あ
ん な に 反 発 し た ん だ ろ う っ て ・ ・ ・ 。（ ど う か か わ っ て い い の か わ か ら な
か っ た ）。」（ 看 護 師 C）  
３ ） 看 護 へ の 自 信 の 揺 ら ぎ  
ま た 、こ の よ う な 日 々 の 連 続 の 中 で 、<こ れ ま で の 関 わ り で は 通 用 し な
い >と い う 、こ れ ま で の 体 験 か ら 培 っ て き た 看 護 観 が 揺 さ ぶ ら れ る と い っ
た 【 看 護 へ の 自 信 の 揺 ら ぎ 】 を 語 る 者 も い た 。  
「 自 分 が （ 彼 ら へ の ケ ア の ） や り 方 が 分 か ら な い か ら 、 上 手 い こ と い っ
て な い ん だ 、 み た い な こ と を 考 え て し ま っ て い た 。」（ 看 護 師 F）  
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「（ ど う 関 わ っ て い い か ）分 か ら な く て 、シ ョ ッ ク で し た ね 。私 、こ こ で 、
こ こ で っ て い う か 、「 小 児 科 、 私 、 無 理 ？ 」「 無 理 な の ？ ！ 」 っ て い う ぐ
ら い 、 す ご い 揺 ら ぎ ま し た 。」（ 看 護 師 C）  
４ ） 子 ど も と の 距 離 が と れ な い  
子 ど も か ら 期 待 す る 反 応 が 返 っ て こ な い こ と に 対 し 、 小 児 看 護 師 は 自
分 の 能 力 の 不 足 と 捉 え て し ま い 、 自 己 の 専 門 性 を も 揺 る が さ れ る 経 験 を
し て い た 。 子 ど も が 起 こ す 問 題 行 動 の 対 応 に 明 け 暮 れ 、 子 ど も の 行 動 の
意 味 が 理 解 で き ず 、 適 切 な 関 わ り 方 も わ か ら ず 、 日 々 苦 悩 の 連 続 で あ っ
た こ と が 読 み 取 れ る 。 ま た 、 子 ど も の 様 子 に 「 私 が 何 と か し な く て は 」
と 〈 子 ど も へ の 過 剰 な 責 任 感 〉 を 抱 い た り 、 〈 子 ど も の こ と が 頭 か ら 離
れ な い 〉 な ど 【 子 ど も と の 距 離 が と れ な い 】 状 況 に 陥 っ て い た 。  
「 ち ょ っ と 距 離 を 取 り た い っ て い う の は あ っ た と 思 い ま す ね 。 う ん 。 そ
う で す ね 。 も う 、 お 願 い だ か ら 、『 ち ょ っ と だ け で も 自 由 に し て 』 み た
い な 。 受 け 持 ち の 子 ど も の 声 が す る と 、 も う 耳 が そ っ ち へ 行 っ ち ゃ っ
て 、 他 の 子 の 記 録 を 読 ん で い て も 頭 に 入 っ て こ な い み た い な 。 あ れ 何
で し ょ う ね 。 自 分 で も ち ょ っ と 分 か り ま せ ん け ど 。」（ 看 護 師 F）  
 
「 子 ど も に 対 し て は 、 私 が こ の 子 を 守 ら な け れ ば と い う よ う な 感 じ に 。」 
（ 看 護 師 B）  
５ ） 子 ど も へ の 拒 否 感 ・ 嫌 悪 感  
〈 子 ど も に 関 わ り た く な い 〉 〈 子 ど も の 言 動 に 怒 り や い ら だ ち を 覚 え
る 〉 な ど 【 子 ど も へ の 拒 否 感 ・ 嫌 悪 感 】 を 抱 く 看 護 師 も い た 。  
「 言 っ て も 無 駄 な の に 、 そ う い う 知 識 が な い た め に 、 言 っ た り と か 、
巻 き 込 ま れ て ・ ・ ・ 。 子 ど も の 行 動 に 本 当 に 腹 が 立 つ と い う 感 じ が
前 に 出 て く る っ て い う そ ん な 感 じ で し た 。」（ 看 護 師 E）  
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「（ 子 ど も を ） 何 と か し た い し 、 い い 方 向 に 進 む よ う に で き れ ば ・ ・ ・
と 思 っ て い る の に 。 あ あ 、 も う 本 当 、 今 日 私 は こ の 子 と 話 し た く な
い と か 、 も う こ ん な 目 で 見 ら れ た く な い と か 。」（ 看 護 師 C )  
６ ） 無 力 感  
ま た 一 方 で 、 懸 命 の ケ ア に も 拘 わ ら ず 、 〈 ケ ア の 成 果 が 実 感 で き な
い 〉 な ど 【 無 力 感 】 に も 苛 ま れ て い た 。  
「 他 (の 子 た ち )と 違 っ て 、 何 か こ う よ く な っ た の か 、 よ く な っ て い な
い の か も 分 か ら な く て 、 そ の 子 た ち が 、 例 え ば 入 院 で 護 ら れ て い て
も 、 ま た 危 険 な 家 庭 に 帰 っ て い く 。 弱 肉 強 食 の 施 設 に 帰 っ て い く っ
て い う ・ ・ ・ 。」（ 看 護 師 B）  
 
「 そ う い う の （ ケ ア し て も 退 院 し て ま た 再 入 院 ） の 繰 り 返 し を 、 み ん
な た ぶ ん 、そ の 何 て 言 う ん だ ろ う 。不 完 全 燃 焼 だ っ た ケ ー ス の 方 が 、
９ 割 ぐ ら い そ う で し ょ う ね 。 だ か ら 、 や っ ぱ り し ん ど く な っ て き ち
ゃ い ま す よ ね 」（ 看 護 師 C）  
７ ） 否 定 的 な 感 情 を 抱 く こ と へ の 罪 悪 感                        
こ の よ う な 負 の 感 情 を 体 験 し な が ら も 、 依 存 対 象 で あ る 親 か ら 虐 待
を 受 け て き た 子 ど も に【 否 定 的 な 感 情 を 抱 く こ と へ の 罪 悪 感 】を 感 じ 、
誰 に も 話 す こ と が で き な か っ た と い う 思 い も 語 ら れ た 。  
「（ し ん ど く な っ て 受 け 持 ち を 変 わ る こ と は ） や っ ぱ り 自 分 も 、 何 か 途
中 で 投 げ た み た い に な る の も 嫌 で す し ・ ・ ・ 」（ 看 護 師 F）  
 
「 (子 ど も に 関 わ る こ と が )つ ら い か ら 嫌 だ と か っ て ・ ・ 。 ナ ー ス だ か
ら な の か 、 自 分 の 考 え 方 な の か 、 そ の 子 ど も に 向 き 合 う の が ち ょ っ
と つ ら い わ っ て い う の は 、 言 い に く い 自 分 も あ っ た り し て 。 こ ん だ
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け つ ら い 、 こ ん だ け 大 変 な 思 い を し た 子 が 目 の 前 に い る の に 、 そ れ
（ 自 分 が 子 ど も に 嫌 悪 を 感 じ る こ と ） は な い だ ろ う み た い な 感 覚 も
あ っ て 。」  （ 看 護 師 B）  
８ ） 周 囲 か ら の 孤 立 感  
自 身 に 生 じ る 否 定 的 な 感 情 を 表 出 で き な い 状 況 が 続 い た り 、 子 ど も の
状 態 が 好 転 し な い こ と を 自 己 の 責 任 と 感 じ 、 【 周 囲 か ら の 孤 立 感 】 を 強
め る よ う に な っ た 者 も い た 。  
「 受 け 持 ち ナ ー ス と 主 治 医 が ち ょ っ と オ ー ル グ ッ ド な 感 じ で 、 ス タ ッ
フ の 中 の 一 部 が オ ー ル バ ッ ド み た い な 感 じ に な っ て い て 、 ナ ー ス 間
が す ご く 関 係 が 悪 く な っ て し ま っ て 。 受 け 持 ち ナ ー ス は 子 ど も に 厳
し く す る ス タ ッ フ に 対 し て 、 陰 性 感 情 を も つ と い う 感 じ で 、 受 け 持
ち 看 護 師 も ど ん ど ん 孤 立 し て い っ て し ま っ て い ま し た 。」（ 看 護 師 F） 
 
「 周 り の 人 が 何 て 言 う ん だ ろ う 。「あ の 子 問 題 児 」の よ う に 見 て い る の
を 、自 分 も 一 緒 に 責 め ら れ て い る 感 じ で 。決 し て そ う で は な い け ど 、
何 か そ う い う 気 分 に な っ て 。 そ の 子 ど も と 一 緒 に 、 自 分 も 何 と な く
孤 立 感 を 感 じ て い て 。 孤 立 し て い る わ け で は な く て も 、 孤 立 感 を す
ご く 感 じ ち ゃ っ て い ま し た 。」（ 看 護 師 B）  
９ ） 心 理 的 極 限 状 態  
 <全 て を シ ャ ッ ト ア ウ ト し た い >な ど と 【 心 理 的 極 限 状 態 】 と ま で 感 じ
ら れ る 状 態 に 追 い 詰 め ら れ た こ と を 語 っ た 。  
「 休 み の 日 に 買 い 物 に 行 っ て 、 子 ど も と 親 が ギ ャ ア と か 言 っ て や り 合
っ て い た り 、『 早 く し な さ い 』み た い な の を 聞 く と 、も う な ん か そ う
い う の を シ ャ ッ ト ア ウ ト し た い み た い な 感 じ に な る ぐ ら い で し た 。」                  
（ 看 護 師 C）  
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「 実 は あ の と き (最 初 は )、 す ご く 子 ど も た ち が 夢 に 出 て き た り し て い
て 。自 分 は 体 験 し て い な い の に 、子 ど も か ら 聞 い た 虐 待 の 場 面 と か 、
カ ル テ の 生 々 し い ・ ・ ・ 。 そ う い う の を 、 す ご い 悪 夢 で 見 て い た 。」                 
(看 護 師 C )  
1 0） 限 界 を 認 め ケ ア の 意 味 を 見 出 す  
被 虐 待 児 と の 関 わ り は 看 護 師 自 身 の 専 門 性 と 個 人 の 生 活 に 大 き な 影 響
を 与 え て い た こ と が 明 ら か に な っ た 。し か し 、参 加 者 の 多 く は 、【 限 界 を
認 め ケ ア の 意 味 を 見 出 す 】 と い う 肯 定 的 な 認 知 変 容 を 示 し た 。  
「（ 子 ど も と の 関 わ り の 中 で 、私 が 何 と か し な く て は と い う 思 い だ っ た
の が 、）い い 意 味 で 子 ど も を 何 と か 変 え よ う と 思 わ な く な っ た ん で す 」
（ 看 護 師 B）  
 
「（ あ る 出 来 事 で 子 ど も の 成 長 を 目 の 当 た り に し た 時 に ）子 ど も に と っ
て 無 駄 な 関 わ り は な い と 思 え た 」 （ 看 護 師 D）  
３ ． 認 知 や 感 情 の 変 容 を も た ら し た 要 因  
小 児 看 護 師 の 感 情 や 認 知 に 変 容 を も た ら し た 要 因 と し て 【 知 的 理 解 】
【 子 ど も の こ と が わ か る と い う 体 験 】【看 護 師 自 身 が 安 全 と 感 じ る こ と の
で き る 環 境 】【 ケ ア の 構 造 化 】【 チ ー ム の 見 守 り 】 の 5 カ テ ゴ リ ー と 1 3
の サ ブ カ テ ゴ リ ー を 抽 出 し た (表 3 - 3 )。  
１ ） 知 的 理 解  
 こ の カ テ ゴ リ ー は 看 護 師 が 被 虐 待 児 を ケ ア す る 上 で 、 勉 強 会 や 研 修 会
な ど を 通 じ て 、事 前 に 理 解 が 必 要 と 捉 え て い た 内 容 で あ る 。<子 ど も の 言
動 の 意 味 を 理 解 す る >こ と 、 <子 ど も へ の 関 わ り 方 を 理 解 す る >こ と 、 <看
護 師 に 生 じ る 感 情 の 由 来 を 理 解 す る >こ と を 抽 出 し た 。  
「 (子 ど も へ の ネ ガ テ ィ ブ な )考 え を 転 換 さ せ た の は 知 識 だ と 思 い ま す 。知 識
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を 得 た こ と で 子 ど も を み る 目 線 と か も 変 わ っ て い っ た の で 。（ 中 略 ） 最 初
は 子 ど も の 行 動 は わ が ま ま 以 外 な に も の で も な い と 思 っ て い て 、そ う い う
考 え で い る か ら 腹 が 立 つ し 、完 全 に 彼 ら に 巻 き 込 ま れ て い っ て し ま っ て い
ま し た 」（ 看 護 師 E）  
 
「 子 ど も た ち に 必 要 な ケ ア と い う の は も ち ろ ん だ け ど 、看 護 師 が ど う な る か
っ て い う こ と に つ い て も 医 師 た ち か ら 予 備 知 識 を 得 て 、勉 強 会 と か で だ ん
だ ん と 自 分 も 落 ち 着 い て い っ た よ う な 感 じ は あ り ま し た 。や っ ぱ り 最 初 に
知 ら な か っ た と い う の は す ご い 大 き か っ た と 思 い ま す 」（ 看 護 師 C）  
２ ） 子 ど も の こ と が わ か る と い う 体 験  
こ の カ テ ゴ リ ー は 、 被 虐 待 児 に 関 わ っ た 経 験 か ら 、 <身 体 で 感 覚 的
に 子 ど も の 反 応 が わ か り >、 <経 験 の 中 で 関 わ り 方 が わ か り >、 こ れ ま
で 見 え な か っ た <子 ど も の 成 長 を 実 感 す る >こ と が で き る と い っ た【 子  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
カテゴリー サブカテゴリー
知的理解 子どもの言動の意味を理解する
子どもへの関わり方を理解する
看護師に生じる感情の由来を理解する
子どものことがわかるという体験 身体で感覚的に子どもの反応がわかる
経験の中で関わり方がわかる
子どもの成長を実感する
看護師自身が安全と感じることのできる環境 物理的な安全を守る
感情を表出することのできる病棟環境をつくる
ケアの構造化 ケアの枠組みをもつ
ケアの核となるものをもつ
チームの見守り 互いの役割を尊重する
共通認識をもつ
フォロー体制をつくる
表3-3　認知・感情の変容をもたらした要因
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ど も の こ と が わ か る と い う 体 験 】 を 示 す 内 容 で あ っ た 。  
「 関 わ る 中 で い ろ ん な 子 ど も の 反 応 を 見 て き た 。 (中 略 )こ の 子 た ち っ て 、
こ う い う 特 徴 と か が あ る ん だ な っ て い う の が 頭 で も そ う だ し 、 身 体 で
感 覚 的 に 理 解 し た ら 、 思 う よ う な 反 応 が 返 っ て こ な く て も 、 そ ん な に
自 分 が 揺 る が な く な る っ て い う か 、 ま あ そ う い う 反 応 も あ り だ ろ う な
っ て 思 え る よ う に な り ま し た 」（ 看 護 師 C）  
 
   「 何 年 も 同 じ こ と の 繰 り 返 し だ と 、 だ ん だ ん 自 分 な り に 上 手 に (子 ど も と
の )距 離 を 取 れ る よ う に な っ て い く ん で す よ ね 。自 分 も 安 全 に 仕 事 を や
り つ つ っ て い う か 。 で も 知 識 が な い と 最 後 の と こ ろ で 子 ど も へ の 寄 り
添 い が 十 分 で な い ん で す 。」（ 看 護 師 E）                                       
３ ） 看 護 師 自 身 が 安 全 と 感 じ る こ と の で き る 環 境  
子 ど も の 自 傷 他 害 の 行 為 か ら 彼 ら 自 身 や 他 児 の 安 全 は も ち ろ ん 、 看 護
師 自 身 の <物 理 的 な 安 全 を 守 る >こ と は 重 要 で あ り 、 小 児 看 護 師 に 生 じ る
否 定 的 な <感 情 を 表 出 す る こ と の で き る 病 棟 環 境 を つ く る >こ と の 必 要 性
が 語 ら れ た 。  
「 子 ど も の 暴 力 行 為 に は 理 由 が あ っ て 、 治 療 の 過 程 で あ る 程 度 は 防 ぎ 得
ず に 噴 出 す る と き っ て や っ ぱ り あ る ん で す よ 。(中 略 )だ か ら と い っ て 、
看 護 師 が 暴 力 を 甘 ん じ て 受 け ろ っ て い わ れ る の は お か し い 。 自 分 た ち
が そ こ の 職 場 で 安 心 し て 働 け な い と 、 子 ど も を 安 心 さ せ る な ん て 無 理
で ・ ・ ・ 。 ス タ ッ フ の 安 全 を 守 る こ と に す ご い エ ネ ル ギ ー を 費 や し た
ん で す よ 」 （ 看 護 師 B）  
 
「 今 思 う と 、 子 ど も の ケ ア を ど う し よ う か と い う 前 に 、 自 分 自 身 の 感 情
を ど う コ ン ト ロ ー ル し よ う か み た い な と こ ろ が 一 番 大 変 だ っ た・・・(中
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略 ） 。 子 ど も か ら 『 死 ね 』 と 言 わ れ た 直 後 に 、 そ の 子 ど も か ら 話 を 聞
く 気 に は な れ ま せ ん 。 や っ ぱ り 、 し ん ど い 時 に 『 し ん ど い 』 、 関 わ り
た く な い 時 に 『 関 わ り た く な い 』 と 言 え る 病 棟 風 土 が 必 要 だ と 思 う 」
（ 看 護 師 C）  
４ ） ケ ア の 構 造 化  
日 常 生 活 の 中 で ル ー ル を 作 り 、 そ の 範 囲 の 中 で ケ ア を す る と い う よ う
に <ケ ア の 枠 組 み を も つ >こ と 、 <ケ ア の 核 と な る も の を も つ >こ と が 、 看
護 師 自 身 の 心 理 的 助 け に な っ て い た 。  
「 性 的 虐 待 を 受 け た 子 ど も に は 入 院 の 時 点 か ら （ 人 と の 距 離 の 取 り 方
を ） き ち ん と 教 え て い か な い と 、 将 来 、 ま た 穴 に は ま っ ち ゃ う 可 能
性 が あ る か ら っ て い う の で 、 抱 っ こ は し な い っ て い う ル ー ル が あ っ
た ん で す 。（ 中 略 ） 子 ど も を 抱 っ こ す る と 、 や っ ぱ り 、 ナ ー ス の 側 も
心 が 近 く な っ て し ま う し 、 巻 き 込 ま れ に も つ な が っ て い く と 思 う 」                  
（ 看 護 師 D）                                                  
 
「 そ の 病 棟 で （ 被 虐 待 児 の ケ ア で ） 何 を 大 切 に す る か 、 い つ も 変 わ ら
ず 芯 に な る も の を も っ て い な い と (ケ ア に 迷 い )グ ラ ッ と な っ た と き
に 何 に 返 れ ば い い か わ か ら な く な る ん で す 。 そ の と き の 発 言 力 の 大
き い 人 と か ､そ の 病 棟 の 雰 囲 気 に よ っ て 流 さ れ て た っ て 思 い ま す 。」                  
（ 看 護 師 B）  
小 児 看 護 師 の 病 棟 で は 多 く が 学 童 期 以 上 と い う こ と も あ り 、 子 ど も
へ の 抱 っ こ は 制 限 し て い た 。し か し 、ケ ア を す る 上 で 大 切 な こ と は 個 々
の 子 ど も と 向 き 合 う こ と で あ る と の 考 え の も と 、 毎 日 1 対 １ で 過 ご す
時 間 を 確 保 し て い た 。  
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５ ） チ ー ム の 見 守 り  
小 児 看 護 師 は 、 頻 回 に カ ン フ ァ レ ン ス を 開 い た り 、 他 職 種 と の 話 し 合
い の 中 で <互 い の 役 割 を 尊 重 し >、 子 ど も と 親 の 理 解 、 ケ ア の 方 針 、 役 割
分 担 な ど <共 通 認 識 を も つ >よ う に し て い た 。 ま た 、 客 観 的 な 立 場 か ら 受
け 持 ち 看 護 師 を 支 え る 役 割 の 看 護 師 を 配 置 し て <フ ォ ロ ー 体 制 を つ く る >
こ と で 、 担 当 の 看 護 師 が 子 ど も に 支 配 さ れ る と い っ た 「 支 配 ― 被 支 配 」
関 係 性 に 陥 ら な い よ う に し 、 日 々 の 関 わ り で 困 っ た と き に は い つ で も 相
談 で き る 体 制 を と っ て い た 。  
「 な か に は (子 ど も に か か わ る こ と が )「 嫌 だ 」っ て な っ て し ま う 看 護 師 も い
ま す け ど 、場 合 に よ っ て は そ の 看 護 師 を 当 日 の 受 け 持 ち か ら 外 し て 、少 し
物 理 的 な 距 離 が 取 れ る よ う な 配 慮 を し ま す 」（ 看 護 師 A）  
 
第 ４ 節  考 察  
ト ラ ウ マ テ ィ ッ ク な 体 験 を も つ 被 虐 待 児 と の 関 わ り に よ っ て 小 児 看 護
師 は さ ま ざ ま な 混 乱 や 戸 惑 い を 経 験 し て い た 。 こ の よ う な 状 況 を 自 身 の
能 力 不 足 に 起 因 す る と 捉 え 、 培 っ て き た 看 護 観 や 専 門 性 へ の 自 信 を 揺 る
が さ れ た 看 護 師 も い た 。 小 児 看 護 師 が 経 験 し た 無 力 感 や 孤 立 無 援 感 は 、
ま さ に 被 虐 待 児 の P T S D 症 状 と 酷 似 し て お り 、S T S の 受 傷 に 由 来 す る も の
と い え る（ F i g l y . C , R , 1 9 9 9）。 S T S か ら の 回 復 お よ び そ の 予 防 に 向 け 、小
児 看 護 師 へ 必 要 な 支 援 に つ い て 考 察 す る 。  
１ ． 子 ど も へ の 共 感 的 理 解 の 必 要 性  
子 ど も に 共 感 的 で あ る 看 護 師 ほ ど 被 虐 待 児 の P T S D の 曝 露 を 受 け 、 S T S
受 傷 の 危 険 性 は 高 ま る 。 し か し 、 被 虐 待 児 の ケ ア は 彼 ら に 共 感 し 全 て を
受 容 す る こ と か ら 始 ま る 。 つ ま り 看 護 師 の 共 感 性 は 被 虐 待 児 を ケ ア す る
上 で 重 要 な 資 質 で あ る 。 そ の た め S T S 受 傷 に よ る 影 響 は 彼 ら に 関 わ る 者
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な ら 誰 に で も 起 こ り う る こ と で あ り 、 生 起 す る 否 定 的 な 認 知 や 感 情 は 個
人 の 能 力 不 足 や 怠 慢 の 問 題 で は な く 、 子 ど も 自 身 が も つ 負 の エ ネ ル ギ ー
に 由 来 す る も の と 理 解 し て お く 必 要 が あ る 。さ ら に 、坪 井・三 後  ( 2 0 1 1 )
や 加 藤 ( 2 0 0 9 )が 述 べ て い る よ う に 、 自 身 に 生 じ る 感 情 が 子 ど も か ら 引 き
起 こ さ れ た も の で あ る と の 理 解 を 進 め る た め に 、 被 虐 待 児 の 行 動 の 意 味
や そ の 背 景 に あ る 心 理 機 制 等 に つ い て も 【 知 的 理 解 】 を 深 め る 必 要 が あ
る 。  
小 児 看 護 師 の 語 り に み ら れ た よ う な 【 子 ど も の こ と が わ か る と い う 体
験 】 は 、 単 に 子 ど も の 行 動 の 意 味 や 関 わ り が 説 明 で き る と い う 知 的 な 理
解 だ け で は な い 。 さ ま ざ ま な 行 為 を 取 ら ざ る を 得 な い 子 ど も の 状 況 や 感
情 な ど 、 彼 ら の 背 後 に あ る も の に 共 感 す る こ と を 通 し て 、 “ 全 て を 受 け
入 れ る こ と が で き る ” と い う 過 程 を 含 ん で い る 。 共 感 自 体 は あ る 意 味 、
直 感 的 で 身 体 感 覚 的 な も の で あ る が 、 共 感 的 理 解 は そ れ を 知 的 作 業 と 結
び つ け る 営 み で あ る (武 井 , 2 0 1 2 )。つ ま り 、直 接 的 な 関 わ り の 体 験 を 通 し
て 子 ど も の 感 情 の 動 き を 感 じ 取 り な が ら 、 そ れ が 子 ど も に と っ て 何 を 意
味 す る の か に つ い て 、 知 識 を 道 具 と し て 用 い な が ら 客 観 的 に 現 象 を 読 み
取 っ て い く こ と で あ る 。 【 子 ど も の こ と が わ か る と い う 体 験 】 と 【 知 的
理 解 】 の 双 方 を 円 環 さ せ て 、 子 ど も へ の 共 感 的 理 解 を 進 め る こ と は 、 小
児 看 護 師 の 心 理 的 な 支 援 に つ な が る も の と 考 え る 。  
２ ． 揺 る が さ れ な い た め の ケ ア の 構 造 化  
被 虐 待 児 と の 関 わ り は 小 児 看 護 師 の 感 情 を 揺 さ ぶ る 体 験 で あ り 、 と も
す る と 看 護 師 が 子 ど も に 支 配 さ れ る と い っ た「 支 配 -被 支 配 」の 関 係 に 引
き 込 ま れ て し ま う こ と が あ る 。 虐 待 的 な 環 境 で 育 っ た が 故 に 子 ど も は 、
小 児 看 護 師 が 本 当 に 信 頼 で き る 大 人 か ど う か を 様 々 な 行 動 や 態 度 に よ っ
て 探 り を 入 れ て く る 。 こ の よ う な 子 ど も の 試 し 行 動 を も 受 容 す る こ と で
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関 係 が 形 成 さ れ て い く 。 し か し 小 児 看 護 師 は 、 子 ど も と の 関 係 で 生 起 す
る 感 情 に 揺 る が さ れ 、 子 ど も を “ 受 容 す る ” つ も り が 行 為 の 全 て を “ 許
容 し て し ま う ”と い う 状 況 に 陥 っ て し ま い や す い 。こ の よ う に 、“受 容 ”
と “ 許 容 ” の 境 界 が 不 明 瞭 な 状 況 で の 関 わ り は 、 子 ど も の 試 し 行 動 を エ
ス カ レ ー ト さ せ 、 両 者 の 関 係 に 悪 循 環 を 引 き 起 こ す 。 被 虐 待 児 を 受 容 す
る と い う こ と は 、 子 ど も 自 身 が コ ン ト ロ ー ル で き な い 行 動 を 外 的 に 統 制
し つ つ 、 そ の よ う な 行 動 を と ら ざ る を 得 な い 子 ど も の 気 持 ち や 感 情 へ の
理 解 を 示 す こ と で あ る 。 そ の た め に は 、 や っ て い い こ と と 悪 い こ と 、 看
護 師 が で き る こ と と で き な い こ と な ど 、 関 わ り の 限 界 や 病 棟 の ル ー ル を
明 確 に す る と い っ た <ケ ア の 枠 組 み を も つ >こ と は 子 ど も だ け で な く 、 看
護 師 の メ ン タ ル ヘ ル ス に と っ て も 安 定 を も た ら す 。 し か し な が ら 、 子 ど
も へ の 共 感 的 理 解 が 不 足 し て い る と 子 ど も の ニ ー ズ を 見 失 い 、 規 則 や ル
ー ル 主 義 に 陥 っ て し ま う 危 険 性 も も っ て い る 。 そ の た め 、 子 ど も と の 関
わ り で 何 を 大 切 に す る の か と い っ た <ケ ア の 核 と な る も の を も つ >こ と は 、
ル ー ル 主 義 に な る こ と を 防 ぎ 、 そ の 時 や そ の 場 の 看 護 師 自 身 の 感 情 に 大
き く 揺 る が さ れ る こ と な く 、 一 貫 し た 関 わ り を 提 供 す る の に 役 立 つ 。 小
此 木 ( 1 9 8 6 )は 心 理 的 問 題 を も つ 患 者 へ の 治 療 を 構 造 化 す る こ と は 対 象 恒
常 性 へ つ な が る と し て い る 。 つ ま り 、 一 貫 性 の あ る 態 度 を も つ 人 と の や
り と り に よ っ て 患 者 は 「 良 い 対 象 」 の イ メ ー ジ を 心 の 中 に 存 在 さ せ 、 そ
の 人 の 考 え 方 を 取 り 入 れ 、 自 分 の 行 動 の 指 針 に す る こ と が で き る の で あ
る 。 <ケ ア の 枠 組 み を も つ >、 <ケ ア の 核 と な る も の を も つ >と い っ た 《 ケ
ア の 構 造 化 》 は 、 一 貫 性 や 安 定 性 の 要 素 を 含 ん で お り 、 被 虐 待 児 、 小 児
看 護 師 の 両 者 に と っ て 、 対 象 恒 常 性 を 体 験 す る 重 要 な 手 段 と な る 。  
３ ． ケ ア の 前 提 と な る 安 心 で 安 全 な 病 棟 風 土  
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 被 虐 待 児 へ の ケ ア の 一 貫 性 を 保 障 す る た め に 、 子 ど も と 小 児 看 護 師 の
一 対 一 の 緊 密 な 関 係 維 持 が 重 要 と な る 。 し か し 、 小 児 看 護 師 は 「 私 が 何
と か し な く て は 」 と の 思 い を 強 く し 、 一 人 で ケ ア を 抱 え 込 み 、 子 ど も に
振 り 回 さ れ て い る こ と や 、 疲 弊 し て い る 自 己 に 気 づ け な い 状 況 に 陥 っ て
し ま う こ と が イ ン タ ビ ュ ー の 中 で 語 ら れ た 。 そ の た め 、 自 身 の 客 観 性 を
賦 活 す る こ と 、 あ る い は 職 場 の 上 司 や 同 僚 な ど 補 助 自 我 的 な 役 割 を 果 た
し て く れ る 第 三 者 の 存 在 を 必 要 と す る（ 加 藤 , 2 0 0 9 ;藤 岡 , 2 0 0 6 )。さ ら に 、
子 ど も の 理 解 し が た い 言 動 を チ ー ム が 共 有 し <共 通 認 識 も つ >、 チ ー ム が
合 意 し た ケ ア 方 針 に 基 づ く 実 践 と い っ た 《 チ ー ム の 見 守 り 》 は 、 小 児 看
護 師 の 安 心 感 と ケ ア へ の 自 信 に つ な が る 。    
尾 高 他 ( 2 0 1 1 )が 、 看 護 師 は 自 身 に 生 じ る 陰 性 感 情 を 出 し て は い け な い
と い う 看 護 師 像 に と ら わ れ や す い と 述 べ て い る よ う に 、 研 究 参 加 者 は 否
定 的 な 感 情 を 表 出 す る こ と に 罪 悪 感 を も っ て い た 。 自 ら の 感 情 に 気 づ く
作 業 は 一 人 で は 難 し い 。 働 く 者 同 士 が 安 全 な 場 で 率 直 に 語 り 合 う だ け で
事 態 は 変 わ っ て く る (武 井 , 2 0 1 2 ;  尾 高 他 ,  2 0 1 1 )。“チ ー ム 内 で は ど の よ
う な 感 情 で も 表 出 し て も よ い ” と い っ た 【 看 護 師 自 身 が 安 全 と 感 じ る こ
と の で き る 環 境 】 を 備 え て お く こ と は 、 被 虐 待 児 の ケ ア を 行 う 上 で の 前
提 と な る 。 チ ー ム メ ン バ ー 全 員 が 、 子 ど も の 行 動 の 意 味 や 子 ど も と の 関
わ り で 生 じ る 否 定 的 な 感 情 や 認 知 の 由 来 に つ い て の【 知 的 理 解 】を 深 め 、
日 々 の 振 り 返 り を 行 い 、 カ ン フ ァ レ ン ス で 何 で も 話 し 合 え る 病 棟 風 土 を
普 段 か ら 意 識 し て お く こ と が 、 【 看 護 師 自 身 が 安 全 と 感 じ る こ と の で き
る 環 境 】 づ く り の 第 一 歩 に な る と 考 え る 。  
 
第 ５ 節  ま と め   
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 本 調 査 の 結 果 の 多 く が 学 童 期 以 降 の 子 ど も と の 関 わ り の 体 験 か ら 導 き
出 さ れ た も の で あ る 。 ま た 、 家 族 の ダ イ ナ ミ ッ ク ス に は 触 れ て お ら ず 、
結 果 の 言 及 に は 限 界 が あ る 。 し か し な が ら 、 虐 待 を 受 け た 子 ど も へ の ケ
ア 提 供 者 で あ る 看 護 師 自 身 が 受 け る 心 理 的 影 響 が 大 き い こ と を 明 ら か に
し 、 心 理 的 な 回 復 に 向 け た 支 援 に 関 す る 示 唆 を 得 る こ と が で き た 。 本 調
査 か ら 以 下 の こ と を 明 ら か に し た 。  
１ .虐 待 を 受 け た 子 ど も を ケ ア す る 小 児 看 護 師 に は 、【 こ れ ま で の 子 ど も
と は 違 う 反 応 】 【 ケ ア へ の 戸 惑 い 】 【 看 護 へ の 自 信 の 揺 ら ぎ 】 【 子
ど も か ら 距 離 が と れ な い 】 【 子 ど も へ の 拒 否 感 ・ 嫌 悪 感 】 【 否 定 的
な 感 情 を 抱 く こ と へ の 罪 悪 感 】【無 力 感 】【周 囲 か ら の 孤 立 感 】【心
理 的 極 限 状 態 】 と い っ た 負 の 認 知 や 感 情 が 生 じ て い た 。  
２ .小 児 看 護 師 の 否 定 的 な 感 情 や 認 知 は 、【 限 界 を 認 め ケ ア の 意 味 を 見 出
す 】 と い っ た 前 向 き な 認 知 へ と 変 容 が み ら れ た 。 そ の 変 容 に 関 連 し
て い た の は 【 知 的 理 解 】 【 子 ど も の こ と が わ か る と い う 体 験 】 【 看
護 師 自 身 が 安 全 と 感 じ る こ と の で き る 環 境 】 【 ケ ア の 構 造 化 】 【 チ
ー ム の 見 守 り 】 で あ っ た 。  
３ .直 接 的 な 関 わ り を 通 し て 経 験 す る 子 ど も の 言 動 や 現 象 を 、そ の 背 景 に
あ る 心 理 的 メ カ ニ ズ ム に 関 す る 知 識 を 道 具 と し て 読 み 解 く と い っ た
【 子 ど も の こ と が わ か る と い う 体 験 】 と 【 知 的 理 解 】 の 円 環 に よ っ
て 、 子 ど も の 理 解 が 深 ま っ て い た 。  
４ .【 ケ ア の 構 造 化 】は 一 貫 性 や 安 定 性 の 要 因 を 含 ん で お り 、子 ど も に と
っ て も 小 児 看 護 師 に と っ て も 対 象 の 恒 常 性 を 体 験 す る 手 段 と な る 。  
５ .自 身 に 生 じ る 負 の 感 情 も 含 め 率 直 に 表 出 で き る 病 棟 環 境 や 、子 ど も を
共 通 理 解 し チ ー ム の 合 意 に よ っ て 出 さ れ た ケ ア 方 針 に 沿 っ た 実 践 が
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可 能 に な る よ う 、 小 児 看 護 師 は 【 看 護 師 自 身 が 安 全 と 感 じ る こ と の
で き る 病 棟 風 土 】 や 【 チ ー ム の 見 守 り 】 を 必 要 と す る 。  
虐 待 臨 床 に お い て は 、 ケ ア 提 供 者 で あ る 看 護 師 へ の 心 理 的 支 援 は 重 要
な 課 題 で あ る 。  
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第 ４章  家 族 の支 援 に対 する小 児 看 護 師 の自 己 効 力 感 に影 響 を与 える要 因  
第 １節  問 題 と目 的  
こ れ ま で 、 筆 者 が 実 施 し て き た 調 査 結 果 か ら 、 小 児 看 護 師 の 多 く が 不
適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 の 支 援 に 困 難 感 を 抱 い て お り 、 積 極 的 に ケ ア を 実
践 で き て い な い 現 状 が 明 ら か に な っ た（ 鎌 田・石 原 , 2 0 1 3 b）。こ れ ら の 状
況 は 、 小 児 看 護 師 の 知 識 や 認 識 、 組 織 の 対 応 シ ス テ ム な ど が 影 響 し て い
る の で は な い か と 考 え た 。  
一 方 B a n d u r a は 、 自 己 効 力 感 を 測 定 す る こ と で 、 困 難 な 状 況 に お け る
行 動 の 選 択 や 努 力 量 、行 動 の 維 持 な ど の 予 測 が 可 能 で あ る と し て い る（ 大
内 , 2 0 0 4）。 よ っ て 、 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 の 支 援 に 対 す る 自 己 効 力 感
を 測 定 す る こ と で 、 小 児 看 護 師 の 実 践 に お け る 努 力 量 や 持 続 的 な 行 動 の
予 測 が 可 能 で あ る と 考 え た 。  
不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 に 対 し て 積 極 的 な 支 援 が 可 能 に な る よ う 、 調
査 で は 、 小 児 看 護 師 の 知 識 ・ 認 識 お よ び 自 己 効 力 感 を 測 定 し 、 小 児 看 護
師 の 自 己 効 力 感 に 影 響 を 与 え る 因 子 を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と し た 。  
 用 語 の 定 義  
 本 論 文 に お け る 自 己 効 力 感 は 、「不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 と の 関 わ り や
ケ ア に お け る 行 動 の 選 択 や 努 力 量 、 行 動 の 維 持 な ど 、 自 己 の 行 動 に 対 す
る 看 護 師 が 抱 く 可 能 性 の 認 知 」 と す る 。  
 
第 2 節  方 法  
１ ． 調 査 対 象  
対 象 者 は 、全 国 の 3 0 0 床 以 上 で 子 ど も が 入 院 す る 病 棟 を も つ 病 院 お よ
び 小 児 専 門 病 院 の う ち 調 査 協 力 に 同 意 が 得 ら れ た 1 3 0 病 院 に 勤 務 し て い
る 小 児 看 護 師 9 5 0 名 で あ る 。  
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２ ． 調 査 方 法  
対 象 病 院 の 施 設 長 ま た は 看 護 部 長 に 調 査 協 力 依 頼 を 行 い 、 承 諾 を 得 た
病 院 の 小 児 看 護 師 に 対 し て 、 看 護 部 を 通 じ て 自 記 式 質 問 紙 を 配 布 し た 。
質 問 紙 に は 調 査 へ の 協 力 依 頼 文 を 添 付 し 、 個 別 に 郵 送 に て 返 信 が で き る
よ う 返 信 用 封 筒 を 同 封 し た 。 調 査 期 間 は 2 0 1 3 年 1 2 月 ～ 2 0 1 4 年 3 月 で
あ る 。  
３ ． 調 査 内 容  
調 査 項 目 は 、 対 象 者 の 背 景 、 経 験 、 虐 待 対 応 委 員 会 設 置 の 有 無 、 子 ど
も 虐 待 に 関 す る 知 識 （ 1 3 項 目 ）、 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 に 対 す る 認 識
（ 2 9 項 目 ）、 支 援 に 対 す る 自 己 効 力 感 （ 2 4 項 目 ） で あ る 。 子 ど も 虐 待 に
関 す る 知 識 お よ び 自 己 効 力 感 で は 、 子 ど も や 親 の 言 動 の 意 味 の 理 解 と ケ
ア 、 機 関 連 携 の 方 法 な ど を 含 ん で い る 。 ま た 、 認 識 の 項 目 は 、 積 極 的 な
子 育 て 支 援 の 必 要 性 、 機 関 連 携 の 必 要 性 な ど で あ る 。 な お 、 こ れ ら の 項
目 は 、 本 調 査 に 先 立 ち 虐 待 を 受 け た 子 ど も の 関 わ り に 熟 練 し て い る 看 護
師 へ の 面 接 調 査 の 結 果 （ 鎌 田 ・ 石 原 , 2 0 1 3 a） と 文 献 検 討 （ 市 川 , 2 0 0 6 ;大  
  
図 4 - 1 概 念 枠 組 み  
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阪 府 健 康 福 祉 局 , 2 0 1 2 ;日 本 看 護 協 会 編 , 2 0 0 3） か ら 抽 出 し た 。  
子 ど も 虐 待 に 対 す る 知 識 は 「 知 っ て い る 」 か ら 「 知 ら な い 」 ま で の 4
段 階 と し 、 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 に 対 す る 認 識 お よ び 支 援 に 対 す る 自
己 効 力 感 は 「 そ う 思 う 」 か ら 「 そ う 思 わ な い 」 ま で 5 段 階 リ ッ カ ー ト 法
で 回 答 を 求 め た 。 全 調 査 項 目 の 単 純 集 計 を 行 い 、 認 識 お よ び 自 己 効 力 感
の 回 答 に つ い て は 、「 そ う 思 う 」「 少 し そ う 思 う 」を 肯 定 意 見 、「 あ ま り 思
わ な い 」「 そ う 思 わ な い 」 を 否 定 意 見 と し た 。  
４ ． 分 析 方 法  
全 て の 項 目 に つ い て 記 述 統 計 量 を 算 出 し た 。 子 ど も 虐 待 の 知 識 に つ い
て は 1 ~ 4 点 、支 援 に 対 す る 自 己 効 力 感 に つ い て は 1 ~ 5 点 を 配 点 し 合 計 点
を 算 出 し た 。 家 族 と の 関 わ り で は 経 験 し た 項 目 数 を 経 験 得 点 と し た 。 不
適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 に 対 す る 認 識 に つ い て は 、 因 子 分 析 （ 主 因 子 法 ・
プ ロ マ ッ ク ス 回 転 ） に よ っ て 抽 出 さ れ た 因 子 毎 の 得 点 を 算 出 し た 。 家 族
支 援 に 対 す る 自 己 効 力 感 を 目 的 変 数 、 看 護 師 の 背 景 、 子 ど も 虐 待 へ の 知
識 得 点 、 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 に 対 す る 認 識 を 説 明 変 数 と し て 重 回 帰
分 析 （ 強 制 投 入 法 ） を 行 っ た 。  
５ .倫 理 的 配 慮  
調 査 へ の 協 力 は 自 由 意 思 で あ り 、 拒 否 や 途 中 で 中 断 し て も 不 利 益 は 被
ら な い こ と 、 調 査 用 紙 は 無 記 名 と し 、 調 査 用 紙 の 返 信 を も っ て 同 意 と す
る こ と 、 結 果 は 研 究 以 外 に 使 用 し な い こ と 、 発 表 の 際 に は 個 人 情 報 の 保
護 に 努 め る 旨 を 記 載 し た 調 査 依 頼 文 を 同 封 し た 。 な お 、 本 調 査 は 摂 南 大
学 医 療 研 究 倫 理 委 員 会 （ 承 認 番 号 2 0 1 3 - 0 1 6） の 承 認 を 得 た 。  
 
第 3 節  結 果  
1 .対 象 者 の背 景  
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9 5 0 名 中 5 3 8 名 の 小 児 看 護 師 か ら 有 効 回 答 を 得 、 有 効 回 答 率 は 5 6 . 6 %  
で あ っ た 。 看 護 師 の 小 児 看 護 経 験 年 数 は 1 年 か ら 3 5 年 で 平 均 7 . 2 年  
(S D 6 . 5 )で あ っ た 。 対 象 者 の 背 景 を 表 ４ -１ に 示 し た 。 対 象 者 の 勤 務 病 院
は 総 合 病 院 が 5 7 . 8 %と 6 割 近 く を 占 め 、小 児 専 門 病 院 は 1 7 . 9 %、大 学 病 院
は 1 7 . 3 %で あ っ た 。 子 ど も 虐 待 の 関 心 は 「 非 常 に あ る 」 が 2 8 . 7 %で 、「 あ
る 」 と 回 答 し た 者 も 含 め る と 9 5 . 2 %が 関 心 を 示 し た 。  
勤 務 病 院 に 虐 待 対 応 委 員 会 が 設 置 さ れ て い る と 回 答 し た の は 4 0 . 2 %で
あ り 、虐 待 早 期 発 見 の た め の チ ェ ッ ク リ ス ト が「 あ る 」と し た の は 2 1 . 1 %
で あ っ た 。7 2 . 7 %が 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 と 関 わ っ た 経 験 を も っ て い た
が 、「 日 常 的 に 関 わ っ て い る 」は わ ず か 7 . 2 %で あ っ た の に 対 し 、「 年 に 数
例 程 度 」 は 5 4 . 7 %で あ っ た 。 ま た 、「 子 ど も の 攻 撃 的 ･反 抗 的 な 言 動 」 を  
経 験 し た こ と が あ る と 回 答 し た 小 児 看 護 師 は 3 6 . 4 %、「 親 の 拒 否 的 態 度 」 
5 0 . 7 %、「親 の 執 拗 な 訴 え 」3 0 . 9 %、「子 ど も や 親 へ の ケ ア に 対 す る 無 力 感 」
は 3 0 . 9 %で あ っ た (表 4 - 2）。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      表4-１　　対象者の背景       n=538(%)
病院機能
　　　総合病院 311(57.8)
　　　小児専門病院 96(17.9)
　　　大学病院 93(17.3)
　　　精神専門病院 10( 1 .9)
　　　その他 28( 5 .1)
虐待への関心
　　　非常にある 154(28.7)
　　　ある 357(66.5)
　　　あまりない 21( 3 .9)
　　　わからない 6( 0 .9)
虐待対応委員会
　　　ある 216(40.2)
　　　ない 237(44.1)
　　　わからない 78(14.5)
　　　その他 7( 1 .2)
早期発見チェックリスト
　　　ある 113(21.1)
　　　ない 349(65.2)
　　　わからない 66(12.3)
　　　その他 10( 1 .4)
家族との関わり経験
　　　日常的にある 39( 7 .2)
　　　年に数十例程度 58(10.8)
　　　年に数例程度 294(54.7)
　　　ほとんどない 141(26.2)
　　　その他 6( 1 .1)
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２ ． 子 ど も 虐 待 に 関 す る 知 識  
子 ど も 虐 待 に 関 す る 知 識 を 問 う 項 目 の う ち 「 知 っ て い る 」 と 回 答 し た
割 合 が 最 も 高 か っ た の は 、「医 療 者 に は 不 適 切 な 養 育 の 家 族 を 通 告 す る 義  
務 が あ る こ と 」 で あ っ た 。「 知 っ て い る 」 と し た の は 4 3 . 8 %で あ り 、「 少  
し 知 っ て い る 」と 合 わ せ る と 7 9 . 3 %に 上 っ た 。次 い で 、「 不 適 切 な 養 育 の
子 ど も と 親 に 対 す る 守 秘 義 務 よ り 通 告 義 務 が 優 先 し て い る こ と 」 を 「 知
っ て い る 」は 3 8 . 3 %で あ り 、「少 し 知 っ て い る 」を 合 わ せ 6 8 . 2 %で あ っ た 。
そ の 他 、「 知 っ て い る 」と「 少 し 知 っ て い る 」の 両 者 を 合 わ せ て 6 割 以 上
を 示 し た 項 目 は 、「不 適 切 な 養 育 が 子 ど も に 及 ぼ す 影 響 」（ 6 9 . 3 %）と「 虐
待 の リ ス ク 要 因 （ 家 族 の 生 活 背 景 ）」（ 6 8 . 7 %） で あ っ た 。  
一 方 、「 知 ら な い 」「 あ ま り 知 ら な い 」 を 合 わ せ た 回 答 の 割 合 が 高 か っ
た 項 目 は 、「子 ど も や 親 の ケ ア 時 に 看 護 師 自 身 に 生 じ る 否 定 的 な 感 情 の 由
来 」 で あ り 、 7 1 . 5 %に 上 っ た 。 ま た 、「 不 適 切 な 養 育 の 子 ど も が パ ニ ッ ク
を 起 こ し た 時 の 対 応 方 法 」は 6 9 . 1 %、「医 療 者 に 拒 否 的 な 親 に 対 す る 関 わ
り 」 が 6 0 . 2 %、「 不 適 切 な 養 育 の 子 ど も の 安 全 ・ 安 心 感 を 高 め る 関 わ り 」
は 5 9 . 8 %で あ っ た (表 4 - 3 )。  
 
表 4 - 2 小 児 看 護 師 の 経 験 内 容 （ 複 数 回 答 ）     n = 5 3 8 ( %）  
子 ど も の 攻 撃 的 ・ 反 抗 的 な 言 動  1 9 8  ( 3 6 . 4 )  
子 ど も に 対 す る 否 定 的 な 感 情 ・ 思 い  1 8 4  ( 3 4 . 2 )  
子 ど も の 試 し 行 動  1 2 6  ( 2 3 . 4 )  
子 ど も の 成 長 し た 姿 や 変 化 （ 退 院 後 も 含 む ）  1 2 6  ( 2 3 . 4 )  
子 ど も の 解 離 状 態  4 3  (  8 . 0 )  
親 の 否 定 的 態 度  2 7 3  ( 5 0 . 7 )  
親 の 執 拗 な 訴 え  1 6 6  ( 3 0 . 9 )  
親 の 言 動 の 変 化  1 4 2  ( 2 6 . 4 )  
親 に 対 す る 否 定 的 な 感 情 ・ 思 い  1 3 3  ( 2 4 . 7 )  
子 ど も や 親 へ の ケ ア に 対 す る 無 力 感  1 6 6  ( 3 0 . 9 )  
そ の 他  3 4  (  6 . 3 )  
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３．不 適 切 な養 育 状 況 の家 族 に対 する認 識  
不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 に 対 す る 小 児 看 護 師 の 認 識 を 表 4 - 4 に 示 し た 。
家 族 に 対 す る 構 え と し て 、「家 族 を 支 援 す る た め に は 、ま ず 虐 待 か ど う か
を 明 ら か に す る 必 要 が あ る 」に 対 し 、肯 定 し た の は 6 9 . 5 %で あ っ た 。「 虐
待 の 家 族 で は な く 支 援 が 必 要 な 家 族 と い う 視 点 が 必 要 で あ る 」 に 対 し て
は 8 6 . 1 %が 、「 家 族 に は よ り 積 極 的 な 子 育 て 支 援 が 必 要 で あ る 」 で は
7 6 . 2％ が 肯 定 し 、 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 に 対 す る 支 援 の 必 要 性 を 示 し
た 。  
子 ど も や 親 へ の 必 要 な ケ ア に 対 し て は 、「子 ど も に は 親 以 外 に 信 頼 で き
る 人 が 必 要 で あ る 」は 8 9 . 9 %が 肯 定 し 、「 子 ど も が パ ニ ッ ク を 起 こ し た 時
に 関 わ り 方 は 知 っ て お く 必 要 が あ る 」 に は 9 8 . 7 %の 小 児 看 護 師 が 肯 定 し
た 。親 に 対 し て は 、「親 自 身 も 母 性 的 な 関 わ り を 必 要 と し て い る 」は 8 5 . 7 %、 
1 子どもの虐待の法的定義 65 (12.1) 180 (33.5) 226 (42.0) 65 (12.0) 2 (0.4)
2 虐待のリスク要因（家族の生活背景） 89 (16.5) 281 (52.2) 138 (25.7) 29 (5.4) 1 (0.2)
3 親子の愛着関係のアセスメント 70 (13.0) 219 (40.7) 201 (37.4) 44 (8.2) 4 (0.7)
4 虐待の子どもが示す行動の特徴 75 (13.9) 273 (50.8) 166 (30.9) 20 (3.7) 4 (0.7)
5 不適切な養育が子どもにおよぼす影響 89 (16.5) 284 (52.8) 142 (26.4) 18 (3.4) 5 (0.9)
6 不適切な養育の子どもがパニックを起こした時の対応方法 20 (3.7) 145 (27.0) 280 (52.0) 92 (17.1) 1 (0.2)
7 不適切な養育の子どもの安全・安心感を高めるための関わり 31 (5.8) 183 (34.0) 261 (48.5) 61 (11.3) 2 (0.4)
8 不適切な養育の親が示す行動の特徴 52 (9.7) 215 (40.0) 221 (41.1) 49 (9.0) 1 (0.2)
9 医療者に拒否的な親に対するっ変わり 36 (6.7) 177 (32.9) 269 (50.0) 55 (10.2) 1 (0.2)
10 医療者には不適切な養育の家族を通告する義務があること 236 (43.8) 191 (35.5) 86 (16.0) 23 (4.3) 2 (0.4)
11 不適切な養育の子どもと親に対する守秘義務より通告義務が優先していること 206 (38.3) 161 (29.9) 138 (25.7) 30 (5.6) 3 (0.5)
12 他機関との具体的な連携方法 86 (16.0) 215 (40.0) 192 (35.6) 43 (8.0) 2 (0.4)
13 子どもや親のケア時に看護師自身に生じる否定的な感情の由来 31 (5.8) 120 (22.3) 285 (53.0) 100 (18.5) 2 (0.4)
　　　　　　　　　　　　　　　表4-3 　子ども虐待に関する知識　                  　　　　　　　                                     　n=538(%)
知っている 少し知っている あまり知らない 知らない 無回答
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1 家族を支援するためには、まず虐待かどうか明らかにする必要がある 226 (42.0) 148 (27.5) 126 (23.4) 31 (5.8) 7 (1.3) 0 (0.0)
2 虐待を疑いながら親に関わることに後ろめたさを感じる 48 (8.9) 208 (38.7) 123 (22.9) 120 (22.3) 39 (7.2) 0 (0.0)
3 虐待の家族ではなく支援が必要な家族という視点が必要である 286 (53.2) 177 (32.9) 63 (11.7) 9 (1.6) 2 (0.4) 1 (0.2)
4 家族には、より積極的な子育て支援が必要である 246 (45.7) 164 (30.5) 109 (20.2) 15 (2.8) 1 (0.2) 3 (0.6)
5 子どもには親以外に信頼できる人が必要である 310 (57.6) 174 (32.3) 49 (9.1) 1 (0.2) 3 (0.6) 1 (0.2)
6 子どもには生活上のルール（枠組み）が必要である 146 (27.1) 203 (37.7) 159 (29.6) 24 (4.5) 4 (0.7) 2 (0.4)
7 子どもがパニックを起こした時の関わり方は知っておく必要がある 403 (74.9) 128 (23.8) 7 (1.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
8 看護師のケアは子どものその後の人生に意味をもっている 251 (46.6) 207 (38.5) 76 (14.1) 3 (0.6) 0 (0.0) 1 (0.2)
9 親自身も母性的な関わりを必要としている 253 (47.0) 208 (38.7) 72 (13.4) 5 (0.9) 0 (0.0) 0 (0.0)
10 親が子どもを病院に連れてくるのは助けを求めているサインである 205 (38.1) 199 (36.9) 114 (21.2) 16 (3.0) 1 (0.2) 3 (0.6)
11 親との関わりでは信頼関係の形成が最も優先される 220 (40.9) 220 (40.9) 90 (16.7) 7 (1.3) 1 (0.2) 0 (0.0)
12 拒否的な態度を示す親への関わりは避けてしまいがちである 71 (13.2) 254 (47.2) 127 (23.6) 63 (11.7) 23 (4.3) 0 (0.0)
13 親には偏見をもってしまいがちである 77 (14.3) 263 (48.9) 135 (25.1) 48 (8.9) 15 (2.8) 0 (0.0)
14 親へのケアの効果を期待するのは難しい 63 (11.7) 179 (33.2) 185 (34.4) 94 (17.5) 16 (3.0) 1 (0.2)
15 子どもや親の行動や考えを何とか変えたいと思う 124 (23.1) 231 (42.9) 148 (27.5) 30 (5.6) 4 (0.7) 1 (0.2)
16 自分の関わりが子ども又は家族に悪影響を及ぼさないか心配がある 116 (21.6) 252 (46.8) 110 (20.4) 49 (9.1) 11 (2.1) 0 (0.0)
17 家族のプライマリーになるとチーム内で孤独感を感じることがある 13 (2.4) 54 (10.0) 166 (30.9) 154 (28.7) 146 (27.1) 5 (0.9)
18 家族のプライマリーになると心理的負担が大きい 164 (30.5) 228 (42.4) 78 (16.2) 34 (6.3) 19 (3.5) 6 (1.1)
19 子どもと親に対するケアを一人で担っているという意識はない 182 (33.8) 142 (26.4) 150 (27.9) 46 (8.6) 12 (2.2) 6 (1.1)
20 子どもと親のケアには他のスタッフからサポートが必要である 387 (71.9) 126 (23.4) 22 (4.1) 1 (0.2) 0 (0.0) 2 (0.4)
21 虐待を疑えばできるだけ早く他機関と連携する必要がある 388 (72.1) 118 (21.9) 29 (5.4) 1 (0.2) 0 (0.0) 2 (0.4)
22 家族の個人情報保護のため機関との連携のしにくさがある 81 (15.1) 135 (25.0) 129 (24.0) 119 (22.1) 74 (13.8) 0 (0.0)
23 家族への関わりについて、他職種や他機関とのズレを感じる 61 (11.3) 125 (23.3) 222 (41.3) 92 (17.1) 33 (6.1) 5 (0.9)
24 子どもから距離をとりたくなることがある 35 (6.5) 150 (27.9) 150 (27.9) 133 (24.7) 69 (12.8) 1 (0.2)
25 子どもや親への否定的感情を抱くことに自己嫌悪を感じることがある 38 (7.1) 162 (30.1) 189 (35.1) 105 (19.5) 44 (8.2) 0 (0.0)
26 子どもや親への否定的な感情を口に出してはいけないと思う 120 (22.3) 180 (33.5) 139 (25.8) 74 (13.8) 25 (4.6) 0 (0.0)
27 子どもや親への否定的感情はチームで話し合う方が良い 302 (56.1) 157 (29.2) 72 (13.4) 5 (0.9) 2 (0.4) 0 (0.0)
28 看護師自身の心身の安全も守らなければならない 378 (70.3) 135 (25.1) 24 (4.4) 1 (0.2) 0 (0.0) 0 (0.0)
29 家族へのケアについて相談できる人が必要である 439 (81.5) 81 (15.1) 15 (2.8) 1 (0.2) 0 (0.0) 2 (0.4)
無回答
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表4-4　 不適切な養育状況の家族に対する認識　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n=538(％）
そう思う 少し思う どちらともいえない あまり思わない そう思わない
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「 親 と の 関 わ り で は 信 頼 関 係 の 形 成 が 最 も 優 先 さ れ る 」 に は 8 1 . 8 %が 肯
定 し た 。  
機 関 連 携 に つ い て は 、「虐 待 を 疑 え ば で き る だ け 早 く 他 機 関 と 連 携 す る  
必 要 が あ る 」 と 肯 定 し た の は 9 4 . 0 %で あ っ た 。 さ ら に 、 子 ど も や 家 族 に
関 わ る 上 で の チ ー ム 内 の サ ポ ー ト 体 制 に つ い て は 、「子 ど も と 親 の ケ ア に
は 他 の ス タ ッ フ か ら サ ポ ー ト が 必 要 で あ る 」 に 肯 定 し た の は 9 5 . 3 %に 上
り 、「 子 ど も や 親 へ の 否 定 的 な 感 情 は チ ー ム で 話 し 合 う 方 が 良 い 」 は
8 5 . 3 %、「看 護 師 自 身 の 心 身 の 安 全 も 守 ら れ な け れ ば な ら な い 」に も 9 5 . 4 %
が 肯 定 し た 。 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 の 支 援 に 際 し て は 、 ほ と ん ど の 小
児 看 護 師 が チ ー ム か ら の サ ポ ー ト を 必 要 と し て い た 。  
４．不 適 切 な養 育 状 況 の家 族 への関 わりに対 する小 児 看 護 師 の自 己 効 力 感  
不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 へ の 関 わ り に 対 す る 小 児 看 護 師 の 自 己 効 力 感
は 表 4 - 5 に 示 し た 。子 ど も と の 関 わ り に つ い て 、「子 ど も の 言 動 の 意 味 が
理 解 で き る 」に 肯 定 し た の は 3 5 . 5 %で あ り 、「 子 ど も の パ ニ ッ ク に 対 応 す
る こ と が で き る 」は 1 5 . 8 %、「子 ど も の 試 し 行 動 に 対 応 す る こ と が で き る 」
は 1 9 . 0 %と 子 ど も へ の 対 応 に 困 難 を 示 し た 。  
親 に 対 す る 関 わ り で は 、「親 の 言 動 の 意 味 が 理 解 で き る 」に 肯 定 し た の
は 2 5 . 1 %で あ り 、「医 療 者 に 拒 否 的 な 親 に 関 わ る こ と が で き る 」は 3 0 . 9 %、
「 親 に 対 し 支 援 者 と な っ て 寄 り 添 う こ と が で き る 」は 4 0 . 3 %、「 訴 え や 要
求 の 多 い 親 に 関 わ る こ と が で き る 」 は 4 2 . 2 %で あ っ た 。  
一 方 、「不 適 切 な 養 育 を 疑 っ た 時 、カ ン フ ァ レ ン ス に あ げ る こ と が で き
る 」は 8 4 . 0 %、「 不 適 切 な 養 育 を 疑 っ た 時 、医 師 や 看 護 師 長 に 報 告 す る こ
と が で き る 」は 9 2 . 9 %が 肯 定 し た 。さ ら に 、「 状 況 や け が に つ い て は 必 ず
記 録 で き る 」 に も 8 0 . 3 %が 肯 定 し て お り 、 ほ と ん ど の 小 児 看 護 師 は 病 棟
内 で の 情 報 共 有 に 対 し「 で き る 」と 回 答 し た 。し か し 、「 虐 待 疑 い の 家 族
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を 発 見 し た と き 他 機 関 に 連 絡 す る こ と が で き る 」 は 6 5 . 1 %と 、 他 機 関 と
の 情 報 共 有 は 2 0 %程 度 下 回 っ た 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 不適切な養育としつけは区別できる 129 (24.0) 172 (32.0) 198 (36.8) 28 (5.2) 11 (2.0) 0 (0.0)
2 子どもの言動の意味が理解できる 32 (5.9) 159 (29.6) 260 (48.3) 74 (13.8) 11 (2.0) 2 (0.4)
3 子どものパニックに対応することができる 15 (2.8) 70 (13.0) 224 (41.6) 167 (31.0) 60 (11.2) 2 (0.4)
4 子どもの試し行動に対応することができる 17 (3.2) 85 (15.8) 234 (43.4) 147 (27.3) 52 (9.7) 3 (0.6)
5 虐待を受けた子どもにはどう関わってよいかわからない 15 (2.8) 91 (16.9) 160 (29.7) 202 (37.5) 67 (12.5) 3 (0.6)
6 家族背景を含めて虐待のリスクをアセスメントできる 36 (6.7) 152 (28.3) 184 (34.2) 120 (22.3) 46 (8.5) 0 (0.0)
7 親の言動の意味が理解できる 12 (2.2) 123 (22.9) 229 (42.5) 135 (25.1) 38 (7.1) 1 (0.2)
8 医療者に拒否的な親に関わることができる 25 (4.6) 141 (26.3) 225 (41.8) 114 (21.2) 33 (6.1) 0 (0.0)
9 訴えや要求の多い親に関わることができる 37 (6.9) 190 (35.3) 193 (35.9) 92 (17.1) 19 (3.5) 7 (1.3)
10
家族への関わりの中で看護師自身に
生じる否定的な感情をコントロールすることができる
37 (6.9) 178 (33.1) 239 (44.4) 61 (11.3) 15 (2.8) 8 (1.5)
11 不適切な養育を疑ったとき、カンファレンスにあげることができる 251 (46.7) 201 (37.3) 71 (13.2) 14 (2.6) 1 (0.2) 0 (0.0)
12 不適切な養育を疑ったとき、医師や看護師長に報告することができる 332 (61.7) 168 (31.2) 33 (6.1) 3 (0.6) 2 (0.4) 0 (0.0)
13 虐待の疑いの家族を発見したとき他機関に連絡することができる 164 (30.5) 186 (34.6) 149 (27.6) 29 (5.4) 7 (1.3) 3 (0.6)
14 親にはどう関わってよいかわからない 22 (4.1) 89 (16.5) 173 (32.2) 198 (36.8) 54 (10.0) 2 (0.4)
15 子どもと親へのケアは他職種やスタッフと連携とすることができる 201 (37.4) 237 (44.1) 83 (15.4) 12 (2.2) 4 (0.7) 1 (0.2)
16 親に対しては育児支援の視点で積極的に関わることができる 66 (12.3) 188 (34.9) 217 (40.3) 55 (10.3) 11 (2.0) 1 (0.2)
17 親に対し支援者となって寄り添うことができる 47 (8.7) 170 (31.6) 249 (46.3) 60 (11.2) 12 (2.2) 0 (0.0)
18 状況やけがについては必ず記録できる 202 (37.5) 230 (42.8) 97 (18.0) 5 (0.9) 3 (0.6) 1 (0.2)
19 子どもや親が期待した反応を示さなくても受け止めることができる 86 (16.0) 203 (37.7) 208 (38.7) 38 (7.0) 3 (0.6) 0 (0.0)
20 子どもの親のケアで大切にしなければいけないことがわかる 103 (19.1) 222 (41.3) 172 (32.0) 33 (6.1) 8 (1.5) 0 (0.0)
21 虐待を疑う子どもが退院するとき必要な機関に情報提供ができる 190 (35.3) 197 (36.6) 116 (21.6) 26 (4.8) 9 (1.7) 0 (0.0)
22 家族の社会的背景の情報を得ることができる 115 (21.4) 250 (46.5) 134 (24.9) 34 (6.3) 4 (0.7) 1 (0.2)
23
家族へのアセスメントやケアに迷ったときに適切な人にアドバイスをもらう
ことができる
182 (33.8) 246 (45.8) 90 (16.7) 15 (2.8) 5 (0.9) 0 (0.0)
24 病棟において支援を必要としている家族を発見することができる 81 (15.1) 237 (44.1) 199 (36.9) 16 (3.0) 4 (0.7) 1 (0.2)
無回答
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表4-5　　不適切な養育状況の家族への関わりに対する自己効力感　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n=538(％)
そう思う 少しそう思う どちらともいえない あまり思わない そう思わない
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５．自 己 効 力 感 に関 連 する要 因  
不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 支 援 に 対 す る 認 識 項 目 の 因 子 分 析 行 っ た 。 そ
の 結 果 、【 機 関 ・ チ ー ム ケ ア の 必 要 性 の 認 識 】【 積 極 的 支 援 の 必 要 性 の 認
識 】【 家 族 支 援 へ の 否 定 的 認 識 】 の 3 因 子 を 抽 出 し た (表 4 - 6 )。  
 家 族 へ の 支 援 に 対 す る 看 護 師 の 自 己 効 力 感 を 目 的 変 数 と し て 重 回 帰 分
析 を 行 っ た 結 果 、 自 己 効 力 感 へ の 正 の 影 響 は 、「 子 ど も 虐 待 の 知 識 」「 積
極 的 支 援 の 必 要 性 の 認 識 」「 家 族 に 関 わ っ た 経 験 」「 相 談 で き る 人 ・ 場 の
存 在 」「 子 ど も 虐 待 へ の 関 心 」で あ り 、負 の 影 響 と し て は「 家 族 支 援 へ の
否 定 的 認 識 」 が 抽 出 さ れ 、 決 定 係 数 は . 4 4 1 で あ っ た (表 4 - 7 )。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第1因子 第2因子 第3因子
不適切な養育の家族へのケアについて相談できる人が必要である .859 -.095 -.015
不適切な養育の家族をケアする場合には、看護師自身の心身の安全も守
らなければならない
.778 -.028 .066
不適切な養育の子どもと親へのケアには他のスタッフからのサポートが必
要である
.563 .163 -.052
子どもや親への否定的な感情はチームで話し合う方がよい .511 .051 .011
虐待を疑えばできるだけ早く他機関と連携する必要がある .511 .051 -.043
親が子どもを病院に連れてくるのは助けを求めているサインである -.067 .657 .024
不適切な養育の親自身も母性的な関わりを必要としている .057 .652 -.023
看護師のケアは子どものその後の人生に意味をもっている .039 .642 .001
不適切な養育の親との関わりでは信頼関係の形成が最も優先される .071 .487 .066
不適切な養育の子どもや親へ否定的感情を抱くことに自己嫌悪を感じるこ
とがある
-.023 .087 .721
不適切な養育の子どもから距離をとりたくなることがある .034 -.124 .713
家族の個人情報保護のために他機関との連携のしにくさがある -.025 .032 .438
虐待を疑いながら親に関わることに後ろめたさを感じる -.003 .065 .435
因子間相関　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      第2因子 .558
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第3因子 -.011 .023
第1因子　機関・チームケアの必要性の認識
第2因子　積極的支援の必要性の認識
第3因子　家族支援への否定的認識
　　　　　　表4-6不適切な養育状況の家族に対する認識項目の因子分析　　　　　　　　（主因子法　プロマックス回転）
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第 4 節  考 察  
 筆 者（ 鎌 田 ・ 石 原 , 2 0 1 3 a）が 2 0 1 1 年 に 実 施 し た 調 査 で は 、病 院 内 に 虐
待 対 応 委 員 会 が 設 置 さ れ て い た の は 6 1 . 6 %で あ っ た の に 対 し 、 本 調 査 で
は 4 0 . 2 %と 2 0 %程 度 下 回 っ た 。前 回 は 5 0 0 床 以 上 の 病 院 を 対 象 と し た た め 、
大 学 病 院 と 小 児 専 門 病 院 で 6 割 以 上 を 占 め て い た 。 今 回 は 、 地 域 医 療 の
中 核 を な す 公 的 病 院 を 含 む 総 合 病 院 が 6 割 程 度 を 占 め 、 そ の 多 く が 中 規
模 病 院 で あ っ た こ と が 結 果 に 影 響 し た と 考 え る 。 大 規 模 病 院 に 比 べ 、 今
回 の 対 象 の 中 心 と な っ た 中 規 模 病 院 に お い て は 、 虐 待 対 応 委 員 会 設 置 な
ど の シ ス テ ム が ま だ 十 分 と は 言 え な い 体 制 の 中 で 、 小 児 看 護 師 が 家 族 の
支 援 に あ た っ て い る こ と が 予 測 で き た 。  
小 児 看 護 師 の 虐 待 へ の 関 心 は 9 5 . 2 %と 前 回 調 査 （ 9 6 . 1％ ）（ 鎌 田 ・ 石
原 , 2 0 1 3 a） と 変 わ ら ず 高 か っ た が 、 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 に 関 わ っ た
経 験 は 年 間 に 数 例 程 度 と 多 い と は 言 え な か っ た 。し か し 、「子 ど も の 攻 撃
非標準化係数
B
標準偏差 標準化係数β 有意確率
（定数） 45.953 3.442 .000
知識 0.419 0.05 .317 .000
積極的支援の必要性の認識 1.201 0.176 .230 .000
家族支援への否定的認識 -0.731 0.126 -.193 .000
家族に関わった経験 0.786 0.179 .166 .000
相談できる人・場の存在 3.535 0.854 .144 .000
子ども虐待への関心 2.093 0.987 .078 .034
R2 0.451
調整済みR2 0.441
F値 47.095***
表4-7　不適切な養育の状況の家族支援に関する自己効力感に影響する要因(重回帰分析,強制投入法）
注）
１）相談できる人・場の存在：「常にある」を１　それ以外0,　　子ども虐待への関心：「非常にある」を1　それ以外を０,
２）関連のある要因のみ表示
３）有意確率　***P<.000
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的 ・ 反 抗 的 な 言 動 」「 親 の 拒 否 的 な 態 度 」「 親 の 執 拗 な 訴 え 」「 子 ど も や 親
へ の ケ ア に 対 す る 無 力 感 」は 、 3～ 5 割 の 小 児 看 護 師 が 家 族 と の 関 わ り の
中 で 経 験 し て い た 。  
１ ． 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 に 対 す る 小 児 看 護 師 の 知 識 ・ 認 識 ・ ケ ア
に 対 す る 自 己 効 力 感  
不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 へ の 関 わ り に つ い て 、 8 割 以 上 の 小 児 看 護 師
は「 子 ど も に は 親 以 外 に 信 頼 で き る 人 が 必 要 」「親 自 身 も 母 性 的 な 関 わ り
を 必 要 と し て い る 」「親 と の 関 わ り で は 信 頼 関 係 の 形 成 が 最 も 優 先 さ れ る 」
と 子 ど も と 親 へ の 関 わ り の 重 要 性 を 認 識 し て い た 。 し か し な が ら 、 子 ど
も や 親 へ の 直 接 的 な 関 わ り に 対 す る 自 己 効 力 感 に 示 さ れ た 回 答 か ら は 、
関 わ り に 戸 惑 い や 困 難 を 示 し て い る 様 子 が 窺 え た 。 特 に 、 子 ど も の パ ニ
ッ ク や 試 し 行 動 へ の 対 応 、 拒 否 的 な 態 度 を 示 す 親 、 訴 え や 要 求 の 多 い 親
に 対 し て 関 わ る こ と が で き る と 回 答 し た 小 児 看 護 師 は 、 半 数 に 満 た な か
っ た 。 パ ニ ッ ク や 試 し 行 動 は 、 不 適 切 な 養 育 を 受 け た 子 ど も に よ く 見 ら
れ る 特 徴 的 な 行 動 で あ り 、 感 情 コ ン ト ロ ー ル や 対 人 関 係 の 問 題 に 起 因 し
て い る （ 西 澤 , 1 9 9 4）。 ま た 、 拒 否 的 な 態 度 や 訴 え や 要 求 の 多 い 親 は 、 他
者 と の 対 人 関 係 の 難 し さ や 依 存 性 の 高 さ を 表 し て お り （ 郭 , 1 9 9 7）、 こ れ
ら の 行 動 は し ば し ば 援 助 者 側 の 神 経 を 逆 な で す る 。 こ の よ う な 子 ど も や
親 の 言 動 の 意 味 を 理 解 し な い ま ま 関 わ る と 、 援 助 者 で あ る 看 護 師 自 身 に
怒 り や 否 定 的 感 情 が 生 じ 、子 ど も や 親 と の 関 係 を 悪 化 さ せ る（ 庄 司 , 2 0 0 7 ;  
鎌 田 , 2 0 1 4 ;  S m i t h , 1 9 8 1）。 子 ど も や 親 の 言 動 の 意 味 や 看 護 師 に 生 じ た 否
定 的 感 情 の 由 来 、彼 ら へ の 関 わ り 方 に つ い て 、「知 っ て い る 」と 回 答 し た
小 児 看 護 師 も 少 な く 、 そ の こ と が 関 わ り の 困 難 さ に つ な が っ て い る と 考
え ら れ る 。  
 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 は 、経 済 的 困 窮 や 親 自 身 の 疾 患 ､家 庭 内 暴 力 な
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ど 複 数 の 問 題 を 抱 え て い る こ と が 多 く 、 そ れ ら が 輻 輳 し な が ら 養 育 機 能
の 低 下 に つ な が っ て い る 。 そ れ ゆ え 家 族 へ の 支 援 は 、 医 療 機 関 の み で は
困 難 で 、 他 機 関 と 連 携 し な が ら 関 わ る 必 要 が あ る (佐 藤 , 2 0 0 1： 日 本 看 護
協 会 出 版 編 , 2 0 0 3 )。不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 に 遭 遇 し た 時 、 8～ 9 割 の 小
児 看 護 師 は 病 棟 内 で の 情 報 共 有 の 必 要 性 を 認 識 し 、行 動 に 移 す こ と が「 で
き る 」 と の 可 能 性 の 認 知 を 示 し た 。 ま た 、 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 の 発
見 に 際 し て は 、「他 機 関 へ 通 告 す る 義 務 が あ る 」こ と を 認 知 し て い る 小 児
看 護 師 も 多 く 、 9 割 が 「 虐 待 を 疑 え ば で き る だ け 早 く 他 機 関 に 連 絡 す る
必 要 が あ る 」 と し て い た 。 2 0 0 0 年 に 児 童 虐 待 防 止 等 の 法 律 が 制 定 さ れ 、
虐 待 発 見 時 の 通 告 の 義 務 に つ い て 明 記 さ れ て 以 降 、 小 児 看 護 師 に も そ の
認 識 が 浸 透 し て き て い る こ と が 窺 え た 。 し か し 、 実 際 に 「 他 機 関 に 連 絡
す る こ と が で き る 」 と 機 関 連 携 に 対 す る 行 動 の 可 能 性 の 認 知 を 示 し た も
の は 6 割 程 度 に 止 ま っ て お り 、 必 要 性 に 対 す る 認 識 と 行 動 へ の 可 能 性 に
は ズ レ が み ら れ た 。 医 師 と は 違 い 、 チ ー ム で 患 者 を 看 て い る と い う 小 児
看 護 師 の 役 割 機 能 上 、 他 機 関 へ の 連 絡 に は チ ー ム 内 の コ ン セ ン サ ス が 必
要 で あ り 、 医 師 の 意 向 に も 強 く 影 響 さ れ る （ 鎌 田 ・ 石 原 , 2 0 1 3 b）。 ま た 、
虐 待 対 応 委 員 会 等 の シ ス テ ム が 十 分 整 っ て い な い こ と も 、 他 機 関 へ の 連
絡 や 連 携 の 難 し さ に つ な が っ て い る こ と が 推 察 さ れ た 。 病 院 内 組 織 と し
て 虐 待 対 応 委 員 会 等 の 設 置 は 、 他 機 関 へ の 連 絡 が し や す く な り 、 通 告 数
が 増 加 し た と の 報 告 も あ り （ 柳 川 , 2 0 0 8）、 一 人 の 小 児 看 護 師 が 発 見 し た
要 支 援 家 族 を 他 機 関 に つ な げ る た め に は 、 病 院 組 織 全 体 の シ ス テ ム 整 備
と し て 、 虐 待 対 応 委 員 会 等 の 設 置 を 進 め て い く 積 極 的 な 働 き か け も 必 要
で あ る 。  
以 上 、 小 児 看 護 師 は 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 と の 関 係 形 成 の 重 要 性 を
強 く 認 識 し て い た が 、 子 ど も や 親 が 示 す 行 動 の 意 味 を 理 解 す る こ と の 難
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し さ や 、 家 族 へ の ケ ア の 方 法 論 が 確 立 さ れ て い な い 中 、 実 際 の 関 わ り に
は 抜 き 差 し な ら な い 状 況 や 困 難 が あ る と 考 え ら れ た 。 さ ら に 、 多 く の 回
答 に 見 ら れ た よ う に 、 直 接 ケ ア に あ た る 小 児 看 護 師 自 身 に 生 じ る 感 情 を
コ ン ト ロ ー ル し 、 適 切 に 家 族 を 支 援 す る た め に は 、 彼 ら を サ ポ ー ト す る
チ ー ム 体 制 や 病 院 組 織 と し て の シ ス テ ム 整 備 の 重 要 性 が 示 唆 さ れ た 。  
２ ． 小 児 看 護 師 の 自 己 効 力 感 に 関 連 す る 因 子  
重 回 帰 分 析 の 結 果 、 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 支 援 に 対 す る 小 児 看 護 師
の 自 己 効 力 感 に 関 連 し て い た の は 、 子 ど も 虐 待 の 知 識 や 積 極 的 支 援 の 必
要 性 に 対 す る 認 識 、 ケ ア や 連 携 の 経 験 、 相 談 で き る 人 や 機 関 か ら の サ ポ
ー ト 体 制 で あ っ た 。 ま た 、 家 族 支 援 へ の 否 定 的 な 認 識 は 自 己 効 力 感 に 負
の 影 響 を 及 ぼ す こ と が 明 ら か に な っ た 。  
虐 待 の 加 害 者 と し て の 親 、 不 適 切 な 養 育 状 況 を 示 す 親 、 支 援 に 対 し て
拒 否 的 、 攻 撃 的 な 親 の 態 度 は 、 小 児 看 護 師 に 否 定 的 な 感 情 や 認 知 を 抱 か
せ て い る こ と は 容 易 に 推 察 で き る 。 こ の よ う な 家 族 や 支 援 に 対 す る 否 定
的 な 認 識 は 、親 へ の 態 度 や 行 動 に 影 響 し 、両 者 の 関 係 形 成 を 困 難 に す る 。
親 を 非 難 し た り 、 不 適 切 な 養 育 状 況 を 指 摘 し た り 、 一 方 的 に 指 導 し よ う
と す る 看 護 師 の 行 動 は 、 親 を 心 理 的 に 追 い 詰 め た り 、 親 の 被 害 感 を 増 幅
さ せ た り し か ね な い 。 親 へ の 誤 っ た 対 応 が 、 ひ い て は 子 ど も に 悪 影 響 を
及 ぼ す 危 険 性 を 孕 ん で い る 。「虐 待 に お け る ケ ア の 対 象 は ２ 人 い る 」と 言
わ れ て い る よ う に 、 援 助 者 は 虐 待 に 至 ら ざ る を 得 な い 親 の 生 活 背 景 や 、
不 適 切 な 養 育 状 況 の 親 の 背 後 に 存 在 す る 事 実 を 把 握 し 、 理 解 す る 必 要 が
あ る 。 そ の こ と は 親 に 対 す る 否 定 的 な 認 識 の 変 容 に つ な が っ て い く と 考
え ら れ る 。  
 
 第 ５ 節  ま と め  
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本 調 査 の 結 果 か ら 、 以 下 の こ と が 明 ら か に な っ た 。  
１ .虐 待 や そ の 疑 い の 家 族 に 対 す る 通 告 の 義 務 に 関 し て 、 8 0 %近 く の 看 護
師 が 知 っ て お り 、 9 0 %以 上 の 看 護 師 が 他 機 関 連 携 の 必 要 性 を 認 識 し 、
医 師 、 看 護 師 長 へ の 報 告 や カ ン フ ァ レ ン ス で 話 し 合 う こ と が で き る
と し た 。 し か し 、 実 際 に 他 機 関 へ 通 告 で き る と し た の は 6 5 %程 度 で
あ っ た 。  
２ .虐 待 の リ ス ク 要 因 、 不 適 切 な 関 わ り が 子 ど も に 及 ぼ す 影 響 に つ い て 、
知 っ て い る と 回 答 し た の は 7 0 %程 度 で あ っ た 。 し か し 、 子 ど も や 親
が 示 す 行 動 の 意 味 に つ い て 知 っ て い る と し た の は 5 0～ 6 0％ 程 度 あ
り 、子 ど も や 親 の 言 動 を 理 解 で き る と 自 信 を 示 し た 小 児 看 護 師 は 2 5
～ 3 5 %程 度 で あ っ た 。  
３ . 8 0 %以 上 の 看 護 師 が 家 族 支 援 の 必 要 性 を 認 識 し 、 子 ど も や 親 と の 信 頼
関 係 形 成 が 重 要 で あ る こ と を 認 識 し て い た 。 し か し 、 「 親 の 支 援 者
と な っ て 寄 り 添 う こ と が で き る 」と 答 え た も の は 4 0 %程 度 で あ っ た 。 
４ .子 ど も の パ ニ ッ ク 行 動 や 拒 否 的 な 親 へ の 対 応 方 法 に つ い て は 知 っ て
い る と し た の は 3 0～ 4 0 %と 少 な く 、 対 応 で き る と 回 答 し た 看 護 師 も
1 5～ 3 0 %程 度 で あ っ た 。ほ と ん ど の 看 護 師 が「 パ ニ ッ ク 時 の 子 ど も の
対 応 を 知 っ て お く 必 要 が あ る 」と し 、6 0 %が「 拒 否 的 な 親 へ の 関 わ り
は 回 避 し が ち 」 と 回 答 し て い た 。  
５ .「 子 ど も や 親 へ の 否 定 的 な 感 情 は チ ー ム で 話 し 合 う 方 が よ い 」と し た
看 護 師 は 8 5 %、「看 護 師 自 身 の 安 全 も 守 ら な け れ ば な ら な い 」は 9 5 %
以 上 が 認 識 し て い た 。し か し 、5 5 %程 度 の 看 護 師 が「 子 ど も や 親 へ の
否 定 的 な 感 情 を 口 に 出 し て は い け な い 」 と し 、 「 自 身 に 生 じ る 否 定
的 な 感 情 を コ ン ト ロ ー ル で き る 」と 回 答 し た の は 4 0 %程 度 で あ っ た 。 
６ .不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 支 援 へ の 自 己 効 力 感 に は 、「子 ど も 虐 待 に つ
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い て の 知 識 」 「 積 極 的 支 援 の 必 要 性 に 対 す る 認 識 」 「 不 適 切 な 養 育
の 家 族 に 関 わ っ た 経 験 」 「 相 談 で き る 人 ・ 場 の 存 在 」 「 機 関 連 携 の
経 験 」 が 影 響 し て い た 。  
 
以 上 、 小 児 看 護 師 の 実 践 を 支 援 す る た め に は 、 子 ど も と 親 の 行 動 の 意
味 や 具 体 的 な 関 わ り に 関 す る 知 識 を 提 供 す る こ と 、 家 族 と か か わ っ た 経
験 と 積 極 的 支 援 の 必 要 性 に 対 す る 認 識 を 高 め る こ と 、 虐 待 対 応 の 委 員 会
や ス ー パ ー バ イ ザ ー の 配 置 な ど 人 的 ・ 物 的 サ ポ ー ト 体 制 を 整 え る こ と が
必 要 で あ る と 示 唆 さ れ た 。  
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第 ５ 章  実 践 に 必 要 な 要 素 と そ の 評 価  
 前 章 の 結 果 よ り 、 小 児 看 護 師 の 実 践 行 動 の た め に 必 要 な 要 素 と し て 、
知 識 、 経 験 、 積 極 的 な 支 援 に 対 す る 認 識 、 相 談 で き る 人 や 場 が 抽 出 さ れ
た 。 そ こ で 、 臨 床 で の 豊 か な 経 験 を も つ 小 児 看 護 師 と 、 知 識 の 提 供 者 と
し て 筆 者 が 協 働 し て 学 習 会 を 実 施 す る こ と を 計 画 し た 。 小 児 看 護 師 が 必
要 と し て い る 知 識 を 筆 者 が 提 供 し 、 小 児 看 護 師 の 臨 床 経 験 に 重 ね 合 わ せ
て 検 討 す る こ と に よ っ て 、 子 ど も と 親 へ の 実 践 行 動 に つ な げ る こ と を 目
指 し た 。 学 習 会 で 提 供 す る 知 識 は 、 第 １ 章 か ら 第 ４ 章 ま で の 調 査 結 果 か
ら 小 児 看 護 師 が 必 要 と す る 知 識 ・ 認 識 と し た 。  
 
第 １ 節  小 児 看 護 師 が 必 要 と す る 知 識 ・ 認 識  
１ ． 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 へ の 支 援  
す で に 虐 待 の 診 断 を 受 け て 入 院 し て い る 家 族 と 、 診 断 さ れ て い な い 家
族 で は 、 支 援 内 容 や 方 法 に 違 い が あ る 。 ま ず は 、 虐 待 の 診 断 を 受 け た 家
族 を 除 く 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 へ の 支 援 に つ い て 述 べ る 。  
（ １ ）“ 支 援 を 必 要 と し て い る 家 族 ” の 認 識  
坂 井 （ 2 0 0 7） は 、 医 療 機 関 に お け る 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 の 早 期 発
見 、 悪 化 防 止 に お い て 医 療 者 の 役 割 の １ つ と し て “ 虐 待 を 疑 う ” こ と を
挙 げ て い る 。 し か し そ れ は 親 を 犯 人 扱 い す る こ と で は な く 、 援 助 の き っ
か け と し て の 行 為 で あ る こ と を 強 調 し て い る 。 ま た 、 B r o w n e ,  D o u g l a s ,
＆ C a t h e r i n e . ( 2 0 0 6 上 野 ・ 山 田 監 訳 2 0 1 2 )も 、 保 健 師 と 助 産 師 を 対 象 と
し た ケ ア プ ロ グ ラ ム の 中 で 、 親 に 偏 見 を 持 た な い こ と が 重 要 で あ る こ と
を 言 及 し て い る 。 否 定 的 に 捉 え ら れ て い る 、 非 難 さ れ て い る と 親 が 感 じ
る こ と の な い よ う 、「 リ ス ク の 高 い 家 族 」 と い っ た 否 定 的 な 表 現 は 避 け 、
「 支 援 が 必 要 な 家 族 」 と 肯 定 的 な 表 現 を 使 う 必 要 が あ る と し て い る 。 こ
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の こ と は 、 単 に 家 族 の 表 現 の 仕 方 を 示 し た も の で は な く 、 援 助 者 の 姿 勢
や 態 度 に 関 連 す る も の と 考 え る 。 不 適 切 な 養 育 状 況 の 親 は 孤 立 し て い る
こ と が 多 く 、 そ の よ う な 親 が 受 診 や 入 院 に よ っ て 医 療 機 関 に 子 ど も を 連
れ て 来 た こ と は 、 ど こ に も 支 援 を 求 め ら れ ず に 孤 立 し て い た 親 が 、 自 ら
支 援 を 求 め た と い う こ と で あ り 、 医 療 者 に と っ て は 親 と つ な が る チ ャ ン
ス で あ る 。 親 が 疑 い を も た れ て い る と 感 じ る と 、 次 の 受 診 に は 来 な く な
る こ と も あ る た め 、 最 初 の 関 わ り に お け る 医 師 や 小 児 看 護 師 の 姿 勢 や 態
度 が 重 要 な 意 味 を も っ て い る 。  
調 査 結 果 か ら 、 多 く の 小 児 看 護 師 は 虐 待 か ど う か が は っ き り し な い 段
階 で は 、 証 拠 と な る 情 報 を 集 め な け れ ば な ら な い と 認 識 し て い る こ と が
明 ら か に な っ た （ 第 １ ,４ 章 ）。 そ の よ う な 認 識 は 小 児 看 護 師 の ケ ア の 姿
勢 や 行 動 に 影 響 し 、 親 と の 援 助 関 係 を 難 し く す る 可 能 性 が あ る 。 そ の た
め 、 親 の 行 為 そ の も の は 非 難 の 対 象 で あ っ て も 、 親 は 支 援 の 対 象 で あ る
こ と や 、“ 虐 待 リ ス ク の 高 い 家 族 の 発 見 ” で は な く 、“ 支 援 を 必 要 と し て
い る 家 族 へ の 気 づ き ” で あ る と 、 認 識 を 転 換 す る こ と が で き る よ う な 学
習 会 の 検 討 が 必 要 で あ る 。  
 （ ２ ） 親 を 理 解 す る 姿 勢  
不 適 切 な 養 育 状 況 の 子 ど も や 親 と の 関 わ り に は さ ま ざ ま な 困 難 が 存 在
し て い る こ と が わ か っ た 。 第 4 章 の 結 果 に 示 さ れ た よ う に 、 小 児 看 護 師
の 多 く は 不 適 切 な 養 育 状 況 の 親 に 対 す る 支 援 の 必 要 性 や 関 係 形 成 の 重 要
性 は 認 識 し て い た 。 し か し 同 時 に 、 拒 否 的 ・ 攻 撃 的 な 態 度 を 示 す 親 に 対
す る 関 わ り に は 回 避 的 と な り 、 拒 否 感 や 嫌 悪 感 を 抱 い て し ま う と い う 結
果 で あ っ た 。 薄 井 （ 2 0 1 4） は 、 看 護 師 が ケ ア の 対 象 者 に 対 し て ど う 感 じ
る か に よ っ て 対 象 へ の 姿 勢 や 行 動 は 決 ま り 、 看 護 師 の 姿 勢 や 行 動 を 受 け
た 対 象 者 も 看 護 師 へ の 認 識 を 変 化 さ せ 、 そ の 様 相 を 行 動 で 表 す と 述 べ て
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い る 。 す な わ ち 、 不 適 切 な 養 育 状 況 の 親 に 対 す る 小 児 看 護 師 の 否 定 的 な
感 情 は 姿 勢 や 態 度 に 影 響 し 、 そ れ を 受 け 取 っ た 親 は さ ら に 看 護 師 へ の 拒
否 感 を 強 く し 、 関 わ る こ と す ら で き な い 状 況 に な る こ と を 示 し て い る 。
ま た 、 親 の ニ ー ズ に 沿 わ な い 関 わ り は 逆 効 果 に な る 。 実 際 に 医 療 機 関 に
来 な く な っ た 状 況 を 経 験 し て き た 小 児 看 護 師 も 多 く 存 在 す る（ 第 1 章 ）。
親 へ の 関 わ り の 難 し さ か ら 「 下 手 な 関 わ り で 傷 つ け て し ま う よ り 関 わ ら
な い 方 が よ い 」 と 、 関 り を も た な い こ と を 合 理 化 し て し ま う 小 児 看 護 師
が 存 在 し て も 当 然 で あ る と い え る 。 こ の よ う に 小 児 看 護 師 は 援 助 関 係 を
形 成 す る 段 階 で 苦 慮 し て お り 、関 係 を 回 避 し て し ま う 者 も 多 い 。し か し 、
親 の 中 に は 行 動 と は 相 反 し て さ ま ざ ま な 形 で 支 援 を 求 め て い る 者 も お り 、
医 療 機 関 に 子 ど も を 連 れ て く る と い う 行 為 自 体 が 、親 か ら の S O S の サ イ
ン で あ る 可 能 性 も あ る （ 小 山 田 , 2 0 1 5）。 自 分 の 行 っ て い る 行 動 が 子 ど も
に と っ て 良 く な い と 自 覚 し な が ら も 止 め る こ と が で き な い 、 支 援 者 が い
て も 支 援 を 求 め ら れ な い 、 夫 か ら 暴 力 を 受 け て い て も 逃 げ る こ と が で き
な い な ど 、 さ ま ざ ま な 背 景 を 抱 え な が ら 子 育 て を し て い る 親 は 少 な く な
い 。 親 の 子 育 て や 生 活 の 大 変 さ に 気 づ き 、 共 感 し 、 理 解 を 示 し て い く 態
度 こ そ 、 親 た ち が 最 も 必 要 と し て い る 支 援 者 の 姿 勢 で あ ろ う 。 そ こ か ら
が 相 互 関 係 の 始 ま り で あ る と 考 え る 。  
（ ３ ） 家 族 の 支 援 ニ ー ズ を ア セ ス メ ン ト す る た め に 必 要 な 知 識 ・ 視 点  
子 ど も に 関 わ る 専 門 職 と し て 医 療 者 に は 子 ど も 虐 待 に 対 し て 通 告 の 義
務 が 存 在 し て い る 。し か し 、明 ら か に 虐 待 と 判 断 で き る 家 族 以 外 は 、個 々
の 看 護 師 の 認 識 に は 温 度 差 が あ り 、 一 人 の 看 護 師 の 気 づ き や 判 断 は 取 り
上 げ ら れ ず に 矮 小 化 さ れ る こ と も し ば し ば あ る 。 小 児 看 護 師 も 自 己 の 判
断 に 確 固 た る 自 信 が も て な け れ ば 行 動 を 起 こ す こ と が で き な い 。 そ の た
め 、 家 族 の 全 体 像 を 把 握 し 支 援 ニ ー ズ を ア セ ス メ ン ト す る 、 組 織 で 共 通
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認 識 を も つ プ ロ セ ス が 重 要 で あ る こ と が 調 査 結 果 よ り 示 唆 さ れ た 。  
家 族 の 支 援 ニ ー ズ を ア セ ス メ ン ト す る た め に は 、 子 ど も と 親 の 言 動 の
意 味 を 理 解 し 、 家 族 の 生 活 背 景 、 親 の 養 育 能 力 、 親 子 関 係 な ど の 包 括 的
な 情 報 把 握 が 必 要 で あ る 。 し か し 、 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 の 特 徴 と し
て 、 情 報 が 得 に く い こ と 、 家 族 の 背 景 、 家 庭 環 境 や 養 育 状 況 の 事 実 を 収
集 す る 困 難 さ が あ る (第 1 章 )。 ま た 、 第 2 章 の 調 査 結 果 か ら 、 小 児 看 護
師 は 明 ら か に 子 ど も へ の 暴 力 や 養 育 の 拒 否 な ど を 示 す 親 の 言 動 に 対 し て
は 注 意 を 向 け や す い が 、「 未 熟 で 要 求 の 多 い 親 」、「極 端 な 愛 着 行 動 を 示 す
子 ど も 」 の よ う に 心 理 機 制 の 理 解 を 必 要 と す る 子 ど も や 親 の 言 動 の 把 握
が 不 十 分 で あ っ た 。 第 ４ 章 の 結 果 に お い て も 「 子 ど も や 親 が 示 し て い る
言 動 を 理 解 で き る 」 と 回 答 し た 小 児 看 護 師 は 3 割 程 度 に 過 ぎ ず 、 子 ど も
や 親 の 言 動 の 意 味 の 理 解 を 深 め る こ と が 求 め ら れ る 。   
さ ら に 、 虐 待 の リ ス ク 要 因 と さ れ て い る 不 安 定 な 生 活 基 盤 や 家 族 の 生
活 背 景 等 も 十 分 情 報 を 得 て い る と は 言 え な か っ た 。 こ れ ま で 小 児 病 棟 で
は 病 気 の 子 ど も へ の 対 応 が 中 心 で あ っ た が ゆ え に 、 こ の 結 果 は 当 然 で あ
る 。 し か し 、 家 族 へ の 養 育 支 援 を 検 討 す る 場 合 、 こ れ ら の 情 報 は 必 要 不
可 欠 で あ る 。 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 を 早 期 に 発 見 す る た め に は 、 家 族
の 背 景 を 把 握 で き る よ う な 仕 組 み を 工 夫 し て い く 必 要 が あ る 。  
以 上 よ り 、 家 族 が ど の よ う な 支 援 を 必 要 と し て い る か 、 家 族 の 支 援 ニ
ー ズ を ア セ ス メ ン ト す る た め に は 、 子 ど も や 親 が 示 し て い る 言 動 の 背 後
に あ る 心 理 機 制 の 理 解 を 深 め 、 収 集 す る 必 要 の あ る 情 報 や 観 察 の 視 点 を
明 確 に す る 必 要 が あ る 。 子 ど も が 示 し て い る 言 動 （ 特 に 親 と の 愛 着 形 成
の 状 況 を 示 す 言 動 ）、親 が 示 し て い る 言 動（ 特 に 養 育 態 度 を 示 す 言 動 お よ
び 特 性 ）、家 族 の 生 活 基 盤 を 、必 要 な 情 報 の 枠 組 み と し て 利 用 す る こ と は 、
組 織 で 共 通 認 識 を も つ た め の 一 つ の 有 効 な 方 法 で あ る 。 加 え て 、 チ ェ ッ
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ク リ ス ト 等 の 指 標 の 使 用 は 、 観 察 の 視 点 が 明 確 に な る た め 経 験 の 浅 い 看
護 師 の 観 察 力 の 向 上 が 期 待 で き る（ 第 2 章 ）。し か し 、あ く ま で も チ ェ ッ
ク リ ス ト は 観 察 の た め の 一 つ の ツ ー ル に 過 ぎ な い と い う こ と も 伝 え て お
く 必 要 が あ る 。  
（ ４ ） 親 へ の 関 わ り  
 小 児 看 護 師 は 親 に 最 も 近 い 位 置 で 関 わ り 続 け な け れ ば な ら な い 。 自 ら
援 助 を 求 め て く る こ と は な く 、 医 療 者 に 拒 否 的 な 態 度 を 示 す 親 に 対 し 、
「 ど の よ う に 関 わ れ ば よ い か 」「介 入 の き っ か け や 方 法 が わ か ら な い 」「具
体 的 な 言 葉 か け や 態 度 が わ か ら な い 」 と 親 と の 直 接 的 な 関 わ り に 戸 惑 い
を 抱 い て い る 看 護 師 は 多 く（ 第 1 章 ）、上 手 く 関 わ れ る と 認 識 し て い る 者
は 少 な か っ た （ 第 4 章 ）。  
医 療 者 に 拒 否 的 な 行 動 を 示 す 親 は 、 自 身 の 問 題 に 気 づ い て い な い 、 あ
る い は 問 題 を 隠 そ う と す る 、 援 助 者 と の 信 頼 関 係 が 築 け て い な い 、 支 援
と し て ど の よ う な サ ー ビ ス が 提 供 さ れ る の か よ く わ か っ て い な い 等 の 場
合 も あ る （ B r o w n e ,  e t . a l , 2 0 0 6 上 野 ・ 山 田 訳 2 0 1 2）。 先 に も 述 べ た よ う
に 親 を 理 解 す る こ と を 最 優 先 し 、 彼 ら が 感 情 や 思 い を 十 分 に 表 現 で き る
機 会 を つ く る こ と が 必 要 で あ る 。  
家 族 へ の 関 わ り を 難 し く し て い る 要 因 と し て 、 看 護 学 の 根 底 に 流 れ る
医 学 モ デ ル の ア プ ロ ー チ 志 向 が あ る 。 医 学 モ デ ル は 疾 病 や 障 害 等 を 「 個
人 的 な 」 問 題 と 捉 え 、 因 果 関 係 を 追 究 し 、 原 因 に 対 す る 問 題 解 決 を 目 的
と す る 。 こ の よ う な 志 向 は 、 親 の み を 問 題 の 原 因 と し が ち で 、 親 が 適 切
に 子 育 て で き る よ う 養 育 行 動 の 変 容 を 目 指 し た 関 わ り を 重 視 し て し ま う
傾 向 に あ る 。 親 の 行 動 を 修 正 し た り 、 正 し い 方 法 を 指 導 す る 看 護 師 の 関
わ り は 、 親 の 育 児 方 法 の 批 判 や 親 自 身 へ の 否 定 と 捉 え ら れ 、 か え っ て 親
を 追 い 詰 め る 結 果 と な り か ね な い 。 英 国 の 児 童 法 に お け る 親 と の 関 係 形
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成 の た め の 原 則 の １ つ は 、 親 と の パ ー ト ナ ー シ ッ プ を 築 く こ と で あ る 。
親 と の 障 壁 を 取 り 除 き 、 協 力 し て 親 自 身 や 子 ど も の ニ ー ズ を 見 つ め 、 ど
の よ う な 支 援 が 必 要 で あ る か を 共 に 考 え る こ と を 通 じ て 、 親 は 援 助 者 に
対 し“ 自 分 を 支 援 し て く れ る 人 ”と 認 識 す る こ と が で き る（ B r o w n e , e t , a l ,  
2 0 0 6  上 野 ・ 山 田 訳 2 0 1 2 )。  
し か し な が ら 、 第 1 章 の 結 果 に も 示 さ れ て い た よ う に 、 親 の ケ ア を し
な が ら 子 ど も を 守 ら な け れ ば な ら な い と い っ た 関 わ り を 両 立 さ せ る こ と
に は 難 し さ も 存 在 す る 。 親 へ の ケ ア を 優 先 す る こ と で 、 子 ど も を 見 守 る
だ け し か で き な い 。 逆 に 、 子 ど も を 守 ろ う と す る と 親 と の 関 係 が 形 成 で
き な い と い う 状 況 が 起 こ っ て く る 。 看 護 師 個 人 が 親 に 寄 り 添 い 共 感 す る
だ け で は 限 界 が あ り 、 さ ら な る 方 法 論 が 必 要 で あ る と 考 え る 。 例 え ば 、
一 人 の 看 護 師 だ け で 家 族 に か か わ る の で は な く 、 親 に 対 応 す る 看 護 師 と
子 ど も を 担 当 す る 看 護 師 と い う よ う に 役 割 を 分 け 、 チ ー ム と し て 組 織 的
に 家 族 に 関 わ る こ と も 1 つ の 方 法 で あ る 。 親 に 対 す る 関 わ り は 実 践 の 中
で 事 例 を 重 ね 、 ケ ア 方 法 を 見 出 し て い く 必 要 が あ る 。  
（ ５ ） 他 機 関 と の 連 携   
不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 の 支 援 は 、 医 療 機 関 ま し て や 小 児 看 護 師 だ け
で 完 結 す る も の で は な く 、長 期 に わ た り 継 続 的 に 行 わ な け れ ば な ら な い 。
そ の た め 他 機 関 と の 連 携 は 不 可 欠 で あ る 。 小 児 看 護 師 の 多 く は 、 自 己 の
気 づ き を 同 僚 や 上 司 に 伝 え た り 、 カ ン フ ァ レ ン ス で 話 し 合 う な ど 、 チ ー
ム 内 で 共 有 す る こ と は で き て い た（ 第 ４ 章 ）。し か し 、他 機 関 と の 連 携 に
は 「 個 人 情 報 保 護 の 観 点 か ら 連 絡 を 躊 躇 し て し ま う 」、「 チ ー ム 内 の コ ン
セ ン サ ス が 得 ら れ ず 他 機 関 に つ な げ る こ と が で き な い 」 な ど 、 病 院 と い
う 組 織 の 中 の 一 員 と し て 通 告 や 他 機 関 連 携 の 困 難 さ を 抱 え て い た 。ま た 、
他 機 関 へ 連 絡 す る こ と で 「 親 と の 関 係 性 が 崩 れ て し ま う の で は な い か 」、
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「 医 療 機 関 と の 関 係 も 切 れ て し ま う の で は な い か 」 の よ う に 、 孤 立 し て
い る 親 と の 繋 が り が な く な っ て し ま う こ と に 恐 れ を 抱 い て い た（ 第 1 章 ）。
他 機 関 連 携 や 通 告 の 判 断 が 看 護 師 個 人 や 医 師 だ け の 判 断 に 委 ね ら れ る こ
と が な い よ う 、 虐 待 対 応 委 員 会 な ど が 設 置 さ れ 、 組 織 的 に 関 わ れ る こ と
が 必 要 で あ る と 考 え る 。 ま た 、 小 児 看 護 師 は 、 親 と の 関 係 性 を 保 ち な が
ら も 他 機 関 と 連 携 し て 支 援 が 継 続 し て い け る よ う な 、 実 践 か ら 見 出 さ れ
た 知 識 を 重 ね て い く 必 要 が あ る 。    
２ ． 虐 待 を 受 け た 子 ど も へ の か か わ り  
親 か ら の 暴 力 、 暴 言 や 養 育 の 拒 否 を 受 け 入 院 し て く る 子 ど も は 、 身 体
の 傷 が 治 癒 し て も 、 心 理 的 、 情 緒 的 な 問 題 が 長 期 に 及 ぶ 。 そ の た め 、 入
院 生 活 に お い て 他 の 子 ど も と は 異 な っ た 反 応 や 行 動 を 示 す こ と が 多 く 、
小 児 看 護 師 は 関 わ り に 苦 慮 し て い る 。 以 下 、 虐 待 を 受 け た 子 ど も の 支 援
に つ い て 述 べ る 。  
筆 者 は 2 0 0 5 年 に 虐 待 を 受 け た 子 ど も の ケ ア に 熟 練 し て い る 看 護 師 に
面 接 調 査 を 行 い 、 子 ど も と 親 が 必 要 と し て い る ケ ア を 検 討 し た 。 入 院 直
後 は 規 則 正 し い 日 課 を 確 立 し 、 彼 ら が 受 け 入 れ ら れ る も の か ら 少 し づ つ
慣 ら し て い く な ど 、 彼 ら の 【 日 常 生 活 を 脅 か さ な い 】 ケ ア か ら 始 め 、 そ
の 後 、 一 緒 に 遊 ん だ り 、 食 事 を し た り と 共 に い る こ と で 【 温 か い 関 係 を
経 験 し て も ら う 】 こ と を 通 じ て 「 普 通 の 生 活 」 を 意 識 的 に 提 供 し て い く
こ と が 重 要 で あ る こ と を 明 ら か に し た （ 鎌 田 ・ 楢 木 野 , 2 0 0 6）。 こ の よ う
な 「 普 通 の 生 活 」 は 原 家 族 に お い て 経 験 が 少 な か っ た が ゆ え に 、 子 ど も
の 育 て な お し を 図 る も の と な る （ 土 井 , 2 0 1 0）。  
し か し 、 第 3 章 の 結 果 で 示 さ れ た よ う に 、 虐 待 を 受 け た 子 ど も と の 関
係 の 中 で 小 児 看 護 師 は 拒 否 感 、 嫌 悪 感 、 無 力 感 な ど さ ま ざ ま な 負 の 感 情
を 抱 き や す く 、 そ れ が 子 ど も へ の ケ ア に 影 響 を 及 ぼ す 。 子 ど も と の 距 離
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が 保 て な く な っ た り 、 子 ど も の 要 求 の 全 て に 応 じ て し ま う と い う 状 況 に
陥 る 危 険 性 が あ る 。 こ の よ う な 中 で 、 子 ど も は 親 と の 間 で 体 験 し た 人 間
関 係 の も ち 方 を 援 助 者 で あ る 看 護 師 と の 間 に 持 ち 込 も う と し 、 子 ど も と
看 護 師 は「 支 配 ― 被 支 配 」の 関 係 に 陥 り や す い（ 西 澤 , 1 9 9 4 :土 井 , 2 0 1 0）。  
子 ど も に ど の よ う に 関 わ れ ば よ い の か と い う 小 児 看 護 師 の 戸 惑 い や 困
難 感 は 大 き い （ 第 ３ 章 ,第 ４ 章 ）。 看 護 師 は 、 自 身 に 生 じ る 様 々 な 感 情 の
由 来 を 理 解 し 、 コ ン ト ロ ー ル す る 方 法 を 理 解 し て お く 必 要 が あ る 。 さ ら
に 、 容 易 に パ ニ ッ ク 状 態 を 起 こ し た り 、 大 人 の 怒 り を 挑 発 す る 子 ど も の
行 動 の 意 味 や 心 理 機 制 を 理 解 す る こ と 、 具 体 的 な 対 応 方 法 を 持 ち 合 わ せ
て お く こ と が 、 看 護 実 践 の 助 け と な る 。 パ ニ ッ ク 行 動 を 未 然 に 防 ぐ 対 応
の 仕 方 、 パ ニ ッ ク 時 の 対 処 方 法 、 試 し 行 動 を 助 長 さ せ な い よ う な ケ ア の
方 法 な ど 、 実 践 の 知 識 を 蓄 積 す る 必 要 が あ る 。  
３ ． ケ ア 提 供 者 で あ る 看 護 師 自 身 の 安 全 を 守 る       
第 4 章 の 結 果 か ら は 、 虐 待 を 受 け た 子 ど も を ケ ア す る と き に 生 じ る 拒
否 感 、 嫌 悪 感 、 抑 う つ 感 情 、 自 信 喪 失 感 、 不 全 感 な ど の 否 定 的 な 感 情 を
口 に 出 し て は い け な い と 認 識 し て い る 小 児 看 護 師 は 半 数 以 上 存 在 し 、 心
理 的 な 負 担 を 抱 え て い る 者 が 少 な く な か っ た 。 こ の よ う な 状 況 が 長 期 に
及 ぶ と 情 緒 的 消 耗 や バ ー ン ア ウ ト 等 の 二 次 被 害 を も た ら す 危 険 性 が あ る 。
そ の た め 、 子 ど も へ の 支 援 と 同 時 に 援 助 者 で あ る 小 児 看 護 師 の 安 全 も 守
ら な け れ ば な ら な い 。  
小 児 看 護 師 の 安 全 を 守 る た め に は 、 自 身 に 生 じ る 否 定 的 な 感 情 や 認 知
は 誰 に で も 起 こ り う る も の で あ る こ と 、 看 護 師 個 人 に 原 因 が あ る の で は
な く 、 自 己 を 責 め る 必 要 が な い と の 理 解 を 浸 透 さ せ て い く 必 要 が あ る 。
ま た 、 子 ど も の 行 動 の 理 解 を す す め 、 ど の よ う に 関 れ ば よ い か と い う こ
と に つ い て 相 談 や 支 援 を し て く れ る 人 や 、 子 ど も と の 関 係 を 客 観 的 に 見
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守 っ て く れ る 第 三 者 の 存 在 が 重 要 で あ る 。R o w s e ( 2 0 0 9 )は 1 5 人 の 看 護 師
と の 面 接 を 通 し て 、 支 援 的 な 同 僚 の 存 在 は 、 小 児 看 護 師 が 困 難 な 状 況 の
意 味 を 理 解 す る こ と を 助 け 、 支 援 方 法 を 見 出 す こ と を 助 け て く れ る と 述
べ て い る 。 担 当 の 看 護 師 が 家 族 の ケ ア を 一 人 で 抱 え 込 む こ と な く 、 い つ
で も 相 談 で き 、 支 援 を 受 け る こ と の で き る 他 者 の 存 在 が ケ ア の 推 進 力 に
つ な が る も の と 考 え る 。  
 
第 ２ 節  実 践 知 の 構 築 に 向 け た 協 働 学 習 会 の 実 施 と 評 価  
小 児 看 護 師 が 実 践 知 を 構 築 す る た め に は 、 理 論 的 知 識 を 子 ど も や 親 と
の 相 互 関 係 を 通 じ て 検 証 す る 必 要 が あ る 。 し か し 、 不 適 切 な 養 育 状 況 の
家 族 は 他 者 と の 関 係 に 拒 否 的 で あ る た め 、 小 児 看 護 師 は か か わ り を も つ
こ と 自 体 に 難 し さ を 感 じ て い る 。 家 族 と の 関 わ り へ の 抵 抗 感 を 軽 減 で き
る よ う な 小 児 看 護 師 へ の 支 援 が 必 要 で あ る 。 看 護 師 が 必 要 と し て い る 理
論 的 知 識 や 認 識 を 、 看 護 師 自 身 の 経 験 と 重 ね 合 わ せ 、 実 践 行 動 に 活 か せ
る 知 識 に 変 換 し て い く た め に 、 協 働 学 習 会 を 実 施 し た 。  
協 働 学 習 会 と は 、 異 な っ た 立 場 の 者 同 士 が お 互 い を 尊 重 し な が ら 、 対
等 な 関 係 の 中 で 共 通 の 目 標 に 向 か っ て 協 力 し 合 い 、 互 い の 理 解 を 深 め よ  
 図 5 - 1  協 働 学 習 会 の 位 置 づ け  
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う と す る 場 で あ る 。 ま た 、 看 護 師 が も つ 臨 床 の 経 験 と 、 研 究 者 で あ る 筆
者 の 提 供 す る 理 論 的 知 識 を 円 環 さ せ な が ら 、 実 践 に 活 か す 知 識 の あ り 方
を 検 討 す る 場 で あ る 。  
１ ． 実 施 方 法  
１ ） 協 働 学 習 会 の 実 施 手 順 お よ び 方 法  
( 1 )学 習 会 に 先 立 ち 、小 児 病 棟 師 長 、副 師 長 、主 任 看 護 師 や 子 育 て 支
援 に 関 心 の 高 い 看 護 師 と 病 棟 に お け る 養 育 支 援 の 課 題 に つ い て 話
し 合 い を 行 い 、 具 体 的 方 法 を 検 討 し た 。  
( 2 )学 習 内 容 は 小 児 病 棟 の 課 題 解 決 に 向 け 、必 要 な 知 識 の 提 供 を 目 的
と し 、 内 容 、 方 法 を 吟 味 し た 。  
( 3 )学 習 者 そ れ ぞ れ が 尊 重 さ れ る 場 と な る よ う 何 で も 話 せ る 環 境 と
し 、 学 習 者 が 参 加 し や す い 場 や 時 間 を 設 定 し た 。  
( 4 )看 護 師 間 で 互 い に 経 験 を 共 有 で き 、自 身 の 実 践 経 験 に 重 ね て 省 察
で き る よ う な に し た 。  
( 5 )小 児 看 護 師 の 実 践 行 動 が 活 性 化 す る よ う 、筆 者 は 支 援 者 と し て の
役 割 を 担 っ た 。  
２ ） 学 習 会 の 実 施 と 評 価 過 程  
調 査 結 果 お よ び 病 棟 の 課 題 を 中 心 に 協 働 学 習 会 の 内 容 を 設 定 し た 。協
働 学 習 会 の 内 容 お よ び 評 価 過 程 を 図 5 - 2 に 示 し た 。  
２ ． 短 期 的 評 価  
１ ） 方 法  
協 働 学 習 会 で の 小 児 看 護 師 と 筆 者 の 発 言 ・ 議 論 の 内 容 を フ ィ ー ル ド ノ
ー ト に 記 録 、あ る い は I C レ コ ー ダ に 録 音 し た 。ま た 、そ の 場 の 病 棟 の 状
況 、 雰 囲 気 な ど を 参 加 観 察 し た 。 ま た 、 全 過 程 終 了 後 に 質 問 紙 を 用 い て
自 由 記 述 に よ っ て 、 協 働 学 習 会 後 の 認 識 の 変 化 に つ い て 意 見 収 集 を 行 っ
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た 。  
２ ） 対 象  
 対 象 は 協 働 学 習 会 に 参 加 し 、 研 究 参 加 に 同 意 を 得 た A 病 院 の 小 児 病 棟
に 勤 務 す る 看 護 師 2 8 人 で あ る 。  
３ ） 調 査 期 間  
 2 0 1 4 年 4 月 ～ 1 2 月  
４ ） 分 析 方 法  
学 習 会 で の 質 問 内 容 お よ び そ の 後 の 話 し 合 い に つ い て 記 録 し た I C レ コ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 5 - 2  学 習 会 の 実 施 と 評 価 過 程  
小 児 看 護 師 の 課 題 の 検 討  
・ 子 ど も と 親 へ の 支 援 に 対 す る 小 児 看 護 師 の 課 題 に つ い て 検 討  
 
協 働 学 習 会 テ ー マ  
第 1 回 子 ど も 虐 待 に つ い て（ 家 族 の 生 活 背 景 リ ス ク 因 子 、機 関
連 携 等 ）  
第 2 回 子 ど も 虐 待 と ア タ ッ チ メ ン ト 形 成 の 問 題  
第 3 回 発 達 障 害 と 子 ど も 虐 待  
第 4 回 不 適 切 な 養 育 状 況 の 親 の 特 徴 と 行 動 の 意 味  
第 5 回 不 適 切 な 養 育 状 況 に あ る 親 と の 関 わ り  
第 6 回 子 ど も の 問 題 行 動 の 意 味 と 対 応 、 看 護 師 自 身 の 感 情 調 整  
第 7 回 事 例 検 討 会  
討 議 内 容 の  
記 録 ・ 観 察  
短 期 評 価 ： 全 学 習 会 終 了 後 の 意 見 ・ 感 想 の 検 討  
長 期 評 価 ： 学 習 会 終 了 ６ か 月 後 に 面 接 調 査  
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― ダ ― を 逐 語 録 に し た 。 フ ィ ー ル ド ノ ー ト の 内 容 と と も に 小 児 看 護 師 の
知 識 ・ 認 識 お よ び 行 動 の 変 化 に 着 目 し 、 そ の 内 容 を 分 析 し た 。 分 析 内 容
の 妥 当 性 を 確 保 す る た め に 、 小 児 看 護 学 の 教 育 者 2 名 と 確 認 し た 。  
５ ） 倫 理 的 配 慮  
 本 調 査 は 摂 南 大 学 医 療 研 究 倫 理 委 員 会 の 承 認 を 得 て 行 っ た （ 承 認 番 号
2 0 1 4 - 0 0 5）。 A 病 院 看 護 局 長 お よ び 小 児 病 棟 の 看 護 師 に は 、 調 査 の 趣 旨
と 目 的 、 参 加 の 自 由 意 思 、 個 人 情 報 の 保 護 、 デ ー タ は 研 究 以 外 の 目 的 で
使 用 し な い こ と に つ い て 口 頭 で 説 明 し 同 意 を 得 た 。  
６ ） 結 果  
（ １ ） A 病 院 の 概 要 お よ び 小 児 看 護 師 の 養 育 支 援 を 行 う 上 で の 課 題  
 協 働 学 習 会 を 実 施 し た A 病 院 は 、地 域 の 公 立 総 合 病 院 と し て 、複 数 の
診 療 科 を も ち 、特 色 あ る 診 療 を 進 め て い る 。特 に 小 児 医 療 は 、2 4  時 間  3 6 5  
日 体 制 を と っ て い る 。 二 次 救 急 診 療 を 主 と し た 病 院 で あ り 、 重 度 虐 待 の
子 ど も は 三 次 救 急 診 療 病 院 へ 移 さ れ る た め 、 病 棟 で 被 虐 待 児 と 診 断 さ れ
入 院 と な る 子 ど も は ほ と ん ど い な い 。 し か し 、 地 域 で 唯 一 、 児 童 福 祉 法
第 3 6 条 で 定 め ら れ て い る 助 産 制 度 が 利 用 で き る 病 院 で あ り 、保 健 上 必 要
が あ る に も か か わ ら ず 、 経 済 的 理 由 に よ り 入 院 助 産 を 受 け る こ と が で き
な い 妊 産 婦 を 受 け 入 れ る こ と の で き る 医 療 機 関 で あ る 。 そ の た め 、 養 育
上 の さ ま ざ ま な リ ス ク を も つ 家 族 が 多 く 、 病 院 機 能 と し て は 主 に は 虐 待
の 予 防 ・ 早 期 発 見 の 役 割 を 担 っ て い る 。 小 児 病 棟 に お け る 子 ど も の 入 院
日 数 は 6 . 3 ( 2 0 1 3 年 )日 と 短 期 間 が 多 い 。  
 協 働 学 習 会 に 先 立 ち 、 病 棟 師 長 、 副 師 長 ら と 第 三 者 で あ る 筆 者 が 話 し
合 い の 機 会 を も っ た 。病 棟 師 長 、副 師 長 は 、「余 裕 の な い 親 御 さ ん が 本 当
に 多 く 、子 育 て に 支 援 が 必 要 だ と 実 感 し て い る 」、「子 育 て 支 援 は 2 4 時 間
小 児 救 急 対 応 を し て い る 私 た ち の 使 命 」 と 、 病 棟 で の 子 育 て 支 援 の 必 要
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性 と 地 域 貢 献 へ の 意 思 を 示 し た 。 す で に 病 棟 で は 入 院 中 の 子 ど も の 親 を
対 象 に 月 １ 回 の 子 育 て 相 談 会 を 開 催 し て い た が 、 相 談 者 は 少 な か っ た 。
ま た 、 小 児 看 護 師 か ら 見 て 支 援 が 必 要 と 思 わ れ る 親 は 自 ら 相 談 す る こ と
は 全 く な か っ た 。 自 ら 問 題 意 識 を も ち 相 談 で き る 親 よ り 、 そ れ が で き な
い あ る い は 支 援 を 拒 否 す る 親 の 方 が 本 当 の 意 味 で 支 援 を 必 要 と し て い る
家 族 （ 以 下 、 要 支 援 家 族 ） が 多 い の で は な い か と 、 筆 者 と 看 護 師 長 ら で
話 し 合 っ た 。 自 ら 相 談 に く る 親 を 待 つ だ け で は な く 、 病 棟 側 か ら 積 極 的
に 要 支 援 家 族 を 発 見 し 、支 援 に つ な げ る 必 要 が あ る こ と を 互 い に 確 認 し 、
以 下 の こ と を 現 在 の 病 棟 の 課 題 と し て あ げ た 。  
① 親 の 養 育 状 況 や 家 族 の 生 活 背 景 に 関 す る 情 報 が 収 集 で き て い な い  
こ れ ま で 小 児 看 護 師 の 役 割 は 病 気 で 入 院 し て き た 子 ど も の 症 状 や 治 療
の 影 響 等 に 対 す る ケ ア が 中 心 で あ り 、 家 族 へ の 支 援 の 必 要 性 に 対 す る 認
識 は 不 足 し て い る 。 養 育 上 の 支 援 を 必 要 と し て い る 家 族 を 発 見 し 、 支 援
を 行 う た め に は 、 親 の 養 育 態 度 や 養 育 状 況 、 家 族 の 生 活 背 景 に 関 す る 情
報 収 集 が 必 要 で あ る 。  
② 短 期 入 院 の 子 ど も が 多 く 、 養 育 支 援 を 行 う の は 困 難 と の 認 識 を も っ
て い る 。  
看 護 師 は 子 育 て 支 援 の 必 要 性 は 感 じ て い た が 、 二 次 救 急 医 療 機 関 と し
て 2 4 時 間 対 応 し て い る 病 院 の 特 徴 と し て 、 急 性 疾 患 の 入 院 が 多 か っ た 。
そ の た め 、平 均 入 院 日 数 が わ ず か 6 . 3 日 ( 2 0 1 3 年 )と い う 短 期 入 院 が ほ と
ん ど で あ り 、 入 院 中 は 子 ど も の 身 体 的 治 療 や ケ ア を 優 先 し て 行 う た め 、
親 へ の 養 育 支 援 は 難 し い と 感 じ て い た 。  
③ 要 支 援 家 族 の 発 見 や ケ ア 方 法 が わ か ら な い  
不 適 切 な 養 育 状 況 の 親 は 医 療 者 に 拒 否 的 で あ っ た り 、 子 ど も の 扱 い が
乱 暴 で あ る な ど 親 と の 関 係 を 形 成 す る こ と が 難 し く 、 看 護 師 は 「 ど の よ
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う に 関 わ っ て よ い か わ か ら な い 」 と の 思 い を も っ て い た 。  
 以 上 、 こ れ ら の 困 難 の 内 容 は 第 1 章 の 調 査 結 果 と ほ ぼ 合 致 す る も の で
あ っ た 。  
 （ ２ ） 実 際 の 方 法  
 開 催 日 時 は 病 棟 業 務 の 都 合 や 病 棟 会 な ど の 日 程 を 加 味 し 、 日 中 勤 務 し
て い る 看 護 師 が 最 も 集 ま り や す い 第 ３ 週 の 金 曜 日 （ 月 １ 回 ） の 日 中 勤 務
の 終 了 直 後 か ら と し た 。協 働 学 習 会 は 、最 初 の 3 0～ 4 0 分 程 度 を 使 い テ ー
マ に そ っ て 筆 者 か ら 知 識 を 提 供 し た 。 講 義 は 小 児 看 護 師 の ニ ー ズ を も と
に し た 理 論 的 知 識 の 提 供 と 、 他 病 院 の 看 護 師 が 実 施 し て い る 具 体 例 な ど
を 伝 え る 形 式 で 行 っ た 。 そ の 後 、 学 習 会 の 内 容 に 関 連 し た 看 護 師 の 実 践
経 験 と 重 ね 合 わ せ 、 気 に な る 状 況 な ど 参 加 者 誰 も が 自 由 に 語 れ る 場 と し
た 。 小 児 看 護 師 の 問 題 提 起 に つ い て 全 員 で 話 し 合 い 、 そ の 場 で 解 決 方 法
を 検 討 し た 。  
（ ３ ） 参 加 者 の 背 景 と 参 加 回 数  
病 棟 の 小 児 看 護 師 は 2 8 人 で あ り 、 看 護 経 験 年 数 は 8 か 月 か ら 3 1 年 ま
で と 、平 均 1 2 . 8 ( S D 8 . 7 )年 、小 児 看 護 経 験 年 数 は 8 か 月 か ら 1 6 . 6 年 で 平
均 6 . 1（ S D 4 . 9） 年 で あ っ た 。 協 働 学 習 会 へ の 参 加 は 任 意 と し 、 勤 務 の 都
合 と 参 加 者 自 身 の 意 思 に 合 わ せ た た め 、 各 回 、 参 加 者 や 人 数 に は ば ら つ
き が あ っ た 。 小 児 看 護 師 の 参 加 回 数 は 、 7 回 全 て に 参 加 し た も の は 2 名
( 0 . 7 % )、 6 回 は 1 名 ( 0 . 4 % )、 4 回 以 上 出 席 し た の は 、 9 名 ( 3 2 . 1 % )で あ っ
た 。 3 回 の 参 加 は 5 名 ( 1 7 . 9 % )、 1 回 の み 参 加 が 7 人 ( 2 5 . 0％ )、 1 回 も 出
席 し な か っ た の は 3 名 で あ り 、 参 加 平 均 回 数 は 3 . 7 5 回 で あ っ た 。  
（ ４ ） 学 習 会 内 容 と 参 加 者 の 反 応  
① 第 1 回 学 習 会  
１ 回 目 は 子 ど も 虐 待 の 定 義 、 リ ス ク 要 因 、 虐 待 が 子 ど も に 与 え る 影 響
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等 の 基 礎 的 な 知 識 を 中 心 と し た 内 容 と し た 。 そ の 中 で 、 家 族 へ の 養 育 支
援 を 実 施 し て い く た め に は 子 ど も だ け で な く 家 族 全 体 を 捉 え る 必 要 が あ
り 、 そ の た め に は 家 族 の 生 活 背 景 に 関 す る 情 報 が 必 要 で あ る こ と を 話 し
た 。 そ し て 、 チ ェ ッ ク リ ス ト や 入 院 問 診 票 の 使 用 は 、 虐 待 の 家 族 を 探 す
た め で は な く 、 支 援 を 必 要 と し て い る 要 支 援 家 族 を 見 つ け る た め で あ る
こ と を 強 調 し た 。 そ の 後 の 討 議 で は 、 要 支 援 家 族 を 発 見 す る た め に は 家
族 を 観 察 す る た め に 病 棟 の 看 護 師 が 統 一 し た 視 点 を も つ 必 要 が あ る こ と
を 話 し 合 い 、 指 標 と し て チ ェ ッ ク リ ス ト を 利 用 す る こ と が 提 案 さ れ た 。
ま た 、 現 在 の 入 院 時 の 問 診 票 は 十 分 な 家 族 の 生 活 背 景 が 収 集 で き る も の
で は な か っ た た め 新 た な 項 目 を 追 加 し て は ど う か と 話 し 合 っ た 。 後 日 、
看 護 師 長 、 副 師 長 等 と 筆 者 と と も に 、 入 院 時 の 問 診 票 に 家 族 ニ ー ズ を 把
握 す る た め の 項 目 を 検 討 し 、 問 診 票 に 追 加 し た 。 さ ら に 、 要 支 援 家 族 を
発 見 す る た め に 、 子 ど も と 親 の 言 動 の 特 徴 や 虐 待 の リ ス ク 要 因 な ど か ら
構 成 し た チ ェ ッ ク リ ス ト を 作 成 し 、 病 棟 で 使 用 を 開 始 し た 。  
② 第 ２ 回 学 習 会  
第 ２ 回 は 、 ア タ ッ チ メ ン ト 理 論 を 基 に 不 適 切 な 養 育 状 況 の 子 ど も と 親
の ア タ ッ チ メ ン ト 関 係 が 子 ど も の 人 格 形 成 に 及 ぼ す 影 響 、 ア タ ッ チ メ ン
ト の パ タ ー ン と 子 ど も と 親 の ア タ ッ チ メ ン ト 関 係 の 見 方 、 極 端 な 愛 着 行
動 の 意 味 な ど に つ い て 話 を し た 。 そ の 後 の 話 し 合 い の 中 で 、 1 人 の 看 護
師 か ら は 「 病 棟 で 関 わ っ た 子 ど も や 親 の 気 が か り な 行 動 つ い て 、 ア タ ッ
チ メ ン ト 形 成 の 問 題 と い う 視 点 か ら み る と そ の 特 徴 が 見 え て き た 」 と 、
知 識 と 、 関 わ っ た 子 ど も の 様 子 を 重 ね 合 わ せ 、 理 解 を 進 め た 発 言 が み ら
れ た 。 日 常 の 関 わ り の 中 で 子 ど も が 親 に 示 す 行 動 、 子 ど も に 対 す る 親 の
態 度 が 重 要 な 意 味 を も っ て い る こ と を 共 通 認 識 す る こ と で き た 。  
③ 第 ３ 回 学 習 会  
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第 3 回 は 、 発 達 障 害 と 子 ど も 虐 待 を テ ー マ に 、 不 適 切 な 養 育 状 況 の 子
ど も の 行 動 の 特 徴 を 中 心 に 講 義 を し た 。 不 適 切 な 養 育 状 況 の 子 ど も の 中
に は 、 広 汎 性 発 達 障 害 や 注 意 欠 陥 ・ 多 動 性 障 害 ： A D / H D  （ A t t e n t i o n  
D e f i c i t /  H y p e r a c t i v e  D i s o r d e r s） の 子 ど も と 極 め て 似 た 症 状 や 行 動 を
呈 す る も の が 存 在 す る 。 一 方 、 A D / H D の 子 ど も の 特 徴 と し て は 、 衝 動 的
で 落 ち 着 く こ と が 困 難 で 、 あ や し て も な か な か 泣 き 止 ま な い な ど 、 子 ど
も の 育 て に く さ が あ る こ と 、 そ の こ と が 不 適 切 な 養 育 に つ な が り や す い
と い う こ と な ど を 話 し た 。 そ し て 、 子 ど も が パ ニ ッ ク を 起 こ し た 時 の 対
応 と し て 、 応 用 行 動 分 析 を も と に し た 具 体 的 な 対 応 方 法 に つ い て D V D を
視 聴 し た 。 そ の 後 、 小 児 看 護 師 か ら 、 採 血 時 に パ ニ ッ ク を 起 こ し 、 実 施
に 2 時 間 以 上 を 要 し た 子 ど も の 経 験 や 、 ナ ー ス コ ー ル を 押 し 続 け る 子 ど
も へ の 対 応 に つ い て 語 ら れ た 。 日 常 の 場 面 で 出 会 う さ ま ざ ま な 子 ど も の
対 応 へ の 難 し さ や 個 々 の 看 護 師 の 工 夫 に つ い て 話 し 合 う 機 会 に な っ た 。  
④ 第 ４ 回 学 習 会  
第 4 回 は 、不 適 切 な 養 育 状 況 の 親 の 特 徴 と 行 動 の 意 味 を テ ー マ に し た 。
親 の 行 動 の 意 味 を 理 解 す る こ と に よ っ て 、 親 に 対 す る 看 護 師 自 身 の 認 知
の 変 容 を 目 指 し た 。認 知 行 動 療 法 の 考 え 方 を 取 り 入 れ 、「親 は こ う あ る べ
き 」 と い っ た 看 護 師 の 認 知 が 否 定 的 な 気 持 ち や 感 情 を 引 き 起 こ し 、 関 わ
り を 難 し く す る こ と を 伝 え た 。 看 護 師 自 身 も 楽 に な る た め に そ の よ う な
認 知 が あ る こ と に 気 づ き 、「 親 と し て ～ す べ き 」「～ し な け れ ば な ら な い 」
と い う 認 知 を 作 り 変 え よ う と 提 案 し た 。 そ し て 、 親 の 理 解 を 深 め る た め
に 、 筆 者 が 経 験 し た 親 の 生 活 背 景 を 振 り 返 っ た 。 社 会 か ら の 孤 立 、 経 済
困 窮 、 低 い 養 育 能 力 、 支 援 者 が な い 中 で 、 周 囲 の 人 に は 助 け を 求 め ら れ
ず 、 子 育 て に 孤 軍 奮 闘 し て い る 親 た ち の 様 子 を 話 し た 。 小 児 看 護 師 の 中
に は 「 親 の 生 活 背 景 も 含 め 理 解 し な い と い け な い と 思 っ た 」 や 「 自 分 の
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気 持 ち の 整 理 が つ き ま し た 」 と 発 言 し た 者 が い た 。  
ま た 、 家 族 が ど の よ う な 生 活 背 景 を 抱 え 、 何 に 困 っ て い る の か 、 何 を
求 め て い る の か と い っ た 家 族 の ニ ー ズ を 明 ら か に す る 必 要 が あ る 。 そ の
手 掛 か り の 一 つ と し て 母 子 健 康 手 帳 が 非 常 に 重 要 な ツ ー ル に な る こ と を
伝 え た 。 妊 産 婦 健 診 の 受 診 の 有 無 、 妊 娠 中 の 母 親 の 状 況 や 、 子 ど も の 発
育 発 達 状 況 、 乳 幼 児 健 診 受 診 の 有 無 、 予 防 接 種 状 況 な ど 、 子 ど も に 対 す
る 親 の 思 い な ど あ ら ゆ る 側 面 か ら 親 の 養 育 行 動 や 態 度 を 把 握 す る こ と が
可 能 で あ る 。 母 子 健 康 手 帳 を 持 っ て い な い と い う こ と 自 体 も 大 き な 意 味
が あ る こ と も 共 通 認 識 で き た 。 子 育 て 経 験 の な い 看 護 師 か ら は 、 母 子 健
康 手 帳 に こ れ だ け の 重 要 な 情 報 が あ る こ と 、 そ れ が 家 族 の ア セ ス メ ン ト
に 繋 が る こ と に 対 す る 驚 き の 発 言 が あ っ た 。 一 方 、 経 験 の 豊 富 な 看 護 師
は 、 母 子 健 康 手 帳 の 記 載 内 容 に つ い て 知 っ て い た も の の 、 そ れ が 親 の 養
育 態 度 を 把 握 す る 指 標 と な る こ と ま で は 認 識 で き て い な か っ た こ と を 語
っ た 。 現 状 で は 、 医 師 の み が 確 認 し て い た が 、 今 後 は 重 要 な 情 報 源 と し
て 確 認 し て い き た い と の 発 言 が あ り 、 具 体 的 な 手 帳 の 受 け 渡 し 方 法 等 に
つ い て 検 討 が な さ れ た 。  
 ま た 、 小 児 看 護 師 か ら は 「 気 に な る 家 族 と 遭 遇 し て も 、 短 期 入 院 が 多
い た め 関 わ り に 限 界 が あ る 。 何 も （ 支 援 が ） で き ず に 退 院 し て し ま う 家
族 が 多 い 」 と の 葛 藤 が 表 出 さ れ た 。 要 支 援 家 族 に 対 し て は 医 療 機 関 だ け
の 対 応 で は 限 界 が あ る こ と 、 他 機 関 に 繋 げ る こ と も 看 護 師 の 重 要 な 役 割
で あ る こ と を 参 加 者 全 員 で 共 通 認 識 を し た 。  
 ⑤ 第 ５ 回 学 習 会  
第 5 回 は 、 不 適 切 な 養 育 状 況 の 親 へ の 関 わ り を テ ー マ と し 、 虐 待 を せ
ざ る を 得 な い 親 自 身 の 複 雑 な 生 活 背 景 を 理 解 す る こ と 、 子 ど も 同 様 、 親
も 支 援 の 対 象 で あ り 、親 を 受 容 し て い く 姿 勢 が 大 切 で あ る こ と を 話 し た 。  
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し か し そ の 後 の 討 議 で は 、 夜 中 に 何 時 間 も 抗 議 を し て き た 親 と の や り
と り に 話 が お よ ん だ 。 対 応 し た 小 児 看 護 師 は 「 親 を 受 容 し な い と い け な
い こ と は わ か っ て い る が 、 他 の 患 者 へ の 対 応 が あ る 中 で 長 時 間 ず っ と 親
の 要 求 を 聞 き 続 け ら れ な い 現 実 も あ る 」 と 強 い 口 調 で 訴 え た 。 他 患 者 へ
の ケ ア や 業 務 が あ る 中 で 親 に 関 わ り 続 け る こ と が で き ず 、 必 要 だ と 分 か
っ て い て も で き な い 現 実 と の 間 で 葛 藤 が あ る こ と が 語 ら れ た 。 緊 急 の 対
応 を 必 要 と す る 病 棟 の 中 で 、 看 護 師 が 抱 く 苦 悩 に 共 感 し 、 そ の 労 を ね ぎ
ら っ た 。 そ の 後 、 一 人 の 看 護 師 か ら の 「 そ れ で も 親 と の 繋 が り は 切 れ て
い な い 。 こ こ に （ 病 棟 に ） 来 れ ば 何 と か な る と 思 っ て も ら っ て い る の か
な あ 」 と の 発 言 に 、 参 加 者 の 多 く が う な ず い た 。 看 護 師 が 自 分 た ち の 関
わ り を 振 り 返 り 、 そ の 意 味 を 見 出 せ た の で は な い か と 感 じ た 。  
⑥ 第 ６ 回 学 習 会  
第 ６ 回 は 、 不 適 切 な 養 育 に よ り さ ま ざ ま な 問 題 行 動 を 示 す 子 ど も の 言
動 の 理 解 と 関 わ り を テ ー マ に し た 。 小 児 看 護 師 は 「 叫 ん だ り 、 蹴 っ た り
し て く る 子 ど も に は 腹 が 立 ち 優 し く で き な い 」 と 子 ど も に 対 し て 否 定 的
な 感 情 が 生 じ 、 関 わ れ な く な る 胸 の 内 を 語 っ た 。 そ の よ う な 感 情 が 生 じ
る こ と は 普 通 の こ と で あ り 、 そ の 否 定 的 な 感 情 を 上 手 く コ ン ト ロ ー ル す
る た め に 、 否 定 的 な 感 情 は 出 来 る だ け 表 出 で き る よ う 、 積 極 的 に カ ン フ
ァ レ ン ス で 話 し 合 っ た り 、 他 者 に 相 談 す る こ と の 重 要 性 を 伝 え た 。  
ま た 、 前 回 の 学 習 会 で も 議 論 と な っ た 「 受 容 す る 」 と い う こ と が 再 度
話 題 に な っ た 。 カ ウ ン セ リ ン グ や 電 話 相 談 な ど の 具 体 例 を 示 し た 中 で 、
「 受 容 す る 」 と い う こ と は 相 手 の い う こ と を 全 て 聞 き 入 れ た り 、 相 手 の
思 い 通 り を 許 す こ と で は な い と 共 通 認 識 す る こ と が で き た 。  
学 習 会 終 了 後 に 、 小 児 看 護 師 か ら 事 例 検 討 会 に 参 加 し て ほ し い と 要 望
が あ っ た 。 担 当 し て い る 事 例 へ の 関 わ り に 困 難 を 感 じ 、 一 緒 に ケ ア を 考
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え た い と い う 意 向 で あ っ た 。そ こ で 次 回 は 事 例 検 討 会 を 行 う こ と に し た 。 
⑦ 第 ７ 回 学 習 会  
事 例 検 討 会 で は 、事 例 の 紹 介 直 後 に 、小 児 看 護 師 か ら「（ 今 か ら 思 い 返
し て み れ ば ） 最 初 の 入 院 か ら 『 要 支 援 』 に 十 分 入 っ て た よ ね （ 支 援 を 必
要 と し て い る 家 族 と し て 判 断 す る こ と が 出 来 る ）」と 発 言 が あ っ た 。そ し
て 、 そ の 根 拠 と な る 事 実 や 場 面 を 次 々 と 語 っ た 。 次 第 に 参 加 し た 各 々 の
看 護 師 が 知 り 得 た 情 報 や そ の 時 に 感 じ た 思 い を 交 換 す る 場 に な っ た 。「 1
回 目 の 入 院 よ り 2 回 目 、 今 回 と だ ん だ ん （ 家 族 の 様 子 が ） 気 に な っ て き
て る 。 情 報 を よ う よ う 突 き 合 せ た ら そ う （ 要 支 援 家 族 ） だ っ た ん だ な あ
っ て 。」「 気 づ き を 記 録 に 残 さ な あ か ん ね 。」 と 発 言 が あ っ た 。  
事 例 検 討 会 の 開 始 直 後 は 、 子 ど も に 対 す る 親 の 乱 暴 な 行 為 や 子 ど も の
問 題 行 動 と 親 に 対 す る 否 定 的 な 感 情 に つ い て 、 複 数 の 看 護 師 が 次 々 と 語
っ た 。そ し て 、子 ど も に 対 す る 母 親 の 暴 力 行 為 の 一 場 面 を 取 り 上 げ 、「 そ
の 場 で は 何 も 言 え な か っ た 。 ど の よ う に 制 止 し た ら よ か っ た の か 」 と い
っ た 具 体 的 な 質 問 が な さ れ た 。 そ の 質 問 に 対 し 、 現 在 の 状 況 や 家 族 を 取
り 巻 く 生 活 背 景 を 考 え 合 わ せ な が ら 、 母 親 の 行 動 の 意 味 や 態 度 を 共 に 考
え た 。 そ の 時 に 他 者 か ら 制 止 さ れ る こ と で 母 親 は ど う 感 じ 、 看 護 師 と の
関 係 性 に ど の よ う な 影 響 を 及 ぼ す か 等 に つ い て 、 こ れ ま で の 学 習 会 の 内
容 を 振 り 返 り つ つ 皆 で 話 し 合 っ た 。 一 人 の 看 護 師 か ら は 、 上 手 く 関 わ る
こ と の で き た 時 の 経 験 が 語 ら れ た 。 そ し て 、 他 の 看 護 師 か ら も 「 見 て い
て お 母 さ ん は 一 生 懸 命 な ん で す よ 。 子 ど も を 人 に 預 け る こ と も そ ん な に
好 き じ ゃ な く て 。 自 分 が 一 生 懸 命 育 児 を し て も 、 思 い ど お り に い か な い
子 ど も が い て 。 た ぶ ん お 母 さ ん も 大 変 な ん や ね 」 と 母 親 を 擁 護 す る 発 言
が あ っ た 。 ま た 別 の 看 護 師 か ら は 「 子 育 て に ち ょ っ と 行 き 詰 っ て い る と
い う か 、 お 母 さ ん は 、 (子 ど も が )あ ん な 多 動 の 状 態 は し ん ど い と 思 っ て
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は る ん で 、あ ん な に 叩 い た り と か・・。で も 言 葉 で は（「 し ん ど い 」っ て ）
発 し て く れ な い の で ね 」 と 、 徐 々 に 母 親 に 理 解 を 示 す 発 言 に 変 化 し て い
っ た 。そ し て 、母 親 に 関 わ る 時 の 姿 勢 に つ い て 、「ど ん だ け 悲 惨 な こ と が
起 き て い て も 、 そ れ は 責 め な い 。 あ り の ま ま を 受 け 止 め る 。 絶 対 に 正 し
さ を 求 め な い 。ね 、そ う で す よ ね 」と 筆 者 に 同 意 を 求 め る 発 言 が あ っ た 。
後 日 、 こ の 家 族 を 要 支 援 家 族 と し て 保 健 師 に 継 続 支 援 を 依 頼 す る こ と が
で き た と 報 告 が あ り 、 連 携 や 繋 が り の 意 識 の 高 ま り を 実 感 し た 。  
学 習 会 終 了 後 、 小 児 看 護 師 は 「 こ れ ま で そ れ ぞ れ の 看 護 師 が “ 何 か 気
に な る 親 ”と し か 捉 え ら れ な か っ た 家 族 に 対 し 、『あ の 家 族 は 要 支 援 や ね 』
と 病 棟 で 互 い に 共 通 認 識 が で き る よ う に な っ た 」「要 支 援 と い う 言 葉 が 皆
か ら 出 る よ う に な っ た 」「 意 識 し て 家 族 を み れ て い る 」 と 語 っ た 。  
７ ） 学 習 会 終 了 直 後 の 小 児 看 護 師 の 意 見  
学 習 会 終 了 後 、 小 児 看 護 師 か ら 自 由 記 述 に よ っ て 意 見 を 得 た 。 そ れ ら
を 整 理 す る と【 親 に 対 す る 姿 勢 に 関 す る 内 容 】【家 族 へ の 視 点 の 変 化 に 関
す る 内 容 】【 看 護 師 間 関 係 の 変 化 に 関 す る 内 容 】【 他 機 関 連 携 の 可 能 性 に
関 す る 内 容 】【 そ の 他 】 の ５ つ に 分 類 で き た 。 以 下 に 具 体 的 内 容 を 示 す 。 
（ １ ） 親 に 対 す る 姿 勢 に 関 す る 内 容  
・ 今 ま で 子 ど も の 味 方 を し 、 家 族 に 対 し て 嫌 悪 感 を 抱 き が ち で あ っ た
が 、 親 の 気 持 ち に 寄 り 添 い 、 決 し て 否 定 し て は い け な い と 思 っ た 。  
・ 子 ど も に 対 し て 虐 待 を し て い る 親 も つ ら い 思 い を し て い る と い う 事
を 知 っ て 、 子 ど も だ け で な く 母 親 に も ケ ア を し よ う と 思 っ た 。  
・ 親 に や さ し く 接 す る こ と が で き る よ う に な っ た 。  
・ 母 親 へ の 支 援 が と て も 大 切 で あ る 。  
・ 子 ど も を 褒 め る だ け で な く 、 母 親 に も 褒 め る こ と が 必 要 と い う 事 が
勉 強 に な っ た 。  
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・ 子 育 て 支 援 に 関 わ り た い と い う 気 持 ち が 高 ま っ た 。  
（ ２ ） 家 族 へ の 視 点 の 変 化 に 関 す る 内 容  
・ こ れ ま で 、 親 が 子 ど も に ど の よ う に 接 し て い る か の 視 点 の み で あ っ
た が 、 子 ど も が 親 に 対 し て ど の よ う に 接 し て い る か も 観 察 す る よ う
に な っ た 。  
・ さ ま ざ ま な 方 向 か ら 家 族 を 見 る こ と が で き る よ う に な っ た 。  
（ ３ ） 看 護 師 間 関 係 の 変 化 に 関 す る 内 容  
・ 学 習 会 で 知 識 を 得 、 同 じ 視 点 で 援 助 が で き る 仲 間 が で き 、 介 入 し や
す く な っ た 。  
・ 皆 と 話 す こ と が 多 く な っ た 。  
（ ４ ） 他 機 関 連 の 可 能 性 に 関 す る 内 容  
・ 不 適 切 な 養 育 か も し れ な い と 感 じ た 時 、 カ ン フ ァ レ ン ス な ど で 話 し
合 い 、 地 域 の 保 健 師 に 連 絡 を と れ ば い い の だ と わ か っ た 。  
・ 各 々 の 機 関 が 連 携 し 学 習 会 な ど で 共 有 す る だ け で も 一 歩 踏 み 出 せ る
と 思 う 。  
（ ５ ） そ の 他  
・ 看 護 者 側 の 気 持 ち の 整 理 が つ く よ う に な っ た 。  
・ (親 に )ど の よ う な 声 掛 け を す れ ば よ い の か 悩 ん で い た が 、 事 例 検 討  
会 の 中 で 具 体 的 な 方 法 を 学 べ た 。  
・ 具 体 的 な 解 決 策 が 無 く て も 、 一 歩 ず つ 関 心 を 向 け 、 傾 聴 し た り 、 受
容 し た り す る だ け で も 意 味 の あ る こ と だ と 思 っ た 。  
８ ） 考 察  
以 上 、 学 習 会 直 後 の 小 児 看 護 師 の 意 見 か ら は 、 家 族 に 対 す る 観 察 の 視
点 が 広 が っ た だ け で な く 、 支 援 の 姿 勢 や 態 度 が こ れ ま で と は 変 化 し た こ
と 、 他 機 関 連 携 の 意 識 が 高 ま っ た こ と が 示 さ れ た 。 特 に 、 参 加 回 数 が 多
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か っ た 小 児 看 護 師 の 記 述 が 多 か っ た 。 上 記 の よ う に 、 協 働 学 習 会 で の 小
児 看 護 師 の 反 応 や 実 施 後 の 自 由 記 述 の 結 果 か ら 、 一 定 の 効 果 は み ら れ た
と 考 え る 。 こ れ ら の 効 果 は 、 臨 床 で 子 ど も や 親 と の 実 践 経 験 を も つ 小 児
看 護 師 と 、 研 究 者 と し て 理 論 的 知 識 を 提 供 す る 筆 者 が 協 働 で 学 習 会 を 実
施 で き た こ と に よ る と こ ろ が 大 き い と 考 え る 。 講 師 か ら 受 講 者 へ の 一 方
的 な 知 識 の 提 供 に 留 ま る 従 来 の 学 習 会 と は 違 い 、 提 供 し た 知 識 を 個 々 の
看 護 師 の 実 践 や 経 験 に 重 ね 合 わ せ 、 他 者 の 経 験 を 聞 く こ と を 通 じ て 、 看
護 師 と 筆 者 の 中 に 知 識 と 経 験 が 循 環 し 、 よ り 実 践 に 役 立 つ 知 識 へ と 変 換
が 起 こ っ た の で は な い か と 考 え る 。 親 を 「 受 容 す る 」 こ と の や り 取 り で
み ら れ た よ う に 、 理 論 的 知 識 で は 説 明 で き な い こ と や 対 応 で き な い こ と
も 明 ら か に な っ た 。 し か し そ の 状 況 に お い て も 、 両 者 と も に 理 解 を 深 め
て い く き っ か け と な っ た と 考 え る 。  
小 児 看 護 師 ら は 、事 前 の 会 議 で 示 し た よ う に 養 育 支 援 へ 使 命 感 を も ち 、
す で に 活 動 を 始 め て い た 。 そ の た め 、 養 育 支 援 へ の 認 識 を 高 め る 困 難 さ
は さ ほ ど な か っ た 。し か し 、病 棟 に は 固 有 の 文 化 や 習 慣 が 存 在 し て お り 、
そ れ ら は 暗 黙 の 了 解 と し て 継 承 さ れ て い る 。 そ の た め 、 問 診 票 や 母 子 健
康 手 帳 の 扱 い に み ら れ た よ う に 、 組 織 内 の 者 だ け で は 普 段 か ら 習 慣 的 に
な さ れ て い る こ と に 気 づ き に く い 。 第 三 者 で あ る 筆 者 が 参 加 し た こ と で
従 来 か ら 習 慣 化 し て い た こ と に 疑 問 が 生 じ 、 再 考 を も た ら し た の で は な
い か と 考 え る 。  
し か し 、緊 急 入 院 が 多 い 、病 状 の 急 変 が 起 こ り や す い と い っ た A 病 院
の 小 児 病 棟 の 特 徴 と 交 代 勤 務 と い う 特 性 上 、 参 加 率 は 十 分 と は 言 え な か
っ た 。 特 に 今 回 は 、 養 育 支 援 に 関 心 の 高 い 看 護 師 を 優 先 的 に 参 加 で き る
よ う 配 慮 が な さ れ た こ と も あ り 、 ほ と ん ど 参 加 で き な い 者 も い た 。 参 加
で き な か っ た 看 護 師 を 対 象 と し て 、 再 度 学 習 会 を 実 施 す る な ど 、 参 加 率
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を 上 げ る こ と で 組 織 の 共 通 認 識 が 高 ま り 、 さ ら な る 効 果 が 期 待 で き る も
の と 考 え る 。  
３ ． 長 期 評 価  
学 習 会 終 了 後 、小 児 看 護 師 や 病 棟 に ど の よ う な 変 化 が 見 ら れ て い る か 、
協 働 学 習 会 で 見 出 さ れ た 知 識 が 実 践 に 活 用 さ れ て い る か ど う か の 評 価 を
行 う た め に 、 学 習 会 に 参 加 し た 看 護 師 を 対 象 に 面 接 調 査 を 行 っ た 。   
１ ） 調 査 方 法  
 学 習 会 終 了 6 か 月 後 に 、 参 加 し た 小 児 看 護 師 を 対 象 に 半 構 造 化 面 接 を
行 っ た 。  
２ ） 研 究 参 加 者  
 学 習 会 に 参 加 し た 小 児 看 護 師 の う ち 、 面 接 調 査 に 同 意 を 得 る こ と の で
き た 6 名 を 研 究 参 加 者 と し た 。  
３ ） 調 査 内 容  
  ・ 病 棟 に お け る 養 育 支 援 の 必 要 性 に 対 す る 認 識 の 変 化 に つ い て  
  ・ 子 ど も や 親 に 対 す る 認 識 や 行 動 の 変 化 に つ い て  
・ 病 棟 全 体 の 変 化 に つ い て               
４ ） 分 析 方 法  
 面 接 デ ー タ は I C レ コ ー ダ ー に 録 音 し た の ち 逐 語 録 に し 、 文 脈 を 検 討
し な が ら 、 小 児 看 護 師 の 認 識 や 行 動 の 変 化 に 着 目 し て 意 味 内 容 毎 に カ テ
ゴ リ ー に 分 類 し た 。  
５ ） 結 果  
（ １ ） 研 究 参 加 者 の 背 景  
研 究 参 加 者 の 状 況 は 表 5 - 1 の と お り で あ る 。 研 究 参 加 者 の 看 護 師 経 験
年 数 は 1 1 年 か ら 3 1 年 で あ り 、平 均 は 1 8 . 5 年 で あ っ た 。小 児 看 護 経 験 年  
数 は 3 年 か ら 1 7 年 で 平 均 9 . 5 年 で あ っ た 。面 接 所 要 時 間 は 最 短 で 2 2 分 、  
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        表 5 - 1  研 究 参 加 者 の 状 況  
 
 
 
 
 
 
 
 
最 長 で 3 5 分 で あ っ た (表 5 - 1 )。  
（ ２ ） 面 接 結 果  
小 児 看 護 師 の 語 り の 内 容 か ら【 看 護 師 の 認 識・行 動 の 変 化 】【病 棟 全 体
の 変 化 】の 2 カ テ ゴ リ ー に 分 類 で き た 。以 下 、サ ブ カ テ ゴ リ ー を ＜  ＞ 、  
看 護 師 の 語 り を 「  」、 補 足 説 明 を （  ） で 示 し た 。  
【 看 護 師 の 認 識 ・ 行 動 の 変 化 】  
こ の カ テ ゴ リ ー は ＜ 養 育 支 援 へ の 意 識 の 高 ま り ＞ ＜ 親 を 理 解 し よ う と  
す る 姿 勢 ＞ ＜ 観 察 の 視 点 の 広 が り ＞ ＜ 養 育 支 援 に 向 け た 行 動 ＞ の ４ サ ブ
カ テ ゴ リ ー か ら な っ て い た 。  
① ＜ 養 育 支 援 へ の 意 識 の 高 ま り ＞  
 こ の サ ブ カ テ ゴ リ ー は 、 小 児 看 護 師 の 養 育 支 援 に 対 す る 意 識 の 高 ま り
を 表 し た 。  
「 自 分 が 変 わ っ た 。よ り（ 養 育 支 援 を ）や っ て い か な い と い け な い っ て い う
ふ う に 。 今 の 社 会 問 題 で も あ る し 。（ 中 略 ） 在 院 日 数 が 短 い 期 間 の 中 で は
あ る け れ ど も 、（ 継 続 支 援 に ） つ な げ て い く こ と が 必 要 な ん じ ゃ な い か な
と 思 っ て い ま す 。社 会 的 背 景 な ど 、こ の 家 族 は 何 か お か し い ぞ み た い な と
研 究 参 加 者   経 験 年 数   小 児 経 験 年 数   参 加 回 数   面 接 時 間  
A 看 護 師    1 1 年     3 年      ７ 回    2 2 分     
B 看 護 師    2 0 年     1 2 年       6 回       3 4 分  
C 看 護 師    3 1 年     1 7 年      7 回    3 5 分  
D 看 護 師    1 4 年     4 年      3 回    3 2 分  
E 看 護 師    1 4 年     9 年      3 回    2 4 分  
F 看 護 師    2 1 年     1 2 年      3 回    2 2 分  
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こ ろ に 気 づ け ば 、外 来 に つ な げ た り と か 、必 要 な 機 関 に つ な げ な い と い け
な い ん じ ゃ な い か な と 思 っ て い ま す ね 」（ C 看 護 師 ）  
 
「 医 師 も 結 構 、積 極 的 に そ う い う こ と（ 虐 待 対 応 ）に 取 り 組 ん で く れ て い る
の で 、看 護 師 が も っ と ア ピ ー ル し た ら も っ と （ 早 期 発 見 、予 防 の ）枠 が 広
が る か な と 思 う ん で す 。『 先 生 、 こ の 子 ど う で す か と い う 感 じ で 』」  
（ B 看 護 師 ）  
学 習 会 へ の 参 加 を 通 じ て 、 看 護 師 は 積 極 的 に 養 育 支 援 の 必 要 性 を 認 識
し 、 現 状 の 中 で 自 分 に で き る こ と は 何 か を 考 え 、 で き る こ と か ら 始 め よ
う と 、 自 身 の 役 割 意 識 が 高 ま っ た こ と を 語 っ た 。  
② ＜ 親 を 理 解 す る 姿 勢 ＞  
こ の カ テ ゴ リ ー は 、 親 を 責 め る こ と な く あ り の ま ま を 受 け 入 れ 、 理 解
し よ う と す る 小 児 看 護 師 の 姿 勢 を 表 し た 。  
「 お 母 さ ん 大 変 だ ろ う し 、自 分 が 愛 情 不 足 で な ん て 思 っ て し ま っ た ら 、駄 目
な ん で 、 ス タ ッ フ に は 、 ま ず 、 お 母 さ ん が 今 や っ て い る こ と は 、『 絶 対 間
違 っ て い な い 』 と い う こ と を 言 っ て あ げ て ほ し い 。 そ し て 、『 こ っ ち の 方
が 正 し い で す よ 』な ん て い う こ と を 絶 対 言 わ な い で も ら い た い っ て 。お 母
さ ん に は い ろ い ろ な 背 景 が あ っ て 、そ の こ と を 踏 ま え て 、ち ょ っ と ア ド バ
イ ス が で き た ら い い か な 。 指 導 で は な く て と い う 感 じ で す 」（ B 看 護 師 ）  
 
「 そ う で す ね 。お 母 さ ん を 責 め ち ゃ い け な い な と い う の は 、す ご く 印 象 に 残
っ て い る の で 。（ 中 略 ） お 母 さ ん も 大 変 だ ろ う な と い う 、 思 い を 酌 む よ う
に は し て い ま す け れ ど も 。す ご く い つ も ニ ュ ー ス と か で 、虐 待 の あ あ い う
の を 見 る と 嫌 だ な と 思 う の で 、ど う し て も 子 ど も 目 線 に な っ ち ゃ っ て 。だ
け ど 、何 か そ う い う 気 に な る 場 面 が あ っ た 場 合 は 、お 母 さ ん も 大 変 な ん だ 、
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酌 ま な き ゃ い け な い と は 思 い な が ら 関 わ っ て い ま す 」（ A 看 護 師 ）  
「 今 ま で だ と 、 ど っ ち か と 言 う と 、 関 わ り た く な い と い う か 、 何 か 面 倒 。 言
葉 は 悪 い ん で す け ど 、や や こ し そ う な 家 族 と か 、や や こ し そ う な と こ ろ に
は 関 わ り た く な い な と い う の が 本 心 で 。（中 略 ）け ど 、い ろ い ろ 知 る 中 で 、
自 分 も そ う 言 え ば 、 そ う だ っ た （ し ん ど か っ た ） な と か ・ ・ ・ 。 自 分 な ん
か 、近 く に 両 親 が い て お 手 伝 い も し て も ら え る の に 、そ う い う（ 悩 ん で い
た ）状 態 だ っ た と い う こ と も あ っ た の で 、家 族 を 理 解 し て い こ う と 思 え る
よ う な 感 じ に な り ま し た 。（ E 看 護 師 ）   
小 児 看 護 師 は こ れ ま で 子 ど も を 中 心 と し た 視 点 で あ っ た た め 、 親 を 否
定 し が ち で 関 係 形 成 に 困 難 を 感 じ て い た 。 し か し 、 学 習 会 受 講 後 の 看 護
師 に は 、 親 の 大 変 な 子 育 て 状 況 を 察 し 、 親 を 理 解 し よ う 、 親 の 思 い に 添
お う と す る 姿 勢 が み ら れ た 。  
③ ＜ 観 察 の 視 点 の 広 が り ＞  
積 極 的 に 子 育 て 支 援 を 実 施 す る た め に 、 子 ど も の 症 状 や 治 療 だ け で な
く 、 彼 ら の 言 動 や 親 の 養 育 態 度 、 親 子 関 係 、 生 活 背 景 な ど に 観 察 の 視 点
を 広 げ て い く 必 要 が あ る 。 こ の カ テ ゴ リ ー は そ の 必 要 性 を 認 識 し 、 子 ど
も と 親 へ の 見 方 が 変 化 し た こ と を 示 し た 。  
「 お 母 さ ん が 子 ど も に 対 し て 、ど う い う ふ う な 感 じ で 接 し て い る の か と か 、
そ う い う の も し っ か り 見 て い ま し た 。（ 中 略 ） 勉 強 会 を 通 し て 。 積 極 的 に
自 分 か ら は 、そ う い う 情 報 を 集 め る こ と を 、気 に な る 人 に は し て い ま す 」
（ D 看 護 師 ）  
 
「 お 母 さ ん の 子 ど も に 対 す る 態 度 で す か ね 。 そ う い う の を す ご く 気 に な
る よ う に は な り ま し た ね 。 何 て 言 う か 。 言 葉 遣 い と か 、 ち ょ っ と し た
こ と で 、 手 を 上 げ る と か 、 そ う い う の も あ り ま す し 、 子 ど も が 何 か 訴
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え て い る の に 、 知 ら ん ぷ り し て と 、 そ う い う と こ ろ が す ご く 気 に な る
よ う に は な り ま し た ね 。」（ A 看 護 師 ）  
 
「 以 前 は 疾 患 と か 目 の 前 に あ る こ と だ け を や っ て い た と 思 う ん で す け れ
ど も 。 や っ ぱ り 、 そ の 生 活 背 景 と い う の か 、 例 え ば 、 退 院 し て か ら の
（ 生 活 や ）、 家 族 の 背 景 に あ る も の を 見 な い と い け な い と 思 え た の で 、
や っ ぱ り 、 学 習 会 は 私 ら の い い き っ か け に な っ た と は 思 っ て い ま す 」  
（ C 看 護 師 ）  
こ れ ま で の 子 ど も の 症 状 や 治 療 の 影 響 の み な ら ず 、 親 の 様 子 や 子 ど も
に 対 す る 関 わ り 、 生 活 背 景 な ど 意 識 的 に 観 察 の 視 点 を 広 げ て い た 。  
④ ＜ 積 極 的 な 養 育 支 援 行 動 ＞  
こ の カ テ ゴ リ ー は 、養 育 支 援 へ の 認 識 や 親 に 対 す る 姿 勢 の 変 化 に 伴 い 、
看 護 師 自 身 の 行 動 が 変 化 し て き た こ と を 示 し た 。  
「 子 ど も さ ん が 入 院 の ス ト レ ス と か 、う わ っ と な っ て い た と き に 、お 母 さ ん
も 結 構 、疲 れ て い る と こ ろ で 、イ ラ ッ と さ れ て い る と き は わ か る 気 は し ま
す 。何 か き つ い 口 調 に な っ て い た り す る お 母 さ ん と か も い て て 。そ の と き
は 、『 わ か り ま す よ 』 っ て 、 お 母 さ ん の 話 を 聞 い て み た り と か 、 ち ょ っ と
お 母 さ ん に 席 を 外 し て も ら っ て 、ち ょ っ と 休 憩 の 時 間 を つ く っ た り と か す
る よ う に し て い ま す 」（ D 看 護 師 ）  
 
「（ 大 声 を 出 し て い る お 母 さ ん に 対 し て ）『 ど う し た の か な 』 と い う 感 じ で 、
( 部 屋 に ) 入 っ て い っ て 話 を 聞 い た り す る よ う に し て い ま す 。 (中 略 )受 け 持
ち 看 護 師 に 情 報 を 聞 い た り 、入 院 時 は ど う だ っ た の か な と か 、最 初 か ら そ
う い う 感 じ な の か 。お 父 さ ん 、あ ん ま り 協 力 し て へ ん の か 。お 母 さ ん 全 部
し て る の か な と か 。だ か ら 、イ ラ つ い て る の か な と か は 思 い な が ら 、関 わ
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る 前 に 情 報 を あ る 程 度 と る よ う に は し て る ん で す 」（ E 看 護 師 ）  
 親 に “ し ん ど さ ” が あ る こ と に 気 づ き 、 そ の 思 い に 寄 り 添 い 関 わ ろ う
と 、 自 ら 行 動 を 起 こ し て い る 様 子 が 語 ら れ た 。 ま た 、 学 習 会 に 参 加 後 、
さ ら な る 学 習 意 欲 に つ な が り 、 自 ら 他 の 学 習 機 会 を も っ た 小 児 看 護 師 も
い た 。  
「 私 自 身 が 勉 強 に な っ た ん で す 。私 自 身 が 学 習 会 で 成 長 し た ん で す よ 。今 年
は ス タ ッ フ を 育 て よ う と 思 っ て い る ん で す 。 昨 年 は 私 自 身 が 知 識 不 足 で 、
（ 中 略 ）育 児 指 導 に 対 し て は 熱 心 だ っ た ん だ け ど 、そ う い う（ 虐 待 予 防 と
い う ）違 う 視 点 で 、お 母 さ ん た ち の 苦 労 と か 、虐 待 に 至 る ま で の と か 、 愛
着 の 薄 い 、生 ま れ 育 っ た 背 景 と か を 、こ の 学 習 会 で 学 び ま し た 。こ れ を 聞
い た か ら こ そ 、も っ と 深 め た い と 思 っ て 、自 分 で 勉 強 会 に も 行 き ま し た 。」
（ B 看 護 師 ）  
【 病 棟 全 体 の 変 化 】  
看 護 師 個 人 の 変 化 の み な ら ず 、 病 棟 組 織 全 体 の 雰 囲 気 が 変 化 し た こ と
も 明 ら か に な っ た 。 こ の サ ブ カ テ ゴ リ ー に は ＜ 養 育 支 援 ・ 他 機 関 連 携 の
意 識 ＞ ＜ 支 援 的 な 雰 囲 気 ＞ ＜ 継 続 支 援 に 向 け た 動 き ＞ の ３ サ ブ カ テ ゴ リ
ー が 含 ま れ た 。  
① ＜ 養 育 支 援 ・ 他 機 関 連 携 の 意 識 ＞  
こ の カ テ ゴ リ ー は 、 病 棟 ス タ ッ フ が 養 育 支 援 や 他 機 関 連 携 を 意 識 し 、
支 援 を 必 要 と す る 家 族 に 対 す る 共 通 認 識 が で き た こ と を 示 し た 。  
「（ 学 習 会 前 ま で は 親 子 の 関 わ り は ）そ ん な に 気 に し な か っ た か も と は 思 う
ん で す け ど 。 一 時 期 、 病 棟 で 『 要 支 援 （ 家 族 ）』、『 要 支 援 』 て 。 要 支 援 と
い う 言 葉 が 出 て い ま し た 」（ A 看 護 師 ）  
 
「 今 ま で 、 保 健 所 に 渡 す （ 連 携 す る ） と か っ て い う こ と は 、 あ ま り な か っ
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た よ う に 思 う ん で す け ど 、『保 健 師 さ ん を 挟 も う か（ 関 わ っ て も ら お う か ）』
と か 、 そ う い う 話 が 、 や っ ぱ り こ こ １ 年 ぐ ら い 、 よ く 聞 か れ る よ う に 思
い ま す ね 」（ A 看 護 師 ）  
 
「 私 も そ う で す け ど 、 要 チ ェ ッ ク 家 族 を 、『（ 継 続 し て ） 見 て お い た 方 が い
い ん じ ゃ な い 』と い う の は 、声 が あ が る の で 。『 こ の 家 族 の 背 景 と か 、（ 継
続 支 援 に ） つ な い だ 方 が い い よ ね 』 と か い う の は 、 以 前 よ り は 絶 対 に 出
て い る と 思 い ま す 。 (中 略 )以 前 と 比 べ て 、 こ の 人 と 連 携 し よ う と か 、 こ
う し よ う と か 、お 隣（ 母 性 病 棟 ）と も っ と 連 絡 し て い こ う と か い う の は 、
意 識 と し て は あ る の で 、 い か に 継 続 し よ う か と い う ・ ・ 。」（ C 看 護 師 ）  
② ＜ 支 援 的 な 雰 囲 気 ＞  
こ の カ テ ゴ リ ー は 、 病 棟 内 で 気 づ き が 発 信 で き る 雰 囲 気 に な り 、 看 護
師 自 身 の 心 理 的 な 負 担 が 軽 減 し た こ と を 示 し た 。  
「 看 護 師 が 学 習 し た こ と で 、 ち ょ っ と 意 識 を 高 め た こ と で 、（ チ ー ム 内 で ）
話 し や す く な っ た と 思 う ん で す よ 。 た ぶ ん １ 人 だ け で ど う か な と 思 っ て
い る だ け や っ た ら 、 退 院 ま で の １ 週 間 が ダ ッ と 過 ぎ て し ま っ て 、 流 れ て
い っ た か も し れ な い ん で す け ど 。 き っ か け を つ く る こ と で 、 結 構 、（ 機 関
連 携 の ） 後 押 し に な っ て い る ん じ ゃ な い か な と 思 う ん で す 」（ A 看 護 師 ）  
 
「 や っ ぱ り 、面 倒 く さ い と 思 っ て い る ス タ ッ フ も い る の で す が 、病 棟 で は（ 気
づ き を ）さ っ と 流 さ れ る の で は な く て 、結 構 、協 力 的 と い う か 、 相 談 に 乗
っ て く れ る 人 が 多 い の で 、 私 も 相 談 し や す い 。 口 に 出 し や す い と い う か 。
そ う い う 雰 囲 気 も あ る の か な と 思 い ま す 」（ E 看 護 師 ）  
 
「 自 分 自 身 は そ う い う ふ う に（ 親 に 積 極 的 に ）関 わ る よ う に な っ た の は 、大
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き な 変 化 か な と 思 う の と 、病 棟 的 に も そ う い う の が ぽ ん ぽ ん と 口 に 出 せ る
雰 囲 気 と い う か 、そ れ （ 気 に な る 親 が い る こ と ）を 言 っ た こ と で 、流 さ れ
な く て 、『 そ う な ん 』、『 そ う な ん 』 て 言 っ て 、 師 長 さ ん と か も そ う や っ て
言 っ て 来 て く れ る の で 、何 か み ん な が 興 味 を 持 っ て く れ て 、関 わ る と い う
こ と が で き て き て い る か な と 思 っ て い ま す 。」（ D 看 護 師 ）         
③ ＜ 継 続 支 援 に 向 け た 動 き ＞  
こ の カ テ ゴ リ ー は 継 続 支 援 に 向 け た 病 棟 全 体 の 取 り 組 み を 表 し た 。  
「『 1 8 歳 の お 母 さ ん で ね 、哺 乳 瓶 を 口 の 中 に 突 っ 込 ん で い た 』と 言 っ た ら 、
若 い 先 生 も 指 導 の 先 生 も 『 そ う で す よ ね 』 っ て 。 私 か ら 持 ち 掛 け た ん で
す け ど 、 そ し た ら 、 ぱ っ と 輪 が で き て 、 保 健 セ ン タ ー が ど こ ま で 入 っ て
い る か な と い う 話 を し だ し て 、 最 終 的 に は 先 生 か ら 保 健 所 の 方 に 連 絡 を
取 っ て も ら い ま し た 」（ B 看 護 師 ）  
 
「 子 育 て 支 援 に 関 わ る 新 聞 を つ く ろ う か と か 、 外 来 と の 連 携 だ っ た り と
か 、 保 健 セ ン タ ー と だ っ た り 、 産 婦 人 科 病 棟 と の 協 力 だ っ た り と か 、
紹 介 入 院 が 多 い の で 開 業 医 さ ん ま で 連 携 も で き た ら い い ね と い う 話 を 。
ま だ 始 め た と こ な ん で す け ど 。」（ F 看 護 師 ）  
「 保 育 園 の 先 生 と か 何 人 も 入 っ て い た ん で す け れ ど も 。 ご 退 院 の と き に
は 、 大 人 数 で カ ン フ ァ レ ン ス を し て 、 ど う 支 援 し て い っ た ら 子 ど も を
安 全 に 育 て て い け る ん だ ろ う か み た い な 感 じ の 話 し 合 い は し ま し た 」
（ D 看 護 師 ）  
支 援 的 な 環 境 の 中 、 個 人 の 気 づ き を 話 し 合 え た り 、 相 談 で き る よ う に
な っ た こ と で 、 小 児 看 護 師 の 安 心 基 盤 と な り 、 継 続 支 援 に 向 け た 行 動 が
と れ る よ う に な っ た こ と を 看 護 師 は 語 っ た 。  
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第 ３ 節  総 合 考 察  
１ ． 協 働 学 習 会 の 評 価  
協 働 学 習 会 実 施 ６ か 月 後 の 小 児 看 護 師 の 語 り は 、 養 育 支 援 や 継 続 支 援
の 必 要 性 の 認 識 が 高 ま り 、 子 ど も と 親 の 言 動 や 関 係 性 に 意 識 を 向 け る と
と も に 親 を 理 解 し よ う と す る 姿 勢 が も て る よ う に な っ た こ と を 示 し て い
た 。 ま た 、 病 棟 組 織 全 体 も 家 族 へ の 養 育 支 援 に 意 識 を 向 け 、 個 人 の 気 づ
き を チ ー ム の 共 通 認 識 と し て 個 々 の 看 護 師 を 支 援 す る 意 識 が 高 ま っ た こ
と が 窺 え た 。  
こ の よ う な 協 働 学 習 会 の 効 果 は さ ま ざ ま な 要 素 が 影 響 し 合 っ て い る も
の と 考 え ら れ る 。 １ 点 目 は 学 習 会 内 容 の 吟 味 で あ る 。 調 査 結 果 か ら 、 小
児 看 護 師 の 強 み と 課 題 が 明 確 に な り 、 必 要 と す る 知 識 や 認 識 を 具 体 的 に
示 す こ と が で き た 。 特 に 、 支 援 の 対 象 と し て 家 族 を 捉 え る こ と を 優 先 し
た こ と が 、 小 児 看 護 師 の 否 定 的 な 認 識 を 変 換 さ せ 、 親 に 対 す る 姿 勢 や 態
度 を 肯 定 的 な も の へ と 導 い た 。 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 に 対 応 す る 小 児
看 護 師 へ の 支 援 に お い て は 、 家 族 に 対 す る 認 識 の 変 換 は 不 可 欠 で あ る と
考 え る 。 ま た 、 学 習 会 に 先 立 っ て 、 病 棟 管 理 者 で あ る 看 護 師 長 や 副 師 長
と の 話 し 合 い で 導 き だ し た 課 題 を 踏 ま え て 内 容 を 構 成 し た こ と は 、 看 護
師 ら の ニ ー ズ に 沿 っ た も の に な り 、 協 働 学 習 会 へ の 能 動 性 や 参 加 動 機 に
つ な が っ た も の と 考 え る 。   
２ 点 目 は 、 決 定 権 を も つ 管 理 的 立 場 に あ る 人 を 巻 き 込 み 、 第 三 者 で あ
る 筆 者 と 協 働 で 開 催 で き た こ と も 重 要 で あ っ た 。 筒 井 ・ 江 本 ・ 草 柳 ・ 川
名 （ 2 0 1 0） は 「 集 団 の 民 主 制 」 は 状 況 を 変 化 さ せ る こ と が で き る と 述 べ
て お り 、 本 学 習 会 が 講 師 か ら 受 講 者 へ の 一 方 通 行 の 形 式 で な く 、 病 棟 管
理 者 で あ る 看 護 師 長 と と も に 、 企 画 、 運 営 し 、 同 等 な 立 場 で 民 主 的 に 学
習 会 を 進 め た こ と の 意 味 は 大 き い 。 ま た 、 参 加 者 全 員 が チ ェ ッ ク リ ス ト
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の 使 用 や 問 診 票 の 追 加 項 目 を 検 討 し た こ と も 、 よ り 実 効 性 が 高 ま っ た 要
因 で あ る と 考 え る 。  
今 回 、 病 棟 管 理 者 が 中 心 と な り 参 加 へ の 働 き か け や 参 加 希 望 者 へ の 配
慮 が 行 わ れ て い た が 、 病 棟 管 理 者 の 働 き か け は 、 参 加 の 動 機 付 け と い っ
た 一 時 的 な も の に 留 ま ら ず 、 継 続 的 に 学 習 内 容 の 意 識 付 け が な さ れ て い
た こ と も 考 え ら れ る 。 さ ら に 、 習 慣 化 し た 病 棟 の や り 方 や 決 ま り ご と を
変 更 す る 場 合 に も 病 棟 管 理 者 の 参 加 は 有 用 で あ る 。 病 棟 の 管 理 的 立 場 に
あ る 人 と と も に 、 進 め て い く こ と が 組 織 全 体 の 変 化 を 起 こ し や す い 要 因
で あ る と 考 え る 。  
3 点 目 は 知 識 と 経 験 を 重 ね 合 わ せ る こ と を 通 じ て 、 理 論 と 実 践 の 乖 離
と い う 現 象 を 起 こ す こ と な く 、 小 児 看 護 師 に 実 行 可 能 性 の 認 知 を 高 め る
こ と が で き た の で は な い だ ろ う か 。 こ の よ う な 変 化 は 看 護 師 側 だ け で な
く 、 当 然 筆 者 に も 起 こ っ て い る 。 概 念 的 ・ 抽 象 的 知 識 を 看 護 師 の 実 践 経
験 と 重 ね 合 わ せ る こ と を 通 じ て 、 よ り 現 実 性 を も っ て 、 実 践 に 利 用 す る
こ と の で き る 知 識 に 書 き 換 え る こ と が で き た 。 こ の よ う に 、 臨 床 の 看 護
師 と 研 究 者 で あ る 筆 者 と い っ た 異 な っ た 立 場 や 役 割 の 者 同 士 が 、 同 じ 目
標 に 向 か っ て 学 習 す る こ と を 通 じ て 、 実 践 行 為 に つ な が る 知 識 を 産 出 す
る こ と が で き た と 考 え る 。  
 
２ ． 実 践 知 の 構 築 に 向 け た 家 族 理 解 の 重 要 性  
わが国 で初 めての看 護 の理 論 書 である 『科 学 的 看 護 論 』を著 した薄 井 ( 1 9 9 6 )  
は、看 護 の理 論 は実 践 を導 くものでなければならず、そうした理 論 は、まさに実 践 そ
のものを見 つめてその中 に潜 む論 理 をたぐりとってくることを前 提 にしなければならな
いと述 べている。人 や人 に関 連 する現 象 を対 象 とする看 護 の場 は、常 に変 化 して
おり、不 安 定 で、複 雑 性 、個 別 性 がある。そのような場 における知 識 は客 観 性 、論
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理 性 、普 遍 性 を特 徴 とする科 学 的 知 識 だけでは十 分 説 明 をすることができず、実
践 の中 での法 則 性 や知 識 が重 要 となる。中 山 （ 2 0 0 4 ）は、看 護 の場 において実 践
の知 識 がどのように発 展 していくかについて次 のように述 べている。看 護 師 は患 者 と
の間 の実 践 経 験 を通 じて、そこで得 たことを実 践 知 として蓄 積 したり、理 論 的 に学
んだ知 識 は実 践 を通 して内 面 化 し、患 者 との相 互 作 用 の中 で新 たな知 識 を産 出
する。つまり、看 護 の理 論 的 知 識 を実 践 知 に転 換 するためには、ケア対 象 者 との
相 互 作 用 が必 要 であり、それらを通 じて知 の蓄 積 や体 系 化 がなされていく。  
本 来 看 護 は 、 対 象 に 関 心 を 抱 き 最 大 限 そ の 欲 求 に 応 え 対 象 の 自 己 実 現
を 助 け る た め に 、 対 象 と の 相 互 作 用 、 相 互 関 係 を そ の 中 核 に 据 え て い る
（ 薄 井 , 2 0 1 4）。 し か し 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 と の 対 応 に お い て は 、 さ
ま ざ ま な 問 題 行 動 を 示 す 子 ど も や 拒 否 的 な 親 に 対 し て 、 看 護 師 は 否 定 的
な 認 知 や 感 情 を 抱 き や す く 、 回 避 的 と な り 、 対 象 と の 相 互 作 用 そ の も の
が 阻 害 さ れ て い る 。 また、人 間 が新 たな知 識 を獲 得 できるのは、経 験 を能 動 的
に形 成 、統 合 するという個 人 の主 体 的 な関 与 によるものである（佐 藤 , 2 0 0 8 ） 。し か
し 、 小 児 看 護 師 の 否 定 的 な 認 知 ・ 感 情 は 、 子 ど も と 親 に 能 動 的 、 主 体 的
に 関 わ る こ と を 難 し く し て い る 。  
小 児 看 護 師 が 能 動 性 を 発 揮 し 、 子 ど も や 親 と の 相 互 行 為 を 発 動 す る た
め に 優 先 す べ き こ と は 、 自 身 に 生 じ る 否 定 的 な 感 情 を コ ン ト ロ ー ル す る
こ と で あ る 。 小 児 看 護 師 は 、 酷 い 怪 我 を 負 っ て い る 、 極 度 の 栄 養 不 良 を
呈 し て い る 、 明 ら か な 情 緒 行 動 問 題 を 示 し て い る 深 刻 な 虐 待 を 受 け た 子
ど も に 対 峙 し て い る 。 一 方 で 親 も ケ ア を 必 要 と し て い る 対 象 で あ り 、 彼
ら を 理 解 し 支 援 し な け れ ば な ら な い 。 そ の よ う に 子 ど も と 親 の 両 者 へ の
ケ ア を 実 践 し な け れ ば な ら な い 小 児 看 護 師 の 葛 藤 は 大 き い 。 子 ど も の 側
か ら 見 る と 親 は 加 害 者 で あ り 、 敵 意 や 嫌 悪 、 拒 否 の 感 情 が 生 じ る の は 自
然 な こ と で あ る 。 ま た 、 親 が 示 し て い る 行 動 や 発 し て い る 言 葉 だ け に 囚
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わ れ る と 、 彼 ら を 理 解 す る こ と 、 受 容 す る こ と は 難 し い 。 親 の 言 動 の 深
層 に あ る 心 理 機 制 の 理 解 、 ス ト レ ス フ ル な 状 況 か ら 、 現 実 感 を も っ て 家
族 の 生 活 を 想 像 で き て は じ め て 親 を 支 援 の 対 象 と 認 識 で き る 。 そ の た め
に は 小 児 看 護 師 に 対 す る 心 理 的 支 援 が 必 要 で あ る と 考 え る 。 協 働 学 習 会
後 の イ ン タ ビ ュ ー 結 果 か ら は 、 家 族 に 対 し 「 ハ イ リ ス ク の 家 族 」 と の 見
方 か ら 、「 要 支 援 家 族 」「 支 援 を 必 要 と し て い る 家 族 」 と 捉 え 、 親 を 理 解
し よ う と す る 姿 勢 が み ら れ る よ う に な っ た こ と が 示 さ れ た 。こ の こ と は 、
協 働 学 習 会 で の 取 り 組 み に よ っ て 、 親 や 親 の ケ ア に 対 す る 認 識 の 変 容 が
起 こ り 、 感 情 や 行 動 に 影 響 を も た ら し た も の と 考 え る 。   
また、家 族 との関 わりにおける他 の看 護 師 の体 験 を聞 く中 で、参 加 していた者 は
自 身 の行 為 だけでなく、それに伴 う心 の動 き、感 じ方 の省 察 を通 して、より深 い対
象 理 解 が可 能 になったと考 える。援 助 者 の個 別 的 体 験 の重 要 性 を認 識 しながら
理 解 を深 めていくことは、主 観 的 普 遍 性 とも呼 べる普 遍 的 理 解 へつながっていく
（牧 , 2 0 0 4 ） 。普 遍 的 理 解 とは、他 に適 用 できるということではなく、個 人 的 で主 観
的 な心 の働 きに関 する事 実 が、他 の事 例 へのアプローチに対 して普 遍 的 な仮 説 機
能 をもつ（藤 原 , 2 0 0 4 ） 。一 人 の看 護 師 の経 験 を仮 説 としながら、参 加 看 護 師 自
身 のケア体 験 や育 児 体 験 を振 り返 り、親 に対 する認 識 や感 情 を批 判 的 に問 い直
し、親 も支 援 の対 象 として捉 え直 し、理 解 しようとする姿 勢 が創 出 されたのではない
かと考 える。  
３ ． 組 織 的 取 り 組 み の 重 要 性  
個 々 の 小 児 看 護 師 の 認 識 に 変 化 は 見 ら れ た が 、 そ れ だ け で 家 族 へ の 対
応 は 十 分 と は い え な い 。 特 に 対 象 と な っ た A 病 院 は 、 ほ と ん ど が 短 期 入
院 で あ る た め 、 支 援 が 継 続 で き る よ う 地 域 の 機 関 に 繋 ぐ 、 他 機 関 と 連 携
し て 支 援 を 継 続 す る と い っ た 役 割 を 担 っ て い た 。 他 機 関 と 連 携 す る と い
う 行 為 は 、 重 症 度 を 見 極 め る 力 と 通 告 す る こ と に 対 す る 決 断 力 を 始 め と
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し て 多 大 な 労 力 、 行 動 力 を 必 要 と す る 。 医 師 を 対 象 と し た 調 査 に お い て
も 、 通 告 率 が 上 が ら な い 理 由 と し て 、 判 断 へ の 不 安 に 基 づ く 抵 抗 感 と 通
告 に 係 る 法 的 知 識 の 不 足 が 上 が っ て い る（ 天 井・野 島・森・要 藤・堤 , 2 0 1 4）。
小 児 看 護 師 は 日 常 か ら 子 ど も と 親 に 近 い 位 置 で 関 わ り 、 多 く の 気 づ き が
あ る が 、 医 師 以 上 に 判 断 へ の 不 安 は 大 き い 。 気 づ き を 上 司 や 医 師 に 報 告
は で き た と し て も 、 そ の 認 識 に コ ン セ ン サ ス が 得 ら れ な け れ ば 看 護 師 一
人 の 力 で は 限 界 が あ る 。  
ま た 、看 護 師 は 交 代 制 と い う 勤 務 形 態 の た め に 、集 団 と し て の 均 一 性 、
統 一 性 や 凝 集 性 を 重 ん じ る と い う 特 徴 を も っ て い る 。 凝 集 性 が 高 け れ ば
高 い ほ ど 集 団 の ダ イ ナ ミ ク ス が 強 く 働 く 。 そ の 反 面 、 均 一 性 、 統 一 性 、
安 定 性 を 求 め る こ と で 却 っ て 、 従 来 か ら の 考 え や や り 方 を 変 更 す る こ と
へ の 抵 抗 も 大 き い 。 し か し 、 ひ と た び 目 標 が 設 定 さ れ る と 、 目 標 に 向 か
っ て 協 力 し 合 い 、 高 い 成 果 を 得 や す い と い う こ と も 言 わ れ て い る （ 武
井 , 2 0 1 2）。  
学 習 会 後 の イ ン タ ビ ュ ー に お い て 小 児 看 護 師 は 「 同 じ 視 点 で 援 助 が で
き る よ う に な り 介 入 し や す く な っ た 」や「 こ れ ま で“ 何 と な く 気 に な る ”
と 個 々 の 看 護 師 が 感 じ て い た 対 象 の 不 自 然 さ に 対 し て 、『要 支 援 家 族 』と
い っ た 共 通 認 識 が で き た 」 と 語 っ た 。 こ の こ と は 、 チ ー ム 集 団 と し て 同
じ 学 習 会 で 知 識 修 得 の 機 会 を 得 た こ と 、 そ の 中 で 安 全 な 病 棟 環 境 の 重 要
性 を 確 認 し た こ と 、 民 主 制 の も と 統 一 し た 指 標 を 作 成 し 利 用 を 検 討 し た
こ と 、明 確 な 共 通 の 目 標 を 設 定 で き た こ と が 効 果 に つ な が っ た と 考 え る 。
小 児 看 護 師 の 気 づ き で 素 早 く 他 機 関 に 連 絡 で き た 事 例 や 多 職 種 と の 合 同
会 議 を 開 催 す る 等 、支 援 を 必 要 と し て い る 家 族 へ の 援 助 と い う 共 通 認 識 、
共 通 目 標 を 据 え 、 医 師 も 巻 き 込 ん で 病 棟 全 体 が 継 続 支 援 に 向 け て ダ イ ナ
ミ ッ ク に 動 き 出 し た 事 実 か ら も そ の 成 果 を 見 て 取 る こ と が で き る 。 こ の
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よ う に 、 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 へ の 対 応 に お い て は 、 明 確 な 共 通 認 識
や 共 通 目 標 を も ち 、 病 棟 全 体 の 凝 集 性 を 高 め 、 看 護 師 個 人 で は な く チ ー
ム で 関 わ っ て い る と い う 意 識 を も て る よ う に 働 き か け る こ と が 特 に 重 要
で あ る と 考 え る 。 チ ー ム で 共 有 す る 学 習 の 機 会 は 、 看 護 師 個 人 が 知 識 や
ス キ ル を 修 得 す る だ け に 留 ま ら ず 、 同 じ 状 況 に 関 わ る 集 合 体 を 質 的 に 変
化 さ せ る こ と が 可 能 で あ る 。  
今 回 想 定 以 上 の 結 果 と し て 、チ ー ム 内 に 支 援 的 な 雰 囲 気 が 創 出 さ れ た 。
上 司 や 同 僚 か ら の 助 言 や 支 え は 子 ど も や 親 の 支 援 に 欠 か す こ と が で き な
い 。 そ れ と 共 に 、 病 棟 全 体 が 支 援 的 、 共 感 的 で あ る こ と が 一 人 一 人 の 看
護 師 を エ ン パ ワ メ ン ト し 、積 極 的 な 支 援 行 動 を 発 動 さ せ た 。「 自 分 の 気 づ
き を 流 さ れ な い 」「 オ ー プ ン に 皆 で 話 し 合 え る 」「 医 師 と 機 関 連 携 の 話 が
で き 、 継 続 支 援 に つ な げ る こ と が で き る 」 な ど 、 個 人 の 気 づ き が 矮 小 化
さ れ た り 、 放 置 さ れ る こ と な く 受 け 入 れ ら れ る と い っ た 支 援 的 な 雰 囲 気
は 、 自 己 の 気 づ き を 声 に す る こ と や 気 に な る 親 へ ア プ ロ ー チ を 行 う た め
の 力 を 与 え る こ と が で き る 。 B i o n（ 1 9 6 1  対 馬 訳 1 9 7 3） は 、 組 織 集 団 が
個 々 の メ ン バ ー を 超 え た 一 つ の 全 体 性 を も つ 有 機 体 で あ る と し 、 個 人 の
意 識 ・ 無 意 識 は 集 団 に 作 用 し 、 個 人 も 集 団 の 無 意 識 に 同 調 し や す く 、 個
人 と 集 団 は 互 い に 影 響 し 合 っ て い る と 述 べ て い る 。 支 援 的 ・ 共 感 的 な 病
棟 全 体 の 雰 囲 気 は 、 看 護 師 自 身 に 心 理 的 な 安 心 感 を も た ら し 、 看 護 師 自
身 に も 支 援 的 ・ 共 感 的 な 姿 勢 が つ く ら れ る 。 そ の よ う な 姿 勢 は 子 ど も と
親 へ の 関 わ り に も 少 な か ら ず 影 響 す る も の と 考 え る 。  
子 ど も と 親 へ の 対 応 に お け る 組 織 的 取 り 組 み の も う 一 つ の 利 点 は 、 集
団 的 防 衛 と し て 機 能 す る こ と で あ る ( M e n z i e s , 1 9 8 8 )。 小 児 看 護 師 は 子 ど
も や 親 の 回 復 の た め に 看 護 を 実 践 し て い る が 、 同 時 に 看 護 師 自 身 が 傷 つ
か な い こ と も 大 切 に し な け れ ば な ら な い 。 従 来 よ り 、 愛 着 形 成 に 問 題 の
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あ る 子 ど も は 、 ケ ア の 一 貫 性 や 対 象 の 恒 常 性 を 経 験 し 、 安 心 感 や 安 全 感
を 取 り 戻 す こ と が で き る よ う 、 一 対 一 の 関 わ り を 必 要 と し て い る と さ れ
て き た（ 鈴 木 他 , 1 9 9 8 ;鈴 木 , 2 0 0 9 ;鎌 田 他 , 2 0 0 6； 鎌 田 , 2 0 0 8）。し か し 、調
査 結 果 に 示 さ れ た よ う に 、 虐 待 を 受 け た 子 ど も を 担 当 す る 看 護 師 は 、 彼
ら が も つ 負 の エ ネ ル ギ ー に よ っ て 、 二 次 的 心 的 外 傷 を 受 け て し ま い か ね
な い 。 ま た 、 拒 否 的 、 攻 撃 的 な 親 と の 関 わ り は 小 児 看 護 師 に 心 理 的 な 消
耗 状 態 を 引 き 起 こ す 。 一 対 一 の 関 わ り は 子 ど も と 親 に と っ て 重 要 な 意 味
を も っ て い る が 、 必 ず し も 良 い と は 限 ら な い （ 武 井 , 2 0 1 2）。 一 人 の 看 護
師 の 関 わ り で な く て も 、 病 棟 全 体 が 支 援 的 、 共 感 的 な 雰 囲 気 、 組 織 と し
て の 一 貫 性 を も ち 合 わ せ る こ と に よ っ て 家 族 に 安 心 感 を も た ら す こ と が
で き る 。 そ れ と と も に 、 看 護 師 自 身 も 傷 つ く こ と の な い よ う 状 況 に 応 じ
て 彼 ら に 関 わ る 看 護 師 を 交 代 し た り 、 複 数 体 制 で 担 当 す る な ど の 方 略 は
組 織 的 な 防 衛 と な る の で は な い か と 考 え る 。  
 図 5 - 3  看 護 実 践 知 構 築 に 向 け た 支 援 の 構 造  
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以 上 、 協 働 学 習 会 の 中 で の 知 識 と 経 験 の 円 環 は 、 小 児 看 護 師 個 人 の 認
識 や 行 動 の 変 化 の み な ら ず 、 組 織 全 体 に 支 援 的 な 雰 囲 気 を つ く り 、 若 干
で は あ る が 看 護 実 践 に 効 果 を も た ら し た 。 個 人 の 変 化 が 組 織 全 体 に 影 響
を 与 え 、 そ の 組 織 の 協 働 や 支 援 的 な 雰 囲 気 に よ っ て 個 々 の 小 児 看 護 師 が
エ ン パ ワ メ ン ト さ れ 、 養 育 支 援 行 動 や 継 続 支 援 に 向 け た 具 体 的 な 行 動 に
つ な が る と い う 、 力 動 的 な 構 造 が 示 さ れ た (図 5 - 3 )。  
 
第 ４ 節  研 究 の 限 界 と 今 後 の 課 題  
本 研 究 は 実 践 知 の 構 築 に 向 け て 、 協 働 学 習 会 を 通 じ て 、 研 究 者 で あ る
筆 者 が 提 供 し た 理 論 的 知 識 や 概 念 的 知 識 を 小 児 看 護 師 の 経 験 と 重 ね 合 わ
せ な が ら 、 と も に 実 践 に 即 し た 知 識 の あ り 方 を 検 討 す る こ と が で き た 。
こ の こ と は 実 践 知 構 築 に 向 け た 第 一 歩 で あ る と 考 え る 。 し か し 、 本 研 究
結 果 に は 以 下 の 限 界 が あ る 。 ま ず 第 一 点 は 、 今 回 の 調 査 結 果 に お け る 効
果 や 小 児 看 護 師 の 行 動 の 変 化 は 、 小 児 看 護 師 自 身 の 行 動 や 家 族 の 反 応 を
客 観 的 に 観 察 し た も の で は な い 。 そ れ ゆ え 結 果 の 解 釈 に は 限 界 が あ る 。
今 後 は 、 協 働 学 習 会 の 評 価 と し て 、 具 体 的 な 事 例 に お け る 小 児 看 護 師 と
家 族 の 相 互 行 為 の や り 取 り 、 効 果 的 な 実 践 を 検 証 し て い く こ と が 必 要 で
あ る と 考 え る 。  
ま た 、 今 回 実 施 し た 調 査 全 般 の 結 果 は 、 病 床 数 3 0 0 床 以 上 の 大 規 模 病
院 の 小 児 看 護 師 を 対 象 と し た も の で あ る 。 ま た 、 協 働 学 習 会 は 一 施 設 の
み の 実 践 結 果 で あ り 、 病 院 の 特 性 上 、 も と も と 養 育 支 援 に 意 識 の 高 い 病
棟 で あ っ た こ と も 考 え 合 わ せ る と 、結 果 の 言 及 に は 限 界 が あ る 。し か し 、
地 域 密 着 型 の 総 合 病 院 で の 貴 重 な 実 践 結 果 の 一 つ で あ る と 考 え る 。 今 後
は 、 さ ま ざ ま な タ イ プ の 病 院 や 病 棟 を 対 象 と し て 例 数 を 重 ね 、 協 働 学 習
会 を 実 施 し 、 小 児 看 護 師 が 実 践 知 を 構 築 し て い く た め の 支 援 を 行 っ て い
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き た い 。  
わ が 国 で は 子 ど も 虐 待 の 「 社 会 的 発 見 」 か ら 四 半 世 紀 が す ぎ 、 あ ら ゆ
る 専 門 職 が 知 識 や 認 識 を 深 め る こ と が で き た 。 ま た 、 児 童 虐 待 防 止 法 の
制 定 に よ り 虐 待 の 定 義 、 通 告 義 務 の 明 示 、 親 権 停 止 が 可 能 と な り 、 早 期
発 見 や 親 子 分 離 の シ ス テ ム は 確 立 し た 。 し か し 発 見 や 分 離 後 の 子 ど も と
親 を 含 め た 不 適 切 な 養 育 状 況 の 親 へ の 治 療 や ケ ア 方 法 は 確 立 し て い な い 。
そ の た め 直 接 子 ど も や 親 と 関 わ っ て い る 小 児 看 護 師 の 戸 惑 い や 困 難 感 は
未 だ 大 き い 。  
子 ど も や 親 が 示 す 言 動 と は 相 反 す る 心 理 機 制 を 理 解 す る こ と の 難 し さ 、
子 ど も と 親 と の 間 で 関 係 を 形 成 し て い く こ と の 難 し さ 、 支 援 関 係 を 保 ち
な が ら 関 係 機 関 へ 通 告 す る こ と の 難 し さ 、 被 害 を 受 け た 子 ど も へ の 同 情
と 加 害 行 為 を 行 っ た 親 に 否 定 的 な 感 情 を 抱 き つ つ 両 者 の 支 援 を 継 続 し な
け れ ば な ら な い 難 し さ は 、法 や 制 度 が 整 っ て も 解 決 に は 至 ら な い 。“子 ど
も と 親 を 分 離 し た だ け ”、“ 見 守 る だ け ” で は 状 況 の 改 善 は な く 、 本 当 に
子 ど も を 守 る た め に は 親 と 子 へ の 支 援 が 不 可 欠 で あ る （ 小 林 , 2 0 1 3）。  
協 働 学 習 会 に よ り 小 児 看 護 師 の 認 識 や 行 動 の 変 化 は み ら れ 、 実 践 知 構
築 に 向 け た 第 一 歩 を 踏 み 出 し た 。 し か し 、 ど の よ う に 関 わ れ ば 拒 否 的 で
攻 撃 的 な 親 が ケ ア を 受 け 入 れ て く れ る の か 、 ど う す れ ば 家 族 と の 援 助 関
係 を 壊 す こ と な く 他 機 関 と 連 携 が で き る の か 、 子 ど も が パ ニ ッ ク を 起 こ
さ ず 日 常 生 活 を 過 ご さ せ る た め に は ど の よ う に 関 わ れ ば よ い か な ど 、 有
効 な ケ ア を 見 出 し て い く こ と が 今 後 の 課 題 で あ る 。 小 児 看 護 師 が 行 う 子
ど も や 親 へ の 個 別 の 実 践 を 一 つ 一 つ 丁 寧 に 検 証 し て い き 、 効 果 の あ っ た
知 識 の 積 み 重 ね 、 そ れ ら を 言 語 化 し て い く と い う 膨 大 な 作 業 が 必 要 で あ
り 、 実 践 家 と 研 究 者 の 協 働 は 不 可 欠 で あ る 。  
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お わ り に  
C r a n t o n ( 1 9 9 6 )は 、 看 護 師 な ど の 専 門 職 の 学 習 内 容 は 専 門 領 域 に 関 す
る 技 術 的 知 識 に 偏 っ て し ま っ て い る と 指 摘 し て い る 。 技 術 的 知 識 と は 、
因 果 律 を 追 求 す る 科 学 的 関 心 の も と 分 析 的 調 査 に よ っ て 獲 得 さ れ る 知 識
で あ る 。 医 学 の 一 端 を 担 う 看 護 師 に と っ て 技 術 的 知 識 、 客 観 的 視 点 が 重
要 で あ る こ と は 言 う ま で も な い 。 し か し 、 看 護 師 は 医 学 を 中 心 と す る 技
術 的 知 識 を 増 や す こ と で そ の 専 門 性 の 向 上 を 目 指 し て い る 傾 向 が あ る 。
実 際 の 看 護 実 践 の 場 で は 、 技 術 的 知 識 だ け で は ケ ア に つ な が ら ず 、 理 論
と 実 践 の 乖 離 が 生 じ て い る こ と が 多 い 。 看 護 の 対 象 は 人 で あ り 、 人 に 関
連 す る 現 象 で あ る 。 そ の た め 看 護 師 に 必 要 な の は 対 象 の 生 活 や 文 化 、 社
会 規 範 、 価 値 観 な ど の 文 脈 に 根 差 し た 見 方 で あ り 、 相 互 関 係 に よ っ て し
か 得 ら れ な い 知 識 で あ る 。 特 に 、 不 適 切 な 養 育 状 況 の 家 族 と の 関 わ り で
は 、 彼 ら の 生 育 歴 、 現 在 置 か れ て い る 状 況 や 生 活 環 境 、 彼 ら の も つ 価 値
観 へ の 理 解 が な け れ ば 、 ケ ア ど こ ろ か 関 係 形 成 す ら 困 難 と な る 。 不 適 切
な 養 育 状 況 の 子 ど も や 親 の 人 間 関 係 の も ち 方 は 不 信 感 を 基 盤 に し て い る
こ と が 多 く 、 彼 ら は 容 易 に 他 者 を 信 頼 す る こ と が で き な い 。 そ の よ う な
子 ど も や 親 が 必 要 と し て い る の は 、 指 導 や 介 入 で は な く ケ ア で あ る 。 ケ
ア と は 入 浴 や 食 事 の 介 助 と い っ た 実 際 的 な 援 助 と と も に 、 生 き づ ら さ を
抱 え た 目 の 前 に い る 人 を 理 解 し 、 認 め る こ と で あ り 、 と も に 「 在 る 」 こ
と で あ る (ク ラ イ ン マ ン・江 口・皆 藤 , 2 0 1 5 )。彼 ら は 最 も ケ ア を 必 要 と し
て い る 存 在 で あ り 、 私 た ち 看 護 職 に は そ れ に 応 じ る こ と の で き る 実 践 を
追 究 し て い く こ と が 求 め ら れ て い る 。  
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鎌 田 佳 奈 美 ( 2 0 1 4 ) .被 虐 待 児 を ケ ア す る 病 棟 看 護 師 に 生 じ る 認 知・感 情 と
そ の 変 容 を も た ら す 要 因  日 本 小 児 看 護 学 会 誌 , 2 3 ( 2 ) , 1 8 - 2 4 .  
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片 岡 弥 恵 子 ・ 下 谷 恵 美 ・ 加 納 尚 美 ・ 大 竹 眞 裕 美（ 2 0 0 4） .性 暴 力 ・ 暴 力 被
害 女 性 へ の 看 護 に 関 す る 実 態 調 査  聖 路 加 看 護 学 会 誌  8 ( 1 ) , 1 - 8 .  
加 藤 尚 子 ( 2 0 0 9 ) .虐 待 を 受 け た 子 ど も の 支 援 者 へ の 心 理 コ ン サ ル テ ー シ
ョ ン の 機 能 と プ ロ セ ス に 関 す る 研 究  社 会 福 祉 学 , 5 0 ( 1 ) , 5 - 1 5 .  
川 崎 二 三 彦 （ 2 0 0 6） .児 童 虐 待 ― 現 場 か ら の 提 言 ―  岩 波 書 店  
K e m p e , C . H ,  S i l v e r m a n  F N  &  S t e e l e  B F . ( 1 9 6 2 ) . T h e  B a t t e r e d  C h i l d   
S y n d r o m e． J A M A  1 8 1 ; 1 7 - 2 4 . ,  C a m b r i d g e ,  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  p r e s s .  
ク ラ イ ン マ ン , A・江 口 重 幸・皆 藤 章 ( 2 0 1 5 ) .ケ ア す る こ と の 意 味 ― 病 む 人
と と も に 在 る こ と の 心 理 学 と 医 療 人 類 学  誠 信 書 房    
小 出 恵 子・猫 田 泰 敏 ( 2 0 0 7 ) .乳 幼 児 健 診 時 の 保 健 師 の 継 続 支 援 の 必 要 性 に
関 す る ア セ ス メ ン ト の 実 態  日 本 看 護 科 学 会 誌 , 2 7 ( 4 ) , 4 2 - 5 3 .  
小 林 美 智 子 ( 2 0 1 3 ) .子 ど も 虐 待 に 対 す る 小 児 科 医 の ま な ざ し  子 ど も 虐 待
防 止 セ ン タ ー 監 修 ・ 坂 井 聖 二 著 ・ 西 澤 哲 編 著  子 ど も 虐 待 へ の 挑 戦 -医
療 ・ 福 祉 ・ 司 法 の 連 携 を 目 指 し て -  誠 信 書 房 p p . 2 9 9 - 3 0 6 .  
厚 生 労 働 省 ( 2 0 0 0 ) .第 4 節 子 ど も の 心 の 安 ら か な 発 達 の 促 進 と 育 児 不 安
の 軽 減 .健 や か 親 子 2 1 検 討 会 報 告 書  2 0 0 0 年 1 1 月 1 7 日            
＜ h t t p : / / w w w 1 . m h l w . g o . j p / t o p i c s / s u k o y a k a / t p 1 1 1 7 - 1 _ c _ 1 8 . h t m l ＞
（ 2 0 1 2 年 6 月 1 0 日 ）  
厚 生 労 働 省 ( 2 0 1 5 ) .平 成 2 6 年 度 の 児 童 相 談 所 で の 児 童 虐 待 相 談 対 応 件 数  
2 0 1 5 年 1 0 月 8 日                                      
< h t t p : / / w w w . m h l w . g o . j p / f i l e / 0 4 - H o u d o u h a p p y o u - 1 1 9 0 1 0 0 0 - K o y o u k i n
t o u j i d o u k a t e i k y o k u - S o u m u k a / i m g - X 0 7 2 2 3 5 0 8 _ 2 . p d f＞ （ 2 0 1 5 年 1 0 月
1 0 日 ）  
K r u g m a n , R , D , . ( 1 9 9 5 ) . F u t u r e  D i r e c t i o n  i n  P r e v e n t i n g  C h i l d  A b u s e .  
C h i l d  A b u s e  &  N e g l e c t , 1 9 ( 3 ) , 2 7 3 - 2 7 9 .  
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牧 剛 史 （ 2 0 0 4） .臨 床 心 理 士 養 成 プ ロ グ ラ ム に お け る 実 践 知 の 重 要 性  佛
教 大 学 教 育 学 部 論 集 , 2 5 , 2 5 - 3 4 .  
益 田 早 苗・浅 田 豊 ( 2 0 0 3 ) .関 係 機 関 職 員 の 子 ど も 虐 待 に 対 す る 意 識 に 関 す
る 一 考 察 ― 青 森 県 に お け る 調 査 を も と に し て ー  子 ど も の 虐 待 と ネ グ
レ ク ト , 5 ( 1 ) , 1 5 7 - 1 6 5 .  
M e n z i e s ( 1 9 8 8 ) . C o n t a i n i n g  A n x i e t y  i n  I n s t i t u t i o n ,   S e l e c t e d  E s s a y  
V o l . 1 , F r e e  A s s o c i a t i o n  B o o k .  
M i i l l e r . D . J . , H a r r i s . P . J .＆ W a t t l e y . L ( 1 9 8 6 ) .  N u r s i n g  C h i l d r e n   
P s y c h o l o g y  R e s e a r c h  &  P r a c t i c e .（ 梶 山 祥 子 ,鈴 木 敦 子 訳 ( 1 9 8 8 ) .病 め る
子 ど も の こ こ ろ と 看 護  医 学 書 院 ）  
村 田 恵 子 ( 2 0 0 5 ) .病 気 経 験 が 子 ど も に 及 ぼ す 影 響 と ス ト レ ス 対 処 過 程 .及
川 郁 子 監 修 . 病 と 共 に 生 き る 子 ど も の 看 護  メ ジ カ ル フ レ ン ド 社  
p p 1 2 - 1 8 .  
中 尾 幸 子・山 田 裕 美・岩 永 信 子・山 田 新 尚 ( 2 0 0 1 ) .周 産 期 に お け る ハ イ リ
ス ク 家 庭 の 把 握 と 継 続 援 助 の 実 態  子 ど も 虐 待 と ネ グ レ ク ト  日 本 子 ど
も 虐 待 防 止 学 会 , 3 ( 2 ) : 3 0 4 - 3 1 2 .  
中 山 洋 子 ( 2 0 0 4 ) .看 護 の“ 知 ”の 水 脈 を 探 る  聖 路 加 看 護 学 会 , 8 ( 1 ) , 4 4 - 4 9 .  
日 本 看 護 協 会 編 ( 2 0 0 3 ) .看 護 職 の た め の 子 ど も の 虐 待 予 防 &ケ ア ハ ン ド ブ
ッ ク  日 本 看 護 協 会 出 版 会  
西 澤 哲 ( 1 9 9 4 ) .子 ど も の 虐 待  誠 信 書 房  
O’ C o n n o r  J .  &  J e a v o n s  S  ( 2 0 0 3 ) .  N u r s e s’  P e r c e p t i o n s  o f  C r i t i c a l  
I n c i d e n t s .  J o u r n a l  o f  A d v a n c e d  N u r s i n g , 4 1 ( 1 ) , 5 3 - 6 2 .  
緒 方 泰 子・永 野 み ど り ( 2 0 1 2 ) .看 護 職 の バ ー ン ア ウ ト と 看 護 職 特 性 お よ び
看 護 実 践 環 境 と の 関 連  千 葉 大 学 大 学 院 看 護 学 研 究 科 紀 要 ,  3 4 ,  3 9 - 4 4 .  
小 此 木 啓 吾 ( 1 9 8 6）.治 療 場 面 と 治 療 技 法 -治 療 構 造 論 的 観 点 か ら -  精 神 分
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析 研 究 , 3 0 ( 1） , 1 5 - 2 0 .  
尾 高 大 輔・川 名 る り・山 内 朋 子 ( 2 0 1 1 ) .子 ど も や 親 の 言 動 に よ る 傷 つ き 体
験 を 看 護 師 が 語 る こ と に 対 す る ア ク シ ョ ン リ サ ー チ  日 本 小 児 看 護 学
会 誌 , 2 0 ( 2 ) , 4 9 - 5 6 .  
大 江 公 子・入 江 拓 ( 2 0 0 9 ) .精 神 科 看 護 師 の 二 次 的 外 傷 性 ス ト レ ス の 回 復 支
援 に 関 す る 課 題  聖 隷 ク リ ス ト フ ァ ー 大 学 看 護 学 部 紀 要 , 1 7 , 3 9 - 4 9 .  
大 阪 府 健 康 福 祉 局 ( 2 0 1 2 ) .医 療 機 関 に お け る 子 ど も 虐 待 予 防 、 早 期 発 見 、
初 期 対 応 の 視 点 -妊 娠 期 か ら 乳 幼 児 期 の 連 携 を 中 心 に -  
大 澤 智 子 ( 2 0 0 2 ) .二 次 受 傷 ― 臨 床 家 の 二 次 的 外 傷 性 ス ト レ ス と そ の 影 響  
大 阪 大 学 教 育 学 年 報 , 7 , 1 4 3 - 1 5 4 .  
大 内 善 広 ( 2 0 0 4 ) .認 知 変 数 と の 相 関 か ら み た 自 己 効 力 感 の 一 般 性 ― 一 般
的 自 己 効 力 感 と 課 題 固 有 自 己 効 力 感 の 比 較 ―  早 稲 田 大 学 大 学 院 教 育
学 研 究 科 紀 要 , 1 2 ( 1 ) , 1 8 5 - 1 9 2 .  
小 山 田 惠 ( 2 0 1 5 ) .認 定 看 護 師 教 育 機 関 に よ る 子 ど も 虐 待 教 育  へ る す 出 版
医 学 書 院 , 3 8 ( 5 ) , 5 7 3 - 5 7 8 .  
李 松 心 ( 2 0 1 2 ) .看 護 師 に お け る バ ー ン ア ウ ト の 研 究  佛 教 大 学 大 学 院 社 会
福 祉 学 研 究 科 篇 , 4 0 , 3 5 - 5 1 .  
R o w s e  V  ( 2 0 0 9 ) .  S u p p o r t  n e e d s  o f  c h i l d r e n’ s  n u r s e s  i n v o l v e d  i n  c h i l d  
p r o t e c t i o n  c a s e s .  J o u r n a l  o f  N u r s i n g  M a n a g e m e n t ,  1 7 ,  6 5 9 - 6 6 6 .  
坂 井 聖 二 ( 2 0 0 7 ) . 子 ど も 虐 待 に お け る 小 児 科 医 の 役 割  小 児 科 臨 床 ,  
6 0 ( 4 ) , 5 6 3 - 5 7 2 .  
佐 藤 紀 子 ( 2 0 0 8 ) .看 護 師 の 臨 床 の 「 知 」 -看 護 職 生 涯 発 達 学 の 視 点 か ら -
医 学 書 院  
佐 藤 則 子・宮 本 邦 雄 ( 2 0 0 5 ) .看 護 師 の バ ー ン ア ウ ト 傾 向 と コ ー ピ ン グ お よ
び 相 談 ニ ー ズ と の 関 連  東 海 女 子 大 学 紀 要 , 2 5 , 1 0 9 - 1 2 0 .  
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佐 藤 拓 代 ( 2 0 0 1 ) .子 ど も 虐 待 予 防 の た め の 保 健 活 動 マ ニ ュ ア ル -子 ど も に
関 わ る す べ て の 活 動 を 虐 待 予 防 の 視 点 に -  平 成 1 3 年 度 構 成 科 研 研 究
補 助 金 「 子 ど も 家 庭 総 合 研 究 事 業 」 報 告 書 .  
庄 司 順 一 ( 2 0 0 7 ) .子 ど も 虐 待 の 理 解 と 対 応 -子 ど も を 虐 待 か ら 守 る た め に
-  フ レ ー ベ ル 館  
篠 崎 智 範 ( 2 0 0 7 ) .児 童 養 護 施 設 職 員 の 共 感 疲 労 と そ の 関 連 要 因  子 ど も の
虐 待 と ネ グ レ ク ト , 9 ( 2 ) , 2 4 6 - 2 5 5 .  
杉 山 登 志 郎 （ 2 0 0 8 ) .子 ど も 虐 待 と い う 第 四 の 発 達 障 害  学 研  
S m i t h , J ( 1 9 8 1 ) . C a r e  o f  t h e  H o s p i t a l i z e d  A b u s e d  C h i l d  a n d  F a m i l y  A  
  F r a m e w o r k  f o r  N u r s i n g  I n t e r v e n t i o n  N u r s i n g  C l i n i c s  o f  N o r t h  
A m e r i c a , 1 6 ( 1 ) , 1 2 7 - 1 3 7 .  
鈴 木 敦 子 ・ 楢 木 野 裕 美 ・ 鎌 田 佳 奈 美 ・ 堀 井 理 司 ・ 小 山 田 浩 子 ・ 鈴 木 泰 子
（ 1 9 9 8）.被 虐 待 児 の ケ ア ニ ー ズ ア セ ス メ ン ト 指 標 の 開 発 と そ の 効 果 測
定  平 成 7～ 9 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 基 盤 研 究 報 告 書 （ C）  
鈴 木 敦 子 ( 2 0 0 9 ) .愛 着 ・ 探 索 シ ス テ ム を 内 包 し た 「 治 療 的 ケ ア 」 -虐 待 環
境 に 育 っ た 6 歳 児 を と お し て -  小 児 看 護  へ る す 出 版 , 3 2 ( 5 ) , 6 3 2 - 6 3 8 .  
武 井 麻 子 ( 2 0 1 2 ) .感 情 と 看 護 -人 と の か か わ り を 職 業 に す る こ と の 意 味 -  
医 学 書 院  
寺 本 ゆ み・柳 川 敏 彦 ( 2 0 1 1 ) .大 学 病 院 勤 務 の 看 護 師 に お け る 子 育 て 支 援 へ
の 積 極 的 ア プ ロ ー チ -小 児 科 病 棟 の 患 者 親 か ら の 分 析 -  分 担 研 究 :虐 待
に 関 す る 医 療 機 関 お よ び 他 機 関 と の 連 携 の 在 り 方 に 関 す る 研 究  平 成
2 2 年 度 厚 生 労 働 科 学 研 究 費 補 助「 子 ど も の 心 の 診 療 に 関 す る 診 療 体 制
確 保 ,専 門 的 人 材 育 成 に 関 す る 研 究 (主 任 研 究 者：奥 山 眞 紀 子 )」報 告 書  
1 8 - 2 6 .  
辻 佐 恵 子・鈴 木 敦 子 ( 2 0 1 0 ) .子 ど も 虐 待 の ケ ア に お い て 小 児 看 護 師 が 感 じ
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る 困 難 さ の 内 容 と そ の 要 因  四 日 市 看 護 医 療 大 学 紀 要 , 3 ( 1 ) , 4 5 - 5 1 .  
筒 井 真 優 美・江 本 リ ナ・草 柳 浩 子・川 名 る り ( 2 0 1 0 ) .ア ク シ ョ ン リ サ ー チ
入 門 -研 究 と 実 践 を つ な ぐ -  ラ イ フ サ ポ ー ト 社  
津 崎 哲 郎 ( 2 0 0 9 ) .ス テ ッ プ フ ァ ミ リ ー  子 ど も 虐 待 と ネ グ レ ク ト  日 本 子
ど も 虐 待 防 止 学 会 , 1 1 ( 3 9 ) , 2 6 9 - 2 7 1 .  
富 川 明 子 ( 2 0 0 8 ) .精 神 科 に 勤 務 す る 看 護 師 が「 脅 か さ れ た 」と 感 じ る 体 験
日 本 精 神 保 健 看 護 学 会 誌 , 1 7 ( 1 ) , 7 2 - 8 1 .  
坪 井 裕 子・三 後 美 紀 ( 2 0 1 1 ) .児 童 福 祉 施 設 の 職 員 に よ る 子 ど も の 問 題 行 動
の 困 難 性 の 認 知 と 対 応 行 動 の 関 係  子 ど も 虐 待 と ネ グ レ ク ト , 1 3 ( 1 ) ,  
1 0 5 - 1 1 4 .  
上 野 加 央 里・長 尾 光 城 ( 2 0 1 0 ) .看 護 師 の 児 童 虐 待 認 識 に 関 す る 研 究 ― 虐 待
発 見 に 必 要 な 対 策 ―  川 崎 医 療 福 祉 学 会 誌 , 1 9 ( 2 ) , 3 7 9 - 3 8 5 .  
上 野 昌 江 ( 2 0 0 3 ) .子 ど も 虐 待 に お け る 保 健 師 の 在 宅 支 援 の 有 効 性 に 関 す
る 研 究  平 成 1 2 - 1 4 年 度 科 学 研 究 費 助 成 金 基 盤 研 究 C 研 究 成 果 報 告 書 .  
薄 井 坦 子 ( 2 0 1 4 ) .看 護 の 原 点 を 求 め て -よ り 良 い 看 護 へ の 道 -  日 本 看 護 協
会 出 版 会  
薄 井 坦 子 ( 1 9 9 6 ) .看 護 学 探 究 の 本 流 を 求 め て  千 葉 看 護 学 会 会 誌 , 1 ( 1 ) ,  
1 - 3 .  
山 城 五 月 ・ 前 田 和 子 ・ 上 田 礼 子 ・ 沼 口 知 恵 子 ・ 盛 島 幸 子 ・ 池 原 和 子 ・ 仲
宗 根 美 佐 子 ( 2 0 0 8 ) .児 童 虐 待 防 止 活 動 に お け る 専 門 職 者 の 教 育 的 ニ ー
ズ -沖 縄 県 離 島 の 場 合 -  沖 縄 県 立 看 護 大 学 紀 要 , 9 , 1 - 8 .  
柳 川 敏 彦 ・ 市 川 光 太 郎 ・ 小 林 美 智 子 ・ 山 崎 嘉 久 ( 2 0 0 8 ) .妊 娠 ・ 出 産 ・ 育 児
期 に 支 援 を 必 要 と す る 家 庭 の 地 域 に お け る 保 健 医 療 連 携 シ ス テ ム 構 築
の ガ イ ド ラ イ ン  厚 生 労 働 科 学 研 究 費 補 助 金 .子 ど も 家 庭 総 合 研 究 事 業      
柳 川 敏 彦 ( 2 0 0 8 ) .保 健 機 関 と 医 療 と の 連 携 の 実 態 と 課 題 ― 実 践 ―  小 児 保
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健 研 究 , 6 7 , 2 7 4 - 2 7 7 .  
柳 川 敏 彦 ( 2 0 1 1 ) .子 ど も 虐 待 に お け る 医 療 の 役 割  小 児 科 診 療 , 1 0 ( 2 7 ) ,  
1 4 6 0 - 1 4 6 8 .  
義 本 純 子・富 岡 和 久 ( 2 0 0 6 ) .介 護 福 祉 士・看 護 師 の バ ー ン ア ウ ト 傾 向 と ス
ト レ ス 要 因 の 関 係  北 陸 学 院 短 期 大 学 紀 要 , 3 8 , 1 9 3 - 2 0 1 .  
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